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1. Borgerjournalistik på JydskeVestkysten 
Formålet med denne rapport har været at undersøge JydskeVestkystens (JV) projekt med 
filterløs borgerjournalistik. Idéen kom fra Specialebørsen: ”Fra foråret 2008 oprettede Center 
for Nyhedsforskning, RUC, Danmarks første journalistiske specialebørs. Specialebørsen 
skaber kontakt mellem medievirksomheder med en god idé til et forskningsprojekt og 
specialestuderende, der gerne vil skrive en konkret opgave. På den måde kan mediebranchen 
og medieforskningen bedre bruge hinanden1”.  Den 8. januar i år søsatte JV 
borgerjournalistprojektet, hvor borgere skriver og uploader egne artikler på nettet. Nogle af 
disse udvælges til at komme i papiravisen. JV efterlyste en brugerfokuseret, kvantitativ 
undersøgelse af projektet på specialebørsen, men understregede dog, at det blot var et oplæg. 
Vi var i højere grad interesserede i at undersøge selve produktet og i at tale med de 
involverede redaktionelle medarbejdere, så vi kontaktede JV, som accepterede vores tilgang. 
 
Rapporten tager udgangspunkt i en historisk gennemgang af tidligere amerikanske og 
europæiske erfaringer med borgerjournalistik samt en præsentation af forskellige 
kritikpunkter af fænomenet. Herefter følger en analyse af de interview, vi har lavet med de 
implicerede parter på JV, og dernæst en analyse af udvalgte borgerjournalistartikler fra net og 
avis fra uge 11, hvor JV's projekt havde eksisteret i to måneder. 
 
Konklusioner 
JV’s projekt har dels et økonomisk mål om at knytte JV’s brugere tættere til mediehuset og 
gøre det mere konkurrencedygtigt. Men flere af de tilknyttede ledere og medarbejdere 
(tovholdere2) ser også et demokratisk perspektiv, da jv.dk tilbyder en platform, hvor brugerne 
kan skrive frit og dermed blande sig i den demokratiske debat. Vi konstaterede dog, at der kun 
var én borgerartikel, som decideret handlede om politik i den uge, vi undersøgte, mens 
størstedelen af artiklerne handler om haven, lokale sportsarrangementer og personlige 
oplevelser i naturen. Borgerjournalisterne skriver generelt i den form og de genrer, JV gerne 
vil have (nyheder og reportager), men de skriver også i deres egne genrer og former (lange 
                                                 
1 Nyhedsbrevet Dansk Presse nr. 2-2008 
2 På hver lokalredaktion er der en journalistisk medarbejder, som er særligt tilknyttet borgerjournalist-projektet. 
Denne person udvælger og redigerer borgerartikler fra nettet til avisen. Tovholderen rekrutterer og motiverer 
også borgerjournalisterne i området.  
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litterære artikler, artikler på halvanden linje og artikler, som blander journalistiske og litterære 
elementer). Vores undersøgelse viste dog, at disse ikke så ofte kommer i avisen som dem, der 
ligner konventionel journalistik, og at der i høj grad er et maksimumkrav i forhold til 
artiklernes længde. Det er med til indirekte at motivere borgerne til at skrive deres artikler i en 
bestemt form - nemlig den journalistiske. Borgerjournalisternes artikler på nettet kan og skal 
ifølge JV primært bruges som en idébank. Her kan de uddannede journalister finde idéer til 
artikler, som de efterfølgende laver til professionel journalistik til avissiderne. Der er med 
andre ord tale om et gratis meddelernetværk. 
 
Det primære formål er altså ikke den demokratiske tanke om, at borgerne skal have lov til at 
udtrykke sig om det, de vil, i de former de vil. Det er i højere grad økonomisk funderet; at 
knytte læseren tættere til avisen sikrer klik på hjemmesiden og dermed økonomisk 
bæredygtighed. Og på nettet har projektet allerede været med til at generere trafik – to 
måneder efter projektet blev søsat, var aktiviteten på hjemmesiden steget med over 15 %. 
Ifølge vores undersøgelser er der ikke udsigt til, at borgerjournalisterne overtager de 
uddannede journalisters arbejde. Projektets tovholdere har – ud over en ny rolle som 
redigerende - fået mere at lave, da langt de fleste stadig skriver artikler ved siden af tovholder-
funktionen.  
 
Tovholderne har en meget forskellig opfattelse af, hvad retningslinjerne er i forhold til f.eks. 
redigeringen af borgerjournalisternes artikler. Den lidt laissez faire-agtige tilgang, JV har haft 
til projektet, har været med til at skabe en meget uhomogen tilgang til udførelsen af det. På 
baggrund af vores analyser stiller vi følgende forslag, som JV med fordel kunne overveje.  
 
1. Flere redaktionelle medarbejdere skal kunne arbejde med borgerjournalistikken 
På den måde undgår man at overse nyheder, og at artikler ligger for længe, inden de kommer i 
avisen. Desuden kan det hjælpe på motivationen hos de andre journalister på redaktionen, at 
det bliver et fælles projekt i stedet for, at det kun er tovholderen, der sidder med det. 
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2. Ved registrering oplyses stillingsbetegnelse eller tilhørsforhold 
Dette giver mulighed for, at JV kan målrette sin markedsføring. Derudover ville en bestemt 
holdning eller vinkling af en artikel bedre kunne forstås, hvis der i bylinen står ’af direktør for 
XX-firma’.  
 
3. Flere artikel-kategorier på nettet 
Hvis borgerjournalisterne selv uploader artikler under eksempelvis sport, nyheder og 
anmeldelser, kan brugerne hurtigere finde de artikler, der interesserer dem. Det kræver, at en 
journalist holder øje med, at artiklerne kategoriseres rigtigt. 
 
4. Underrubrikker og mellemrubrikker på nettet 
Det ville være en idé, at skabelonen på nettet gav mulighed for at lave underrubrikker og 
mellemrubrikker. Det ville få indlæggene til i højere grad at ligne artikler, bidrage til 
læsevenligheden og potentielt lette arbejdet for den redigerende journalist.  
 
5. Rating-mekanisme på nettet 
Der er allerede en rating-funktion på jv.dk, hvor brugerne bedømmer hinandens artikler. Den 
kunne dog gøres mere iøjnefaldende på sitet og dermed i højere grad være med til at ’sætte 
standarden’. Gennem rating-mekanismen kan brugerne være med til at sanktionere dem, der 
ikke overholder standarderne, og sitet kunne dermed blive selvregulerende. Derudover bliver 
journalister gjort opmærksom på artikler, der rates højt. 
 
6. Systematisk præmiering af artikler 
Indfør og præmier ’Månedens borgerjournalist’ - én kåret af redaktionerne, men også én kåret 
af borgerjournalisterne selv evt. baseret på rating-systemet. På den måde bliver borgernes 
præferencer og interesser identificeret.  
 
7. Bestilte borgerjournalist-artikler 
Udlovning af billetter til arrangementer mod, at borgerjournalisten skriver om det, har 
allerede vist sig som en succes. Gør det til noget fast – det giver kvalificerede artikler og 
motiverer. 
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8. Målrettede hvervekampagner på ungdomsuddannelser 
Lav en direkte kampagne rettet mod eksempelvis gymnasier og handelsskoler for at få et 
yngre segment med. Journalistik er populært blandt unge, og man kunne med fordel indgå et 
samarbejde med undervisere – en dansk stil er jo i realiteten en kronik. 
 
9. Uddannelse af borgerjournalister 
Et kursus ville give mere kvalificerede borgerartikler. Derudover ville et kursus i 
journalistiske nyhedskriterier og genrer skole borgerne i at identificere en ’god’ historie, som 
de uddannede journalister efterfølgende kunne skrive. JV kunne også overveje at lægge en 
manual på hjemmesiden, der forklarer, hvordan man skriver en artikel, hvad den skal 
indeholde etc. 
 
10. Ensrettet policy og ressource-politik 
JV’s strategi med at tage tingene, som de kommer, har helt sikkert været givtig i den tidlige 
opstartsfase, men nu er der brug for en fast policy omkring f.eks. redigering. Der er også brug 
for en fælles ressource-politik. Tovholderne vil gerne gøre et godt job, men er frustrerede, når 
de ikke har tiden til det. JV ville også kunne få mere ud af projektet, hvis der blev satset 
yderligere på det.  
 
Vi har analyseret forskellige perspektiver af et projekt, der er under stadig udvikling, og 
resultaterne er baseret på data indhentet fra et øjebliksbillede, og dermed er nogle af 
konklusionerne muligvis forældede, da projektet stadig blot er i opstartsfasen.  
For at komme til bunds i undersøgelsen af projektet ville det være oplagt, at JV fik lavet en 
undersøgelse af, hvad brugerne på nettet og avisabonnenterne mener om projektet og ikke 
mindst, hvad borgerjournalisterne mener om det.  
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2. Motivation 
Fænomenet borgerjournalistik i Danmark er stadig i opstartsfasen, men det er en hurtigt 
voksende trend. Nettet overtager i stigende grad de eftertragtede læsere, og medierne følger 
trop og tilpasser sig alt efter brugernes ønsker. Forskellen ligger efterhånden i, hvordan 
medierne takler udviklingen og ikke om. Sættes kontrollen fri med indførelsen af filterløs 
borgerjournalistik, eller bliver den blot justeret og måske bare mere skjult end den 
traditionelle gatekeeper-kontrol, hvor journalister, redaktører og ledelse vælger og fravælger? 
Og hvad kan man i grunden bruge borgerjournalistik til? Kan alle være reportere? 
 
Denne undersøgelse koncentrerer sig om borgerjournalistik som begreb og fænomen med 
JV’s projekt som casestudie. Hvad var tanken bag projektet, og hvordan fungerer det to 
måneder efter lanceringen? Hvorfor skal borgere uden journalistisk uddannelse pludselig 
skrive artikler? Er det et idealistisk tiltag, hvor alle borgere frit skal have en tilgængelig 
platform til at udtrykke samfundsmæssige bekymringer, debattere eller simpelthen snakke om 
vind og vejr, fordi det er vigtigt for dem? Eller handler det om cool cash, da hvert enkelt klik 
på mediets hjemmeside betyder flere annoncepenge og bedre forhandlingsgrundlag over for 
investorerne?  
 
Disse tanker og spørgsmål er netop, hvad vi finder interessant. Vi ser fremtidsperspektiver i 
konceptet og anskuer ikke borgerjournalistik som en døgnflue, men som et fænomen i 
udvikling, som endnu ikke har fundet sin endelige form i en dansk kontekst. At undersøge 
noget under udvikling er i sig selv interessant, da vi for det første har muligheden for at gå til 
det med åbent sind og samtidig ikke aner, hvor det ender. 
 
Som genre er netop denne form for journalistik blevet kritiseret, debatteret, anvendt og afvist 
rundt omkring i verden. Da det er relativt nyt i Danmark, og JV’s projekt stadig er i 
opstartsfasen, finder vi det særligt interessant som analyseobjekt. 
Dette leder os over i følgende problemformulering: 
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2.1 Problemformulering  
Hvad vil JydskeVestkysten med borgerjournalistik, hvordan ser produktet rent faktisk ud, 
og hvad er borgerjournalistik i praksis? 
 
For at nå frem til en besvarelse af problemformuleringen vil vi arbejde ud fra følgende 
underspørgsmål: 
 
• Hvad var tanken bag projektet? 
• Hvordan ser projektet helt konkret ud to måneder efter opstart? 
• Hvordan oplever de centrale personer, at projektet fungerer? 
• Hvilke artikler udvælges til avisen og på bekostning af hvad? 
• Hvad redigeres i borgerjournalist-artiklerne, inden de bliver trykt i avisen? 
• Hvad er fremtidsperspektiverne for borgerjournalistikken på JV? 
 
Før vi giver os i kast med at indkredse svar på disse spørgsmål, vil vi først kort præsentere 
analyseobjektet – hvad er JV, og hvad går avisens borgerjournalist-projekt reelt ud på? 
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3. JydskeVestkysten 
JV udkom første gang den 15. januar 1991 som resultat af en fusion mellem de to hidtidige 
landsdelsaviser, Vestkysten (stiftet 1917) og Jydske Tidende (stiftet 1929). I oktober 1993 
blev fusionen udvidet med Kolding Folkeblad (stiftet 1872). 
 
Avisen udkommer i ni forskellige udgaver. Sektionen med lokalsiderne er forskellig fra 
område til område: Esbjerg, Varde, Kolding, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Tønder, 
Vejen og Billund. Den lokale dækning betyder, at avisens 130 journalistiske medarbejdere er 
fordelt på 13 adresser. 
  
Udgivererklæring 
JV’s formål og forpligtelser fremgår af indledningen til udgiverselskabets fundats: 
"Hovedformålet med dagbladsudgivelsen er at sikre befolkningen (i udgivelsesområdet) en 
stærk og levedygtig avis, som både kan formidle nyhedsstof samt folkeligt og kulturelt stof og 
på betryggende måde være denne befolknings talerør... ” (www.jv.dk). 
 
Det er en regionalt forankret avis i Syd-, Vest- og Sønderjylland, der udkommer hver dag, og 
oplaget er på 76.550 eksemplarer på hverdage og 86.693 på søndage (2. halvår 2006)3. Den 
dækker et geografisk område, der er større end Sjælland. 
 
3.1 Borgerjournalist på JV 
Den 8. januar 2008 søsatte JV et borgerjournalistprojekt, hvor borgerne i avisens område blev 
opfordret til at melde sig som skribenter på jv.dk med mulighed for at få deres artikel i den 
trykte avis. Borgerjournalisterne uploader deres artikler direkte på jv.dk uden nogen 
forudgående filtrering, men hvis artiklerne udvælges til at komme i den trykte avis, bliver de 
gennemlæst og redigeret af en uddannet journalist.  
Selve registreringen som borgerjournalist foregår online. På jv.dk finder brugeren et link, der 
sætter registreringen i gang. Herefter udfyldes et skema med navn, adresse, mail og 
                                                 
3 hhtp://www.jv.dk/artikel/4 
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telefonnummer. På samme side opridses en række retningslinjer for, hvad man må og ikke 
må4 samt et link til reglerne for god presseetik og et link til definitionen på injurier. 
Omkring 15 minutter efter, man har sendt tilmeldingsblanketten af sted, modtager man en 
mail på den mailadresse, man lige har registreret sig med. Her skal man trykke på et link, der 
aktiverer ens profil. 
Tilbage på jv.dk kan man nu logge ind med mail og adgangskode. Når man er logget ind, får 
man mulighed for at trykke på knappen ’skriv artikel’, hvorefter man kan skrive sin artikel ind 
i en skabelon. Skabelonen består af to felter; et til en rubrik og et til tekst. Når man har skrevet 
sin tekst, vælger man en ’kategori’, som er et af lokalområderne. Endelig kan man vedhæfte et 
billede på samme måde, som man gør i mail, og uploade hele artiklen på hjemmesiden.  
 
På de respektive lokalredaktioner holder den journalist, der er særligt tilknyttet projektet 
(tovholderen) øje med de borgerartikler, der uploades, med henblik på at udvælge nogle til 
lokalsiderne i den trykte avis. Nogle få tovholdere sender mails med ros til de 
borgerjournalister, som uploader artikler, men da alle tovholdere med undtagelse af én også 
har andre redaktionelle opgaver, er der stor forskel på, hvor meget arbejde der bliver lagt i 
opgaven. Når tovholderne får fri omkring klokken 15 eller 16, er de artikler, som skal med i 
næste dags avis, udvalgt. Artikler, som uploades efter dette tidspunkt, kan dog godt komme 
med i avisen flere dage senere. 
 
Men hvordan kom dette koncept overhovedet på tale på JV’s chefredaktion? Svaret lyder, at 
det kommer mange steder fra, men at idéen første gang trængte sig på hos journalistisk 
chefredaktør, Peter Orry, i 2006, da årets avis i verden blev kåret. Vinderen var en østrigsk 
avis, som Peter Orry besøgte i februar, og selvom de østrigske borgere ikke skal skrive egne 
artikler, men deltage i mindre mail-fora, hvor hver enkelt kan rejse problemstillinger, så var 
det dér, idéen opstod (Peter Orry, bilag 10: 11). 
Ansvarshavende chefredaktør og administrerende direktør, Mikael Kamber, forklarer, at det er 
et netværk af indtryk, som ligger bag idéen: ”Da jeg kom hertil (JV, red.), talte jeg med Peter 
Orry (...) og han var blevet opmærksom på, hvad de laver andre steder i verden. I Østrig og i 
Baskerlandet på den spanske side, og så begyndte vi at kigge os omkring efter, hvilken model 
man kunne lave” (bilag 12: 33). 
                                                 
4 Se bilag 17 
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 Cirka en gang om måneden mødes tovholdere, redaktører og ledelse for at diskutere status, 
problemer og idéer. Vi fik mulighed for at overvære et møde den 8/4 2008, og når vi refererer 
til ’tovholdermødet’, er det dette møde. Se i øvrigt bilag 16 for informationer og observationer 
fra mødet. 
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4. Metode 
Denne undersøgelse er baseret på et induktivt casestudie af JV, hvor vi dels har interviewet 
journalisterne samt analyseret det, borgerjournalisterne producerer. Artiklerne viser, hvordan 
borgerjournalistik på JV ser ud. Interviewdataene viser, hvordan centrale personer oplever 
projektet. Det vil sige, at vi samler en masse enkeltelementer, der fortæller noget om det 
samme analyseobjekt, men set og opfattet fra forskellige perspektiver. 
Der er potentielle fejlkilder forbundet ved at bruge induktion som strategi. En af faldgruberne 
er bekræftelsestilbøjelighed. Den faldt vi selv i, hvilket vi vil komme ind på senere i dette 
kapitel. 
 
Valg af empiri 
Grunden, til at valget faldt på netop JV’s borgerjournalistiske projekt frem for andre lignende 
tiltag, var dels en fælles interesse for fænomenet generelt, men i særdeleshed fandt vi jv.dk’s 
projekt interessant, da det er i opstartsfasen, og ikke mindst, fordi det er særligt i sin 
umiddelbare filterløse form. Yderligere var JV selv interesseret i ekstern forskning af 
projektet. 
Vores undersøgelse er sammensat af to empiriske dele. Den ene består af kvalitative interview 
med de professionelle journalister (tovholdere på projektet) fra lokalredaktionerne samt med 
ledelsespersoner, der har stået i spidsen for projektet på JV. Dette valg begrundes med et 
ønske om at afdække baggrunden for, motivationen bag, overvejelserne og udfordringer ved 
projektet med borgerjournalistik på JV. Formålet med de kvalitative interview-data er at få en 
fornemmelse af, hvordan borgerjournalistik foregår i praksis. Årsagen til, at vores metodiske 
valg til den første analysedel er faldet på det kvalitative forskningsinterview, er, at man her 
opnår en dybde og nærhed, man ikke opnår gennem kvantitative undersøgelser alene. Vi 
nærer ingen ambitioner om at kunne skabe generaliserbar data, men hvad, vi derimod stræber 
mod, er at fremdrive og identificere sociale fænomener og dynamikken i disse (Østbye, 1997: 
81). Det betyder, at selvom vores undersøgelse er meget casespecifik, kan vores 
konkluderende og perspektiverende bemærkninger danne generaliserbar forståelse for de 
undersøgte dynamikker (Østbye, 1997: 104). Med andre ord danner vores resultater 
udgangspunkt for forbedringer af projektet eller kan gøre fremtidige projekter opmærksomme 
på eventuelle faldgruber. 
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Den anden empiriske del af specialet består af en kvantitativ kategorisering og 
systematisering af de artikler, borgerjournalisterne uploader på nettet samt de borger-artikler, 
som er blevet trykt på avisens lokalsider. Der er her tale om i alt 316 artikler. Vi vil desuden 
udvælge nogle eksempler, der vil danne grundlag for en kvalitativ indholdsanalyse. Disse 
tekster er valgt på baggrund af, om de er kommet i avisen, og om de repræsenterer de 
tendenser, vi har klarlagt under gennemlæsningen af materialet.   
 
Tilsammen konstituerer de to empiridele en form for triangulering, der kontribuerer til 
projektets validitet og minimerer følgelig risikoen for, at resultaterne bliver farvede af 
potentiel preanalytisk konstrueret validitet (Østbye, 1997: 102). Altså de holdninger og teser, 
vi som forskere måtte have inden analyse og diskussion, bliver afprøvet, verificeret eller afvist 
på forsvarlig vis, da vi sammenholder idealisme med realisme - vi får aktørerne til at fortælle, 
hvad de oplever og ønsker og undersøger derefter selve produktet. 
 
4.1 Det kvalitative interview 
Før man udfører et kvalitativt forskningsinterview, er det vigtigt at gøre sig bekendt med den 
teoretiske basis for en sådan research. Til det valgte vi at anvende Steiner Kvales metoder 
beskrevet i bogen Interviews (1994). 
Han opstiller syv trin, der fordeler sig på stadierne før, under og efter interviewet (Kvale, 
1994: 88):  
 
• Tematisering 
• Design 
• Interview 
• Transskription 
• Analyse 
• Efterprøvning/verificering 
• Rapportering af resultater 
 
Tematisering 
Først skal man identificere sit undersøgelsesområde og herefter tematisere spørgsmålene.  
Vi valgte at lave en form for konsulentrapport med specifikt fokus på JV’s projekt med 
’borgerjournalistik uden filter’. Derfor faldt det naturligt at foretage kvalitative interview med 
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de journalister, der arbejder med borgerjournalistik. Vi ønskede at få indsigt i deres subjektive 
tanker bag, motivation for og vurdering af projektet. 
Fortalere promoverer borgerjournalistik med argumentet, at det puster liv i demokratiet ved at 
gøre borgeren til en aktiv deltager. Derfor kunne det have været interessant at undersøge, 
hvordan den enkelte borgerjournalist oplever det – hvorfor melder man sig til at bruge sin 
fritid på at skrive ulønnet? Her indså vi hurtigt, at vi måtte vælge journalist eller 
borgerjournalist – der er ganske enkelt ikke tid til at analysere begge felter på tilfredsstillende 
vis. Vi vurderede, at selve projektet og produktet var det, der interesserede os mest.  
 
Design 
Næste trin handler om udformningen af spørgsmålene. Ifølge Kvale må man afklare 
spørgsmålene hvad (baggrundsviden) og hvorfor (formålet), før man kan gå videre til 
metoden; hvordan (undersøge hvilke teknikker for interview og analyse, der findes) man vil 
gå til problemstillingen. 
Med disse overvejelser in mente undersøgte vi forskellige tilgangsvinkler til analyseobjektet 
på nettet og gennem samtaler med journalisterne. Der fandtes ikke særlig meget skriftligt 
materiale, vi kunne inddrage her, da projektet blev startet op ud fra devisen ’det tager vi, som 
det kommer’. Da borgerjournalistik er et relativt nyt fænomen i Danmark, blev vi nødt til at se 
på tidligere erfaringer fra udlandet og stødte her på mange forskellige modsatrettede 
holdninger.  
Det førte os til spørgsmålet hvorfor. Hvorfor satser JV på det her projekt?  
Og slutteligt hvordan: Hvordan gør JV helt konkret? Derfor ville vi både se på det konkrete 
produkt (net- og avisartikler) og tale med de journalister, der udvælger netartikler til avisen.  
Vi udførte vores interview baseret på en såkaldt semistruktureret interviewguide. Den er 
kendetegnet ved i udgangspunktet at være frit udformet, hvor kun temaer for interviewets 
formål er angivet, og vi gav dermed interviewpersonen mulighed for at komme omkring nogle 
pointer, han eller hun måske ikke ellers havde taget med i sine svar. Her kunne de komme 
med deres personlige erfaringer og meninger, hvilket implicit betyder, at svarene aldrig kan 
være forkerte og giver dermed analysen gyldighed. Samtidig bevarede vi, som interviewere, 
overblikket og kunne dermed lede interviewpersonen tilbage på sporet, hvis denne bevægede 
sig væk fra fokus. På den måde opnåede vi højst mulig analytisk sammenlignelighed de 
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forskellige lokalredaktioner imellem, da journalisterne skulle tale om og tage stilling til de 
samme udvalgte kategorier. 
Til de forskellige temaer lavede vi udkast til spørgsmål. Disse skulle dog alene anvendes som 
hjælp til os selv, så vi var sikre på at komme ind på essensen i temaerne. Spørgsmålene var 
udformet på en sådan måde, at interviewet fik en dobbelt funktion: Det fungerede både som 
instrument til at opnå viden inden for et på forhånd fastlagt analyseområde, men også som 
motivation til kommunikation, så vi kunne få det optimale ud af interviewet (hvordan). R.L. 
Kahn og C.F. Cannell forklarer, at dette kan opnås ved at gennemgå tre trin: Overvej, hvilke 
ord man bruger. Dernæst hvorvidt der skal stilles åbne eller lukkede spørgsmål, og endeligt 
om man skal stille direkte eller indirekte spørgsmål (Kahn & Cannell, 1957: 108). 
Vi anvendte så neutrale ord som muligt eller ord, som interviewpersonen selv havde anvendt 
først. På den måde minimerede vi risikoen for at inddrage såkaldte ’trigger’-ord og fik 
interviewpersonen til selv at sætte ord på sit job generelt og projektet i særdeleshed. 
I videst muligt omfang stillede vi åbne spørgsmål for at få interviewpersonen til selv at 
italesætte holdninger og erfaringer gennem begreber, som han/hun tog ejerskab til. 
 
Interview 
Formålet med det kvalitative forskningsinterview er at indhente: ”(…) kvalitative beskrivelser 
af interviewpersonens livsverden med henblik på fortolkning af deres betydning” (Kvale, 
1994: 129) og at få åbne, nuancerede beskrivelser af netop dette individs opfattelse af 
bestemte fænomener (Kvale, 1994: 41). Derfor var det af afgørende betydning, at vi som 
interviewere etablerede en kontakt, der fik interviewpersonen til at føle sig tryg. Grundet 
geografiske udfordringer var vi nødsaget til at udføre de fleste interview telefonisk, og det 
stiller andre krav med hensyn til etableringen af ’tryghed’, og derfor udfærdigede vi en noget 
grundigere introduktion til interviewet. Man kan også argumentere, at vores specifikke projekt 
er udsprunget af en opfordring fra JV selv, og dermed er interviewpersonerne af ledelsen 
opfordret til at deltage og svare på vore spørgsmål. På den måde er vores forehavende 
afmystificeret på forhånd. 
Vi valgte at medbringe en diktafon, så interviewsituationen kunne have karakter af en regulær 
samtale, hvor vi ikke sad og noterede imens og kunne koncentrere os om at se 
interviewperson i øjnene, lytte og følge op på svarene.  
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Transskribering 
Vi transskriberede verbatimt og analyserede dermed så tæt på den originale audiotekst som 
muligt. Dog undergår materialet altid en transformation; de er ikke en kopi at virkeligheden, 
men fortolkningsmæssige konstruktioner (Kvale, 1994: 187). Af den årsag transskriberede vi 
alle interview inden for én uge, så interviewsituationen stadig lå frisk i erindring, og vi 
dermed kunne være så tro som muligt mod indhold og kontekst. 
Vi var klar over, at det ville blive et omfattende datamateriale og overvejede at begrænse os til 
kun at interviewe halvdelen af tovholderne, men vi mente ikke, at vi kunne gå på kompromis 
– vi ønskede at afdække motivation, virkelighed, personlig opfattelse samt dagligdag. Med 
det udprægede ’lokale selvstyre’ (se Kapitel 6) ville det være umuligt at vælge én frem for en 
anden, og resultatet ville ikke blive tilstrækkeligt nuanceret. 
 
Analyse 
Kvale giver ikke noget definitivt bud på analysemetode, da det er betinget af formål, kontekst 
og interviewmaterialets karakter (Kvale, 1994: 95). Han opstiller tre led, man kan arbejde ud 
fra forstået som en fortløbende proces: 
 
• Strukturering af det komplekse interviewmateriale 
• Afklaring af materialet, hvor intervieweren eksempelvis udelader overflødigt materiale 
• Den egentlige analyse, hvor dataenes meningsindhold udvindes, interviewpersonernes 
egne meninger kommer frem samt perspektivering af fænomenerne fra forskerens 
side. Der findes fem hovedtilgange til meningsanalyse; kondensering, kategorisering, 
narrativ strukturering, fortolkning og ad hoc-metoder (Kvale, 1994:187-188) 
 
Trods forudgående tematisering, var det nødvendigt at inddele svarmaterialet i andre temaer. 
Vi valgte ud fra vores interview-data følgende temaer: Motivationen/tanken bag, ressourcer, 
praktisk, status, fordele/ulemper, fremtiden. Dette var et direkte resultat af det 
semistrukturerede interview, så selvom spørgsmålene i udgangspunktet var ens, varierede 
svarene. 
 
Verificering og validering 
I og med vi valgte at optage og transskribere, havde vi allerede tilføjet vores indsamlede data 
betydelig validitet. ”Det er unødvendig, og metodisk sett ofte problematisk, å måtte nøye seg 
med det en oppfattet ble sagt i interviewsituasjonen. En bør ha tilgang til hva som faktisk ble 
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sagt” (Østbye, 1997: 87). Ved at have samtlige audiotekster udskrevet fra start til slut, har vi 
haft et overblik over, hvad præcis der blev sagt og i hvilken kontekst. Vi valgte dog at udelade 
’øhh’ og andre pause-ord. 
 
Rapportering 
Med ovenstående overvejelser så vi os i stand til på forsvarlig vis at kunne anvende vores 
interviewmateriale. Vores data vil blive præsenteret i Kapitel 6 og 7.  
 
4.2 Kvantitativ indholdsanalyse af artikler 
Analysedel 2 består af en kategorisering og systematisering af borgerjournalisternes artikler 
på nettet samt de borger-artikler, der kom i avisen. 
Med henblik på at øge pålideligheden af vores analyseresultater valgte vi at inddrage samtlige 
borgerindlæg fra en uge. På den måde kunne vi se, hvilke tekster der blev udvalgt og følgelig 
sammenholde det med de svar, vi indhentede i de kvalitative interview.  
 
Vi valgte at se på en vilkårlig, naturlig5 uge, der ikke umiddelbart ville være præget af særlige 
begivenheder som ferie, mærkedage og lignende. Vi valgte at indsamle borgerartikler fra 
nettet fra søndag til lørdag og papiravisen fra mandag til søndag, da der ikke er mulighed for, 
at borgerartiklerne figurerer på papir den samme dag, som de bliver uploadet. Med 196 
netartikler i hånden gik vi i gang med at undersøge, hvad borgerne konkret skriver om, opdelt 
efter dato.  
Herefter gik vi videre til papiraviserne – i alt 63 aviser på en uge fordelt på de ni forskellige 
lokaludgaver resulterede i 120 borgerartikler. Vi undersøgte, hvordan de blev præsenteret 
(layoutmæssigt; var afsenderen tydeligt markeret som borgerjournalist?), og hvordan 
artiklerne fordelte sig i forhold til de af os på forhånd identificerede kategorier, og hvordan de 
så ud i forhold til den originale netversion. 
Vi valgte at optælle de to medier hver for sig for derefter at inddele artiklerne i kategorier. På 
denne måde fik vi et overblik over, i hvilke kategorier borgerjournalisterne skriver, og hvilke 
af disse der er mest set i den senere papirversion. Vi troede, at netartikler fra dagen før kom i 
                                                 
5 Én sammenhængende uge modsat en unaturlig uge, der tælles mandag i én uge, tirsdag i den næste, etc. 
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næste dags avis, men det var sjældent tilfældet, og netartikler af ældre dato kunne senere 
dukke op i avisen. Dette vender vi tilbage til i Kapitel 7. 
 
Vi havde fra starten en intention om at lade materialet tale for sig selv gennem vores post-
interview-identificerede temaer for dernæst i diskussionsdelen at holde den ene analysedel op 
imod den anden; var der kongruens mellem ambition og virkelighed? 
Vi stødte imidlertid på problemer, da vores journalistiske kategorier (nyhed, reportage, 
promovering, debat, returinformation) samt vores egen ’sniksnak’-kategori (artikler, der var 
vanskelige at placere i en journalistisk diskurs) ikke viste sig umiddelbart anvendelige. Vi 
havde glemt at tage vores ’journalistiske briller’ af og faldt i metodens fælde 
’bekræftelsestilbøjelighed’, og derfor opstod problemerne. Vi måtte derfor gennemgå 
artiklerne forfra på andre præmisser. Vi valgte at inddele dem efter, hvilke artikler der 
anvendte elementer, der minder om journalistiske virkemidler som f.eks. reportageelementer. 
Mange artikler bruger forskellige elementer, men vi har valgt at inddele efter, hvilke 
elementer der dominerer artiklen. Vi endte med kategorierne reportage, nyhed, debat, referat 
og autonom borgerjournalistik (tekst, som er helt sin egen genre). De første tre minder stadig 
om deciderede journalistiske genrer, men forskellen er, at det er enkeltelementer, der gør, at 
en given artikel hører derunder og altså ikke artiklen som helhed. Eksempelvis handlede en 
artikel om en blomstrende rododendron. Hvor den før var havnet i ’sniksnak’-kategorien, 
havnede den nu under ’reportage’, da reportageelementerne dominerer artiklen. 
Kategorierne er gensidigt ekskluderende. Det vil sige at f.eks. promoveringsartiklerne er 
reklame for et fremtidigt arrangement (’Kom til gymnastikopvisning i sportshallen på 
søndag’) og kan af den grund eksempelvis ikke høre under hverken nyhed eller reportage. Vi 
undgik altså gråzoner med denne kategorisering. 
Yderligere gjorde den nye kategori ’autonom borgerjournalistik’ os opmærksom på en 
interessant pointe; skal man efterligne journalistiske virkemidler og genrer mest muligt for at 
få artiklen i avisen? Og hvad bliver redigeret i artiklerne, inden de eventuelt kommer på tryk? 
Har artiklen en værdi i sig selv, bare fordi den ligner en journalistisk genre, og i så fald: Er det 
modsatte så værdiløst? Disse spørgsmål kunne kun blive besvaret ved en mere tilbundsgående 
indholdsanalyse, hvorfor vi udvalgte nogle enkelte avis- og netartikler, vi bringer og 
analyserer i deres fulde længe i kapitel 7.  
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Disse to analyser danner et sammenhængende billede af, hvordan projektet så ud på det 
tidspunkt. Men det er et udsnit af virkeligheden og kan dermed i sagens natur aldrig 
repræsentere helheden. Eksempelvis må man også tage det forbehold, at nogle aspekter og 
praksisser måske allerede er blevet ændret. 
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5. Borgerjournalistik 
I det følgende afsnit redegøres for fænomenets oprindelse og udvikling samt nogle af de 
argumenter, som modstandere og tilhængere fremfører. 
Gennemgående er der to overordnede emner, når vi taler om borgerjournalistik: demokrati og 
økonomi. 
 
5.1 Baggrund 
Dette afsnit opridser kort historien bag og den oprindelige motivation for borgerjournalistik 
samt en diskussion af, hvad fænomenet omfatter. 
 
5.1.1 Lippmann & Dewey 
Betegnelsen ’borgerjournalistik’ opstod først omkring 1993, men fænomenet har trods sin 
unge alder rødder helt tilbage i 1920’erne. Dengang debatterede journalisten Walter 
Lippmann og filosoffen John Dewey journalistens rolle og ansvar i det demokratiske 
samfund.  
Lippmann mente, at de moderne samfundspolitiske problemer var for komplekse til, at 
borgerne kunne have en aktiv rolle i ledelsen af det. I bedste fald kunne borgerne vælge de 
politiske ledere, som kunne kommunikere resultaterne af deres handlinger gennem 
journalister til borgerne. Journalistens ansvar er altså at oversætte politiske lederes handlinger 
til et sprog, borgerne forstår, så disse kan blive informeret så godt som muligt, når de nu er 
ude af stand til at tage aktivt del i ledelsen (Haas, 2007: 6). 
John Dewey derimod så journalisten som en person, der skulle hjælpe borgerne til at 
involvere sig og være mere aktive. Dewey mente, at de moderne massemedier gav mulighed 
for at konstituere et fællesskab, hvor borgerne både kunne lære om og deltage i det 
demokratiske styre. Den daglige avis gav mulighed for at udvide det forum, hvor man kunne 
uddanne borgerne i politiske problemer. Man kunne hjælpe med at forme borgerne ved at 
rapportere om politiske sammenhænge og konsekvenser og hjælpe borgerne med at handle ud 
fra deres forståelse. For Dewey repræsenterer demokratiet en livsstil og ikke blot en form for 
regeringsledelse (Haas, 2007: 6-7).  
James Carey forklarer, at for Lippmann er journalisten et øjenvidne, som formidler, hvad de 
’indviede’ beslutter til en passiv offentlighed, hvis eneste rolle er at ”stemme slynglerne ind 
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eller ud”. For Dewey er journalisten en katalysator for dialog, hvori både de ’indviede’ og 
borgerne er aktive deltagere. Samtalen er demokratiets medium, ikke aviserne (Glasser, 1999: 
39). Det var Lippmanns primære holdninger, der kom til at præge eftertidens journalistiske 
idealer; pressen formidler i høj grad fra politikere til borgere, og i rollen som vagthund ligger 
implicit, at journalisten holder øje med politikerne på borgernes vegne. 
 
5.1.2 Definition af borgerjournalistik 
En entydig, almengyldig og alment accepteret definition på fænomenet borgerjournalistik 
findes ikke, men i det følgende vil vi redegøre for forskellige opfattelser.  
Først vil vi dog kort præsentere indholdet af den danske betegnelse ’borgerjournalistik’, som 
bruges i JydskeVestkystens projekt, der i virkeligheden dækker over flere engelske 
betegnelser: 
 
• Public Journalism 
• Civic Journalism 
• Participatory Journalism 
 
De tre udtryk dækker over en større eller mindre grad af brugerinddragelse, mens den danske 
betegnelse inkluderer alle former for danske eksempler på borgerjournalistik uanset graden af 
brugerinddragelse eller -deltagelse. 
 
Når JydskeVestkystens projekt omtales som borgerjournalistik, er det i en anden form end den 
borgerjournalistik, der først sås i USA. En af de fremtrædende foregangsmænd og forskere på 
området er Jay Rosen. Han siger blandt andet, at borgerjournalistik6 er en fællesbetegnelse for 
en presse, som prøver at etablere stærkere bånd til borgerne og en mere konstruktiv offentlig 
dialog, eller som prøver at bidrage til problemløsning på lokalt niveau (Rosen, 1996: 49). Han 
mener, at den øgede professionalisering inden for journalistikken med fokus på elitens 
dagsorden har ført journalisterne væk fra de ’almindelige’ borgeres interesser og bekymringer 
(Haas, 2007: 5-6). 
 
Selvom Rosen ikke vil give en entydig definition, giver han fire bud på, hvad 
borgerjournalistikken er: 
                                                 
6 Rosen anvendte betegnelsen Public Journalism 
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 • et argument – en måde at tænke over, hvad journalister burde lave 
• et eksperiment 
• en bevægelse af samfundsforskere og journalister 
• en debat om presse og demokrati (Rosen i Glasser, 1999: 22) 
 
Gennem sin forskning på området har Rosen også identificeret fire overordnede mål for 
borgerjournalistik. Han mener, det er en tilgang, som skal opfordre nyhedsorganisationer til 
at:  
• henvende sig til folk som borgere og potentielle deltagere i offentlige spørgsmål og 
ikke bare som ofre eller tilskuere  
• hjælpe det politiske fællesskab med at handle ud fra borgernes problemer i stedet for 
blot at blive informeret om dem  
• forbedre klimaet for den offentlige diskussion i stedet for blot at se det blive værre.  
• forbedre det offentlige liv (Pauly, 1999: 8)  
 
En af de praktiske foregangsmænd, som vi skal vende tilbage til i afsnittet om de tidlige 
amerikanske eksempler, er redaktør Davis ”Buzz” Merritt fra avisen The Wichita Eagle. Han 
afviser også en egentlig definition og kalder det for ’en intellektuel rejse’. Den enkelte 
journalist skal gennem arbejdet med genren udvikle egne regler, da et sæt borgerjournalistiske 
regler vil begrænse borgerjournalisterne (Glasser, 1999: 6). Han mener, at man med 
borgerjournalistikken kan holde borgerne i effektiv kontakt med regeringsprocessen (Merritt, 
1998: 142).  
 
Den danske forsker Peter Bro har forsøgt at sammenholde de amerikanske forsøg med 
borgerjournalistik for at se på fællestrækkene. Han konkluderer, at det er: ”(...) en form for 
journalistik, som søger 1) at gøre det lettere for borgerne at diskutere, hvordan samfundet 
skal se ud, og 2) at få resultatet af diskussionerne ført ud i livet”. (Bro, 1998: 88). 
 
Shayne Bowman og Chris Willis har i bogen We Media fra 2003 lavet en såkaldt 
arbejdsdefinition på det, de kalder participatory journalism: 
 
”The act of a citizen, or group of citizens, playing an active role in the process of collecting, 
reporting, analyzing and disseminating news and information. The intent of this participation 
is to provide independent, reliable accurate, wide-ranging and relevant information that a 
democracy requires.” (Bowman and Willis, 2003: 9) 
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Den definition, som Bowman og Willis bruger, implicerer i højere grad stof produceret af 
brugerne selv, mens ’public journalism’ mere handler om at spørge borgerne. Bowman og 
Willis’ definition passer bedst på JydskeVestkystens projekt, da der er tale om en større 
brugerindflydelse end blot diskussionsgrupper ledet af uddannede journalister. Men i 
udgangspunktet minder JydskeVestkystens projekt også om Buzz’ argumentation, at man ikke 
må definere begrebet, da det vil begrænse de involverede journalister. 
Fælles er imidlertid demokratiaspektet – det er implicit, at borgerjournalistik ideologisk set 
handler om at forbedre demokratiet og de demokratiske processer. 
 
5.1.3 Tidlige amerikanske eksempler 
Da begrebet borgerjournalistik blev navngivet, havde der i USA allerede været flere 
eksempler på det, den samlede betegnelse stod for. To af disse foregik på The Wichita Eagle i 
Kansas. Redaktør Davis ”Buzz Merritt ville dække guvernør-valgkampagnen i 1990 på en ny 
måde. Baggrunden var nyhedsdækning af præsidentvalget i 1988. Et valg, som resulterede i 
en rekordlav valgdeltagelse og en sønderlemmende kritik af politikere og journalister for at 
være for optagede af hinanden. Dengang erkendte flere medier, at det til dels var deres ansvar, 
at borgerne ikke interesserede sig for politik. Udgangspunktet for The Wichita Eagles 
dækning var ikke længere, hvad der skete på kandidaternes tur rundt i staten, men derimod 
læsernes ønske om at vide, hvad kandidaterne ville gøre ved de problemer, som borgerne i 
Kansas fandt vigtige (Rosen, 1996: 35). Baseret på telefoninterview med borgere 
identificerede man ti emner. Hvert emne blev dækket tilbundsgående, og hver enkelt kandidat 
blev bedt om at komme med sin holdning (Haas, 2007: 14).  
 
I 1992 udførte The Wichita Eagle endnu et forsøg, som skulle gøre den daglige dækning mere 
relevant for borgerne gennem et samarbejde med lokal-tv og -radio. Det kørte over ti uger og 
blev kaldt ’People Project’ med undertitlen ’Solving It Ourselves’. Avisen udførte 192 to-
timers interview med borgere, som fokuserede på, hvilke politiske og sociale problemer 
Wichita stod overfor (Pauly, 1999: 9). Hvert problem blev genstand for en eller flere artikler, 
som kom med forslag til, hvad borgerne kunne gøre for at afhjælpe problemet, eller hvad der 
allerede var blevet taget af initiativer (Haas, 2007: 14).  
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Karakteristisk for disse forsøg er, at medierne påtager sig en rolle, som samler offentligheden 
om måder at løse problemer på, og at borgerne på den måde får en mere aktiv rolle i 
demokratiet. 
 
5.1.4 Arbejderkorrespondentbevægelsen i Tyskland 
Det er meget muligt, at begrebet ’borgerjournalistik’ opstod i USA, men strategien med at 
inddrage borgere i den journalistiske proces var også kendt inden for 
arbejderkorrespondentbevægelsen i Tyskland allerede i 1920’erne, hvor borgerinddragelse var 
en central del af det kommunistiske partipressekoncept (Hempel-Küter, 1989: 149). I 
Sovjetunionen var arbejderkorrespondentbevægelsen en realitet allerede i 1922. Her 
anmodede journalister om, at læserne sendte breve ind, hvilket førte til: “a volume of mail 
probably unprecedented in world history” og altså til bevægelsens opståen (Hicks, 2007: 
568). Men selvom bevægelsen udviklede sig endnu tidligere i Sovjetunionen, vil dette afsnit 
primært fokusere på udviklingen af arbejderkorrespondentbevægelsen i Tyskland, da det kan 
give et billede af den udvikling og de problemer, bevægelsen stødte på i en europæisk 
kontekst. 
 
Det var først efter marts 1924, da det kommunistiske parti undergik en bolsjevisering7, at man 
forsøgte at organisere konceptet i Tyskland - partipressen stod over for nye krav: 
 
”Die Bolschewisierung erfordert, dass unsere Presse zur Volkspresse im besten Sinne dieses 
Wortes wird, d.h. dass sie wirklich in jede Arbeiterwohnung eindringt und dass jeder, der mit 
uns sympathisiert, unsere Parteipresse liest.” (Hempel-Küter, 1989: 149). 
 
Man fandt hurtigt ud af, at for at opfylde disse nye krav var det nødvendigt, at de såkaldte 
virksomhedsaviser skulle indeholde autentiske informationer om virksomhederne. Den nye 
generation af virksomhedsaviser skulle ikke skrives af funktionærer og redaktører, men: ”zum 
größten Teil von den Betriebsarbeitern selbst” (Hempel-Küter 1989: 151). Tanken var, at der 
ud af de aktive skrivende arbejdere på virksomhedsaviserne ville udskille sig en flittig gruppe, 
                                                 
7 Bolsjevisering betegner tendensen i den kommunistiske verdensbevægelse til, at alle teoretiske og 
organisatoriske erfaringer fra Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP) blev tillagt international betydning, 
og at kommunistpartierne skulle overtage disse (http://www.leksikon.org/art.php?n=343). Bolsjevismen er en 
fortolkning af kommunismen, som blandt andet indeholder proletariatets overtagelse af magten (Politikens 
NuDansk Ordbog, 1996). 
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hvis materiale også kunne trykkes i den regionale dagspresse – disse skrivende borgere blev 
til de såkaldte arbejderkorrespondenter. Opbygningen af dette, som senere blev til 
arbejderkorrespondentbevægelsen, betegnes som det vigtigste instrument i bolsjeviseringen af 
den kommunistiske dagspresse. 
 
Sideløbende med, at journalisten Walter Lippmann og filosoffen John Dewey sidder i USA og 
debatterer journalistens rolle i det demokratiske samfund, bliver tyske arbejdere altså allerede 
opfordret og uddannet til at skrive for virksomhedsaviser og dagspresse.  
 
De tyske arbejderkorrespondenter fik dog ikke bare lov til at skrive efter forgodtbefindende. 
Redaktørerne på den kommunistiske dagspresse fik ansvaret for at skole dem. Målet var, at 
arbejderkorrespondenterne alt efter personlig egnethed og efter aftale med redaktionen skulle 
uddannes til specialkorrespondenter inden for et bestemt arbejdsområde. Fordelen var, at 
specialiseringen gav korrespondenten et godt kendskab til stofområdet og til de personer, der 
var knyttet til det. På den måde undgik man, at arbejderkorrespondenten skrev om emner, han 
ikke kendte noget til (Hempel-Küter, 1989: 152). Stillingen som virksomhedskorrespondent 
var derfor blot en af mange mulige specialer - man kunne blandt andet blive 
forsamlingskorrespondent, demonstrationskorrespondent, retskorrespondent eller 
fagforeningskorrespondent (Hempel-Küter, 1989: 152). 
 
Men med en stadig større forankring i partiets koncept, stadig flere organisatoriske direktiver 
og mindre plads til spontanitet fra korrespondenternes side gik partiet ind i en tilbagegående 
udvikling. Flere korrespondenter forlod de på forhånd givne indholdsmæssige rammer og 
begyndte at udtrykke sig mere litterært med lyriske ord og udtryksmåder, hvilket ikke var 
meningen. De skulle skrive ”kurtz, klar, einfach und wahr” (Hempel-Küter 1989: 245). 
Kommunistpartiet selv (KPD8) så derimod en konsekvent gennemført reorganisering og 
bolsjevisering af partiet som grundlæggende forudsætning for institutionaliseringen af en 
organiseret arbejderkorrespondentbevægelse. Arbejderkorrespondenterne bestod frem til 
1933, hvor Hitler forbød den kommunistiske presse. Den eksisterede dog fortsat i illegal form.  
 
                                                 
8 Kommunistische Partei Deutschlands 
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Ud fra ovenstående præsentation af arbejderkorrespondentbevægelsen kan man se visse 
fællestræk med JydskeVestkystens projekt, hvilket vi skal komme nærmere ind på i 
diskussionen. Her vil vi blot konstatere, at fænomenet med borgere, som i den ene eller anden 
forstand fungerer som journalister, ikke er nyt.  
 
5.2 Eksempler fra resten af verden 
Borgerjournalistikken har været afprøvet i mange lande verden over. Enkelte eksempler på 
dette vil blive gennemgået i det følgende. 
 
Sydkorea var faktisk stedet, hvor implementeringen af borgerjournalistikken for første gang 
fik afgørende indflydelse og succes. Journalisten Oh Yeon Ho er manden bag projektet 
OhmyNews, der blev søsat i 2000 under mantraet ’every citizen is a reporter’. 
OhmyNews.com omfatter både netavis og papiravis med artikler, som udelukkende er skrevet 
af borgerjournalister. Artiklerne bliver dog redigeret af uddannede journalister, inden de 
uploades på nettet eller printes i papirversion. I 2007 startede Oh Yeon Ho et 
uddannelsescenter for borgerjournalister uden for Seoul, og samme år startede han 
forhandlinger om at åbne en europæisk afdeling af sitet. 
I dag har sitet 50.000 registrerede borgerjournalister fra alle verdensdele og omkring 600.000 
læsere dagligt (www.sfnblog.com). 
 
Også vores norske naboer på Dagbladet.no har længe bekendt sig til borgerjournalistik på 
nettet og har gode erfaringer med det. Det blev belønnet med kåringen som årets netsted i 
2006. Udviklingsredaktøren på sitet, Jan Thoresen, er udelt begejstret over konceptet: 
 
”Interaktivitet og leserdeltakelse har forbedret journalistikken på Dagbladet,no. Vi har 
skrevet saker vi ikke kunne skrevet tidligere, vært grundigere, fått flere innspill, debattert mer 
og rettet flere feil enn det vi hadde klart uten lesernes hjelp. Nøkkelen er å kombinere klassisk 
journalistikk og nettsamfunn. Men den største endringen skjer i holdningen hos den enkelte 
journalist” (http://www.djh.dk/ejour/67/67Dagbladet.html). 
 
Jan Thoresen forklarer videre, at han ser debat, borgerjournalistik, netsamfund og blogs som 
flere sider af samme sag, og at det handler om at tilrettelægge en platform ordentligt, så 
brugerne kan få deres meninger og anskuelser offentliggjort. Dagbladet.no har - ligesom nu 
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JydskeVestkysten - satset på konceptet med, at brugerne kan uploade egne historier direkte på 
hjemmesiden. 
 
Specielt muligheden for at lave flere lokalnyheder gør konceptet med borgerjournalistik 
interessant. På svenske Expressen.se lancerede man eksempelvis lokalsider i november 2006, 
hvor borgerne uploader debatindlæg eller kommenterer direkte på journalistiske artikler. En 
investering, der ifølge redaktionschef Fredrik Sjöshult har kunnet betale sig: 
”Trafikken er gått veldig opp etter at vi lanserte de lokale sidene. Vi har fått nye lesere. På 
sikt kan lokalstoff føre til mer lojalitet hos leseren fordi vi kan skrive mer om det som angår 
dem i deres verden” (http://www.dagbladet.no/dinside/2007/09/07/511274.html) 
 
Selvom der igen er tale om, at borgerne får lov til at offentliggøre deres meninger og dermed 
bidrage til den demokratiske debat, ser vi også her en anden motivation bag 
borgerjournalistikken. Trafik på en internethjemmeside betyder nemlig, at det bliver lettere at 
sælge annoncer, og det betyder penge i kassen. 
 
5.3 Danske eksempler 
I Danmark er borgerjournalistikken stadig en relativt uprøvet størrelse, som mange medier 
nok har snuset til, men som først inden for de sidste par år er blevet en mere etableret del af 
det danske mediebillede. Det skal her bemærkes, at selvom de danske forsøg med 
borgerjournalistik var inspireret af de amerikanske eksempler, så udsprang motivationen ikke 
af et såkaldt demokratisk underskud, som det var tilfældet i USA. Dette vender vi tilbage til 
senere i dette kapitel. 
  
Udviklingen ses flere steder. Mest iøjnefaldende er de initiativer, hvor traditionelle medier har 
fået øje på fordelene ved at inddrage borgerne i højere grad end tidligere. Ekstra Bladets 
’nationen!’ og TV 2’s ’1-2-3-4’ er eksempler, som er startet op for nylig. Samtidig har 
borgerjournalistiske portaler som Flix.dk9 gjort sit indtog på nettet, mens der lokalt er startet 
projekter som eksempelvis Aarhusvest.dk og Nordjyskes ’DitCentrum’. Disse vil blive 
præsenteret nærmere senere i dette kapitel. 
                                                 
9 Flix er et medie, der skrives af læserne og redigeres af professionelle avisfolk. Det var Danmarks første 
internetforum for borgerjournalistik (Flix.dk). Indtil videre kan man godt være anonym, men brugerne opfordres 
til at opgive deres fulde navn. På sigt ønsker bagmændende at aflønne de mest kvalificerede indlæg. 
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 5.3.1 Begyndelsen 
Ovennævnte eksempler er alle et udtryk for en højere grad af brugerinddragelse fra mediernes 
side. Det er borgere, der skriver til andre borgere. Altså brugergenereret indhold i tråd med 
det tidligere nævnte sydkoreanske OhmyNews.com.  
 
Tendensen i det nuværende danske mediebillede har bevæget sig i forhold til de første danske 
forsøg med borgerjournalistik, som var inspireret af de tidligere beskrevne erfaringer fra 
USA. Præcis som i USA blev de første borgerjournalistiske spadestik i Danmark nemlig taget 
på lokalaviser som alternativ til traditionel valgdækning. Foregangsaviserne var Århus 
Stiftstidende og Fyens Stiftstidende, da de dækkede kommunalvalgene i 1997.  
 
Århus Stiftstidende gennemførte telefoninterview med borgere for at identificere, hvilke 
emner der interesserede dem. Avisen gik i dybden med emnerne og fik kandidaterne til at 
forholde sig til dem. Fyens Stiftstidende fokuserede hver dag på én kommune, og de 
problemer den måtte have, og enkelte borgere kunne stille spørgsmål til kandidaterne.  
 
Københavns Radio startede i efteråret 2000 et projekt med fokus på trafikken i 
hovedstadsområdet. Et repræsentativt borgerpanel skulle i samarbejde med eksperter og 
myndigheder udarbejde et forslag til en samlet plan for løsningen af Storkøbenhavns trafikale 
problemer. Her blev lytternes idéer og holdninger sat i første række, og først dernæst blev 
politikerne involveret.  
 
Kendetegnende for de tidlige eksperimenter med borgerjournalistik i Danmark er, at det stadig 
var uddannede journalister, der lavede det færdige produkt. Formålet var, som redaktør på 
Københavns Radio Klaus Henriksen forklarer, at få fat i alternative historier: 
 
”(…) projektets grundlæggende idé (at lyttere og borgerpanel skulle nå til nye løsninger på 
baggrund af ny viden) lagde op til gode historier, som ikke nødvendigvis ville finde vej til 
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Københavns Radio, hvis det udelukkende var det normale aktualitetskriterium, der gjorde sig 
gældende.” (”Da lytterne fik ordet”10) 
 
5.3.2 De nye initiativer 
I løbet af de senere år har borgerjournalistikken taget endnu mere fart, og især initiativer som 
er langt mere brugergenererede har gjort deres indtog.  
 
Som eksempel på den nye tendens søsatte Ekstra Bladet sidste år projektet nationen! Et 
projekt, hvor brugerne kan tilmelde sig og lufte deres meninger om forskellige aktuelle emner.  
Medlemmerne af nationen! oplyser interesseområder, og derfor kan journalisterne målrette 
spørgsmål til dem. Intet bliver direkte offentliggjort i uredigeret form. Det kommer til at 
fremstå som korte holdningstekster i forbindelse med større historier. Derudover bruges 
nationen! også til at finde cases til historier. Det er altså primært journalisterne, der står bag 
historierne. Dog kan medlemmer uden videre kommentere på tekster, der ligger på nettet, men 
disse bliver dog overvåget og eventuelt slettet, hvis de er racistiske eller på anden måde ikke 
overholder retningslinjer for god presseskik. Endvidere har man i flere år benyttet sig af 
mobil-epidemien og opfordret borgere til at sende billeder og tips pr. sms til 1224.  
 
På TV 2 lancerede man i 2007 sms-servicen ’1-2-3-4’, hvor brugerne indsender fotos og 
videoklip samt skriver små tekster til billederne. Der er ansat to journalister til at prioritere i 
stoffet, forsiden og selve opsætningen. Derudover bruger TV 2 noget af materialet fra 1-2-3-4 
i den daglige nyhedsdækning som supplement til egen dækning.  
 
På en række onlinemedier har man taget skridtet videre. Det gælder eksempelvis 
Aarhusvest.dk og Flix.dk. Her leverer borgerjournalister selv alle historier, reportager og 
kommentarer – oftest med udgangspunkt i deres egen hverdag. På disse nye medier holder de 
professionelle avisfolk sig i baggrunden. Erik Kjær Larsen, som er en af initiativtagerne på 
Flix.dk, mener dog ikke, at de uddannede journalister helt kan undværes: ”Hvis 
brugerjournalistik skal fungere, skal der være nogen, som er gode til at coache og forløse 
folks historier.” 
                                                 
10 
http://www.cfje.dk/cfje/vidbase.nsf/4b13051d35e74553c12566dd0051a249/86d99aa722c0f8f4c12569990032b6
1a?OpenDocument 
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(Borgerjournalistik – fra Amager til Amazonas. Claus Peter Hastrup, 200511) 
 
Disse journalistiske tovholdere spiller i dag en større eller mindre rolle på størstedelen af de 
platforme i Danmark, hvor borgerne har fået direkte indflydelse på strømmen af information. 
På Flix.dk, som siden begyndelsen i foråret 2004 har publiceret næsten 3500 artikler skrevet 
af borgerjournalister, læser bagmændene alt igennem og redigerer om nødvendigt, inden det 
bliver lagt ud på netavisen. Ifølge medstifter Christian Lund er det: 
”(…) en garant for høj kvalitet, at der er en redaktør på, ellers ville det være en webblog. 
Men der er høj kvalitet i indlæggene, og det er meget få, vi har afvist eller har redigeret 
meget i.” (www.djh.dk/multimediespecialet/2004f/nyheder/borgerjournalistik/flix) 
 
Også på Aarhusvest.dk sidder der en uddannet journalist og holder øje med indholdet. Men 
borgerjournalisterne har i modsætning til andre mediers borgerjournalister gennemgået et fire-
måneders kursus i journalistisk formidling for at sikre en høj kvalitet på portalen.  
”Der lærer vi borgerjournalisterne selv at bruge nogle nyhedskriterier for, hvad der er 
væsentligt stof, hvad der er godt for målgruppen, allerede der sparer du læserne for en masse 
spildtid” (BA, bilag 15: 22). 
 
Et af de nye initiativer adskiller sig på anden vis væsentligt fra de andre, nemlig JV’s initiativ 
med en ucensureret borgerportal, og på Nordjyske lancerede man 4. april 2008 et tilsvarende 
koncept, ’Dit Centrum’. Sammen med en total relancering af avisen efterlyser Nordjyske nu 
også deciderede borgerjournalister til at skrive på hjemmesiden med efterfølgende mulig 
publicering i den trykte avis.  
 
Borgerjournalistikken har gjort sit indtog i Danmark og er en voksende faktor, som både 
store, etablerede medier forsøger at inddrage i en eller anden form, mens der samtidig er en 
strøm af undergrundsprojekter.  
Som det vil fremgå af analysen har JV’s projekt genereret øget trafik på hjemmesiden, og de 
tiltag, der har været i Danmark i løbet af de seneste år, har netop primært været 
internetbaserede. Der er ingen tvivl om, at nettet er et medie, som til stadighed er under 
udvikling, og at det er et medie, som skal være med til at tjene pengene til de skrantende 
bladhuse i fremtiden. Derfor er det økonomiske perspektiv i de danske forsøg mere 
fremherskende.  
                                                 
11 http://www.djh.dk/multimediespecialet/2005f/webmagasin/amagertilamazonas.htm 
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 5.4 Borgerjournalistik på nettet 
De seneste borgerjournalistiske projekter har altså været internetbaserede. eJour12 foretog 
sidste år en undersøgelse blandt 46 danske dagblade på nettet, der viste, at halvdelen i dag 
tilbyder brugeren moderne nettjenester med tovejs-kommunikation.  
 
Hele 46 procent af de adspurgte netaviser giver brugerne mulighed for direkte at kommentere 
artikler på nettet. 
På spørgsmålet om, hvorvidt der skal være en redaktør, som læser og redigerer artiklerne, 
inden de uploades på nettet, svarer mange, at det er vigtigt i forhold til kvaliteten13.   
Redaktør-funktionen er dog ifølge Shayne Bowman og Chris Willis ikke nødvendigvis en 
forudsætning for god tone i et forum eller på en hjemmeside. De taler om ’omdømme-
systemer’ eller ’rating-mekanismer’. Gennem rangering og vurdering af indholdet og af 
forfatterne bag indholdet har flere onlinegrupper kunnet opretholde kvalitet i diskussionerne 
og indholdet på siden. Gruppens faste brugere skaber på den måde en selvregulerende linje 
for, hvordan tonen skal være (Bowman and Willis, 2003: 43). 
 
Med den elektroniske verden er brugerens rolle altså også blevet en anden. Det publikum, 
som før udelukkende var brugere, kan nu, takket være den nye teknologi, være med til rent 
faktisk at producere indholdet, som vi blandt andet ser det i JydskeVestkystens tilfælde. John 
Seely skriver i sin bog The Elements of Journalism:  
”In an era when everyone can be a reporter or commentator on the web ’you move to a two-
way journalism’. The journalist becomes a ’forum leader’, or a ’mediator’ rather than simply 
a teacher or lecturer. The audience becomes not consumers, but ’pro-sumers’, a hybrid of 
comsumer and producer” (Bowman and Willis, 2003: 9). 
 
Han siger altså både noget om den nye journalistrolle, der opstår, når borgerne bliver 
medspillere i produktionen, og noget om den nye rolle, som borgerne får. De er med i 
produktionen af det, de selv forbruger. Her taler John Seely kun om nettet, men i 
                                                 
12 Journalisthøjskolens online-magasin
13 Det mener blandt andet professor Harald Baldersheim, som i artiklen”Internett har faktisk endra demokratiet” 
i ”Bladet forskning” (Marts, nr.1/08, årgang 16: 16) argumenterer for, at det er sådan man kommer kværulanter 
til livs – altså debattører, som dominerer eller kvæler debatterne.  
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JydskeVestkystens tilfælde er der rent faktisk også tale om, at borgerne er med til at 
producere det, de betaler for, nemlig deres daglige avis.  
Den væsentlige forskel ligger naturligvis i, at det, brugerne uploader på nettet, ikke er blevet 
redigeret eller rettet. Men det er også svagheden ifølge Bowman og Willis: ”The quality of 
user-generated content can be uneven, with participants who are not trained writers or fact-
checkers (...) Generally this type of content relies on the good will of the audience to not 
exploit the system” (Bowman and Willis, 2003: 23). Netop det at være i brugernes vold er 
ansvarshavende chefredaktør på JydskeVestkysten, Mikael Kamber, fuldt ud klar over. Det 
vender vi tilbage til i Kapitel 6.  
 
Bowman og Willis’ kommer med gode råd til, hvordan medierne kan reagere på den nye form 
for brugerinddragelse. En af de ting, de foreslår, er, at borgerne skal have mulighed for at 
lære, hvordan man laver journalistik: ”If media is going to enable its audience to produce 
news and information, then it behooves media to educate its audience on the best ways to 
produce it” (Bowman and Willis, 2003: 60). Som i arbejderkorrespondentbevægelsen er der 
altså tale om, at skribenterne skal udstyres med nogle redskaber, som sikrer en vis kvalitet i 
produktet.  
 
5.5 Kritik 
Borgerjournalistikken har været genstand for kritik fra både forskere og branchens egne folk, 
journalisterne.  
  
Især forskere klandrer genrens tilhængere for ikke klart at definere, hvad borgerjournalistik 
som journalistisk begreb egentlig er. De har ikke forklaret, hvorvidt borgerjournalistik er en 
journalistisk filosofi, en teori eller bare et sæt praktiske værktøjer. Andre mener ikke, at 
tilhængerne har specificeret, hvordan borgerjournalistik adskiller sig fra konventionel 
mainstreamjournalistik (Haas, 2007: 67). 
Mange kritikere fra den journalistiske branche skal findes på de store nationale amerikanske 
medier. De anerkender ganske enkelt ikke borgerjournalistik som journalistisk begreb, men 
sammenligner det med en religiøs bevægelse og kalder tilhængerne for ”co-religious”, 
”believers”, ”members of a cult” eller ”converts” (Haas, 2007: 68-69). The American 
Journalism Review skrev en feature om borgerjournalistikken med overskriften ”The Gospel 
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of Public Journalism”, hvor tilhængerne blev beskrevet som rejsende præster. Michael 
Gartner, tidligere direktør for NBC News, beskrev ligefrem borgerjournalistikken som en 
’trussel’ (Rosen i Glasser, 1999: 25). Også den tidligere redaktør på New York Times Max 
Frankel har i en søndagsklumme skrevet, at: ”(...) although the movement makes some sense 
as a critique of lazy or sloppy practice, this hardly justifies a new ideology in journalism” 
(Rosen i Glasser, 1999: 28). 
  
Jay Rosen har svaret igen på anklagerne om ’religiøsitet’ ved at påpege, at det er den 
konventionelle journalistik, der ser sig selv som den eneste ’rigtige kirke’ (Pauly, 1999: 11). 
 
Tanni Haas mener, at den voldsomme kritik fra de ’almindelige’ journalister kan have noget 
at gøre med, at borgerjournalistik fokuserer på borgeren, og det udfordrer journalisternes 
privilegerede og hegemoniske adgang til elitære kilder. Haas mener, at dette kan forklare, 
hvorfor store nyhedsmedier som New York Times og Washington Post, der har en god 
forbindelse til den nationale og internationale elite, har været blandt dem, der har kæmpet 
mest indædt mod borgerjournalistik (Haas, 2007: 69).  
 
Et andet kritikpunkt har drejet sig om de økonomiske intentioner i forhold til udførelsen af 
borgerjournalistik. Tilhængerne kritiseres for at overse, at borgerjournalistikkens evne til at 
promovere en bred borger-deltagelse i de demokratiske processer kan blive begrænset af 
ejeres og annoncørers kommercielle interesser i en bestemt befolkningsdel. Og den 
befolkningsdel er ikke nødvendigvis den mest politisk interesserede (Haas, 2007: 70). Genren 
kritiseres også for at være et kommercielt forsøg på at tiltrække flere læsere, lyttere og seere 
som modtræk til de dalende oplagstal og journalisternes lave troværdighed (Bro, 1998: 98). 
 
Et andet kritikpunkt af borgerjournalistikken er, at man ’fodrer’ borgerne med det, de gerne 
vil høre om, på bekostning af det, de har brug for at høre om (Shepard i Day, 2003: 220). Igen 
kan vi se opfattelsen af journalisten i Lippmanns forstand slå igennem – journalisten 
’forvalter’ nyhederne for borgeren. 
 
I rækken af kritikker kommer den videnskabelige kritik af genrens brug af meningsmålinger 
og spørgeundersøgelser. Der argumenteres for, at netop brugen af disse strider imod selve 
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idéen bag borgerjournalistikken, fordi sådanne undersøgelser repræsenterer mange 
individuelle meninger, som derefter antages at være den offentlige mening. Det er den 
enkeltes mening modsat den offentlige mening, som kommer til udtryk ved sådanne målinger. 
I stedet skulle borgerne have lov til at diskutere og debattere deres meninger først for derefter 
at nå frem til en fælles offentlig holdning eller mening. Borgerne svarer på en dagsorden, som 
journalisten allerede har sat, i stedet for uafhængigt og offentligt selv at udarbejde en 
dagsorden (Haas, 2007: 79).  
 
5.5.1 Dansk kritik 
Også i Danmark er meningerne i forhold til borgerjournalistikken delte, men her handler 
debatten lige nu primært om den form for borgerjournalistik, som for eksempel 
JydskeVestkysten bedriver.  
I fagbladet Journalisten den 9. april 2008 under overskriften ’Du er på’ skriver lederen af 
journalistuddannelsen på Syddansk Universitet, Troels Mylenberg, om emnet: 
”Jeg hverken tror eller håber på, at borgerjournalistikken er på vej frem. Hvis det er 
gammeldags, så tilslutter jeg mig gladelig den klub. Vi skal kæmpe for, at det er 
journalisterne, der skriver nyhederne, museumsfolk, der vælger billederne, og ingeniører, der 
bygger broer” (Journalisten, 9. april, 2008: 16). 
 
Ledende chefredaktør på Ekstra Bladet, Poul Madsen, har erfaringer med 
borgerjournalistikken fra sin tid på gratisavisen 24timer, men han mener ikke, det er muligt at 
overlade kontrollen fuldstændig til brugerne. Der er i hans optik brug for professionelle til at 
vælge til og fra: 
”Det er en naiv idé, at bare vi overlader det hele til brugerne, så skal de nok styre det. På 
24timer havde vi brug for hjælpere, fordi vi ikke havde folk nok selv. Så bliver kvaliteten en 
helt anden. Det udelukker ikke, at man i en snæver kreds kan diskutere ting. Men vi har 
næsten ingen eksempler i Danmark på, at det bliver stort” (Journalisten, 9. april, 2008: 15). 
 
På Ekstra Bladets nationen! har man opgivet ambitionen om, at læserne kan levere gode 
historier uden at blive holdt i hånden af professionelle.  
 
Redaktøren for eJour, Helle Nissen Kruuse, mener også, det kan blive for brugerstyret, men: 
”Det er også vigtigt, at vi journalister får sparket elfenbenstårnet væk under os, så vi kommer 
i øjenhøjde med brugerne. Jo hurtigere journalister kasserer den faglige arrogance til fordel 
for et seriøst og respektfuldt samarbejde med de ikke-professionelle brugere, jo bedre bliver 
journalistikken” (Journalisten, 9. april, 2008: 16). 
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 Borgerjournalistikken er altså noget, der deler vandene i Danmark, men redaktøren for TV 2’s 
1-2-3-4, Peter Møller, mener ikke, der er grund til, at journalister skal føle sig truet: ”Som 
journalister skal vi ikke være bange for at blive overhalet af brugergenereret indhold. 
Kvaliteten er simpelthen ikke til det” (Journalisten, 9. april, 2008: 14). 
 
5.5.2 En ny model? 
Borgerjournalistikkens tilhængere mener at tilbyde en ny model for, hvordan journalistikken 
kan og bør bidrage til demokratiet. For Jay Rosen antager traditionel journalistik, at vi har 
demokrati, og at det, vi behøver, er information, hvor man inden for borgerjournalistikken 
mener, det modsatte er tilfældet: Vi lever i et hav af informationer, mens demokrati er det, vi 
har brug for. Journalistik bør i lige så høj grad handle om at forme som at informere 
offentligheden (Schudson i Glasser, 1999: 118).  
 
Michael Schudson mener ikke, at borgerjournalistikken repræsenterer en ny model for, 
hvordan journalistikken skal bidrage til demokratiet. Han opstiller tre modeller for 
journalistikkens rolle i demokratiet (Schudson i Glasser, 1999: 119), der dårligt lader sig 
oversætte. Derfor bruger vi efterfølgende de engelske betegnelser: 
 
• Market model: Her tjener journalisten offentligheden bedst ved at give den det, den 
beder om. I markedsmodellen handler det om at tilfredsstille de borgere, som 
annoncørerne finder interessante. Efterspørgslen er altså den ultimative bestemmende 
faktor for nyhedsproduktet.  
• Advocacy model: Her tjener journalistikken offentligheden ved at være det bureau, der 
transmitterer politiske partiers perspektiver. Målet er at få et parti til at gå frem. Her er 
der for eksempel tale om parti-pressen, som eksisterede i USA indtil slutningen af det 
19. århundrede og i Danmark fra 1870 til 1970.  
• Trustee model: De uddannede journalister formidler de nyheder, de som professionel 
gruppe mener, offentligheden skal have for at kunne deltage i demokratiet. I denne 
model opfattes offentligheden som alt for optaget til at kunne styre sit eget 
’citizenship’14 – derfor overlader de en del af ’administrationen’ af dette ’citizenship’ 
til pressen, hvis ekspertise og politiske analyser borgerne stoler på, når de føler, de har 
brug for informationer om landets tilstand. Man kan med andre ord sige, at der her er 
tale om noget af det, som Lippmann sagde tilbage i 1920’erne. 
 
                                                 
14 Schudson i Glasser, 1999: 120: Betegnelsen ’citizenship’ kan ikke oversættes direkte til det danske 
’borgerskab’, derfor har vi valgt at bruge Schudsons engelske betegnelse i teksten. 
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Schudson argumenterer for, at borgerjournalistikken opstår inde i trustee-modellen – der er 
ikke tale om en ny og fjerde model, hvor kontrollen ikke ligger i markedet, ikke i partiet, ikke 
hos journalisten, men hos offentligheden (Schudson i Glasser, 1999: 122). Han mener, at 
tilhængerne af borgerjournalistik lyder, som om de vil give offentligheden den samme magt 
som journalisterne, hvilket som nævnt har affødt voldsomme reaktioner i den journalistiske 
branche.  
Men borgerjournalistikken tager ikke kontrollen fra journalisterne. Set på den måde er 
borgerjournalist-reform-bevægelsen altså konservativ. Den anmoder journalister om at 
genforestille sig deres rolle, ikke som at informere offentligheden, men som at åbne op for en 
demokratisk overvejelse og diskussion (Schudson i Glasser, 1999: 123). Borgerjournalistik 
formaner journalister til at sætte borgeren først, til at bringe nye stemmer ind i aviserne og 
endda til at ’dele’ dagsordenen med borgerne. Men kontrollen over, hvad der skrives, og hvad 
der trykkes, forbliver altså hos de professionelle. 
 
Borgerjournalistikken i USA er knyttet til ’lokalsamfunds-tankegangen’ (’community’ i 
USA). Schudson mener, at mange af tilhængerne af borgerjournalistikken i USA ligefrem 
hælder i retning af kommunitarismen15. Kommunitaristerne frygter, at den individualisme, der 
hersker i de liberale samfund, vil isolere individet så meget, at det bliver vanskeligt at 
opretholde den solidaritet, der er nødvendig for, at et frit demokratisk samfund kan fungere. 
Nærsamfundet, nærdemokratiet og det direkte demokrati skal ifølge kommunitaristerne 
styrkes16. Det er netop det, der i høj grad ligger bag borgerjournalistikken i USA, nemlig 
tanken om, at borgerne skal være aktive medspillere i demokratiet, og at ’communities’ som 
grupper skal være med til at løse deres egne problemer (jf. Wichita Eagles ’People Project; 
Solving it ourselves’).  
Denne demokratitanke leder os over i noget, som er essentielt, når vi taler om 
borgerjournalistik, nemlig den fundamentale forskel, der ligger bag fænomenet i USA og i 
Danmark. 
                                                 
15 Kommunitarismen opstod i USA i 1980’erne. Den er kritisk over for liberalismens økonomiske, kulturelle og 
moralske betoning af værdier som individuel frihed og fokus på personlig succes. Kommunitaristerne var også 
kritiske over for socialismen og marxismen, da de mente, at disse i for høj grad lod staten gå forud for 
fællesskabet. Kommunitaristerne ville bekæmpe fællesskabets opløsning med dydsmoral og sammenhængskraft. 
Kommunitarismen kan forstås som en kritik af liberalismen fra højre. 
 (http://da.wikipedia.org/wiki/Kommunitarisme). 
16 http://www.gyldendalsleksikon.dk/leksikon/leksikon.htm 
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 5.5.3 Præmissen for begrebet 
Borgerjournalistikken i USA udspringer af et demokrati-underskud og dalende valgdeltagelse, 
mens tendensen i Danmark er den modsatte - med stigende valgdeltagelse. Derfor er selve 
præmissen for implementering af borgerjournalistik allerede i udgangspunktet forskellig, og 
fænomenet bærer præg af at være et importprodukt i Danmark. De første danske eksempler er, 
som vi har beskrevet dem, sammenlignelige med de amerikanske forsøg på bl.a. Wichita 
Eagle, men da der ikke er et demokratisk underskud i Danmark, kan man argumentere for, at 
der ligger en anden motivation bag importen af genren – den økonomiske. Dette understøttes 
af, at borgerjournalistikken siden de første amerikanske forsøg er blevet formet på en ny 
måde, både i takt med den teknologiske udvikling på internettet, men dermed også i takt med, 
at medierne skal finde brugere og læsere andre steder end gennem de traditionelle abonnenter. 
JydskeVestkysten bruger borgerjournalistikken til at forankre journalistikken tættere på 
borgerne og til at knytte borgerne tættere til avisen – det er en såkaldt brand loyalty effekt, 
som genererer trofaste læsere og brugere. En tendens, vi også kan se i vores nabolande 
Sverige og Norge (jf. de beskrevne eksempler).  
I 1920’ernes Tyskland var arbejderkorrespondentbevægelsen en partipolitisk organisering til 
venstre, mens borgerjournalistik er en gruppepolitisk organisering til højre. Fælles for de to er 
imidlertid en kritik af den professionelle journalistik, netop fordi den er professionel og 
dermed for langt fra menigmands erfaringer. Kritikken er altså i realiteten ens både fra venstre 
og fra højre.  
Samtidig handler borgerjournalistikken i Danmark primært om kampen om læserne og 
brugerne og om at gøre borgerjournalistikken til en økonomisk fordel samtidig med, at man 
følger med den teknologiske udvikling. 
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6. Analysedel 1 - Interview 
I dette afsnit analyserer vi nogle af de forskellige udtalelser, vi har indhentet gennem vores 
interview17. Informationerne er organiseret i seks temaer: 
• Motivationen og tanken bag 
• Ressourcer 
• Praktisk 
• Status 
• Fordele/Ulemper 
• Fremtiden 
 
6.1 Motivation og tanken bag 
Der synes at være to overordnede tanker bag projektet; at imødekomme et stigende krav om 
en tættere lokaldækning samt et økonomisk og konkurrencemæssigt funderet krav om at følge 
med den teknologiske udvikling. 
Tovholdere ser først og fremmest projektet som en mulighed for at knytte læserne tættere til 
avisen samtidig med, at borgerjournalisterne er kilder til historier, redaktionen ikke selv har 
ressourcer til at komme frem til: 
”Tanken er at få en bedre dækning af, hvad der sker i lokalsamfundet. Det gør man så ved at 
skabe det her moderne meddeler-netværk, og som en konsekvens deraf få flere historier” (AJ, 
Billund, bilag 4: 316). 
 
En tanke, som støttes af chefredaktionen (PO, bilag 10:16). Nyhederne både i avisen og på 
nettet kan ikke blive lokale nok. Ansvarshavende chefredaktør, Mikael Kamber, har en 
ambition om, at man skal kunne se verden fra sin egen hoveddør, når man klikker sig ind på 
jv.dk. Og det er netop den digitale side af projektet, som skal danne en platform for JV’s 
læsere i fremtiden (HP, Sønderborg, bilag 8: 227). 
I erkendelsen af, at det er en teknologisk ressource i konstant udvikling, som i kampen om 
læserne bliver en vital platform, er direktøren for jv.dk overbevist om, at internetsatsningen er 
essentiel for JV’s overlevelse. ”Hvis vi ikke går med på den vogn, kommer 
nyhedsformidlingen til at foregå uden for vores rammer, og så har vi faktisk tabt” (PG, bilag 
11: 258). 
                                                 
17 For oversigt over de forskellige interviewpersoner og deres stilling, se bilag 1-15 
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Det handler altså ikke om, hvorvidt man tør at gå med, men om hvorvidt man tør at lade være 
(PG, bilag 11: 296). En holdning, Mikael Kamber tilslutter sig - det er her, pengene kan 
hentes i fremtiden. 
”På nettet er trafik jo lig med penge; jo mere trafik du har, jo mere kan du få for dine 
annoncer, og jo flere annoncer vil du kunne få ind. Man er nødt til at være inde i en 
bevægelse, hvor man flytter sine indtægter over på nye platforme, for det handler også om at 
følge brugerne” (MK, bilag 12: 63). 
 
Demokratiet 
Journalistisk chefredaktør, Peter Orry, mener, der er to grundlæggende perspektiver i 
projektet. Dels skal borgerne skrive og generere historier, som de uddannede journalister ikke 
har mulighed for at lave, men han mener også, at borgerjournalistikken har et implicit 
demokratisk perspektiv: 
”Hvis man forudsætter, at det er vigtigt for et demokrati at have engagerede borgere, som 
også har mulighed for at rejse spørgsmål, som de finder vigtige, så er der jo et oplagt 
demokratisk perspektiv i at stille en platform til rådighed, hvor de kan gøre det. Det, synes 
jeg, er et demokratisk perspektiv, der lever meget godt op til de normative forventninger, man 
i medieforskningen har til pressen; at pressen også er sat i verden for at være et redskab for 
demokratiet og ikke kun for at holde magthaverne i ørerne” (Peter Orry, bilag 10: 33). 
 
Også tovholderne kommer ind på det demokratiske perspektiv, men det er ikke noget nyt 
fænomen – JV havde i forvejen omkring 3000 registrerede debatskribenter. Borgerjournalistik 
på nettet har blot tilføjet en ekstra dimension for borgere med noget på hjerte. Desuden har de 
nye storkommuner medført, at uddannede journalister ikke længere når helt ud i 
yderområderne (HP, Sønderborg, bilag 8: 37). 
 
Selvom projektet satser stort både på net og avis, er det ikke meningen, at 
borgerjournalistikken skal fylde avisen. Det er derimod ambitionen, at borgernes kendskab til 
lokalsamfundet skal generere historier, som de uddannede journalister skal løfte. 
”Vores opgave, når vi laver en avis, er at servere en menu over det, vi synes, er vigtigst for 
dem, der læser dén udgave. Det er journalistisk arbejde, og der ser jeg borgerjournalistikken 
som en ny kilde til historier, men ikke som en fabrik, der laver det færdige produkt” (MK, 
bilag 12: 98). 
 
Det, man har gjort i de første tre måneder, har været at flytte så mange indlæg som muligt fra 
net til avis for at øge motivationen hos borgerjournalisterne, men det er altså ikke ambitionen 
på længere sigt. 
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 Opsummering – Motivationen og tanken bag 
Projektet er altså funderet i dels et økonomisk ønske om flere annoncepenge samt et mere 
konkurrencedygtigt mediehus, der imødekommer krav fra brugere og læsere om mere hyper-
lokalt indhold.  
Konceptet anses både som demokratifremmende og historiegenererende – meningen er, at 
borgerjournalisterne skal levere historierne, hvorefter uddannede journalister skal skrive dem.  
I det følgende afsnit vil vi komme ind på det rent logistiske i projektet – hvordan er det blevet 
implementeret rent praktisk på de forskellige lokalredaktioner?  
 
6.2 Ressourcer 
Et af de spørgsmål, der opstår, er, hvorvidt projektet frigiver journalistiske ressourcer på de 
enkelte lokalredaktioner. Når brugerne skriver indholdet til net og avis, kan man så spare 
penge på de uddannede journalister? Eller bliver de professionelle kræfter frigivet til mere 
researchkrævende projekter? 
 
For de fleste tovholdere betyder projektet langtfra, at de er blevet overflødig arbejdskraft, har 
fået mindre at lave eller kan dedikere kræfterne på noget mere dybdeborende journalistik. 
Faktisk giver de fleste udtryk for, at de har fået mere arbejde. På redaktionen i Sønderborg har 
man sat en ’halv’ journalist af til at tage sig af borgerjournalisterne: 
”Jeg har de samme arbejdstider, men jeg skal holde en balance mellem de stofområder, jeg 
har i forvejen, og det her borgerjournalistik. For det er op til mig selv at få det til at 
balancere med de der 50-50” (HP, Sønderborg, bilag 8: 62). 
 
I Aabenraa er man gået linen helt ud, og tovholderen beskæftiger sig udelukkende med 
borgerjournalisterne og hjemmesiden: 
”Jeg går fra den skrivende del – men så kommer der noget tilbage, siden den side, jeg 
normalt ville have lavet, bliver fyldt af borgerjournalistik. Og jeg synes, at hvis man skal vise, 
at man mener noget med det her, så skal det også i avisen” (CE, Aabenraa, bilag 3: 26). 
 
Journalisterne bliver altså ikke arbejdsløse eller på anden måde ’frigjorte’. Ifølge 
ansvarshavende chefredaktør, Mikael Kamber, er de kravlet op ad rangstigen, og han 
forsikrer, at de ikke bliver overflødige. 
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Tovholderens arbejde har forandret sig fra at være producerende til at være redigerende. Dette 
understøttes af, at flere af tovholderne er blevet udpeget til opgaven grundet tekniske 
færdigheder. 
Hver enkelt redaktion har selv måttet finde ressourcerne til at implementere 
borgerjournalistikken. I Billund har redaktøren selv påtaget sig rollen som tovholder: ”Jeg 
tænkte, at her på vores lille redaktion er det smarteste, at det er lederen, der tager opgaven, 
så det ikke går for meget ud over skriveproduktionen” (AJ, bilag 4: 29). 
På de redaktioner, hvor journalisten har fået tovholder-funktionen oven i resten af sine 
arbejdsopgaver, betyder det en mindre konsekvent bearbejdning af borgerjournalistikken: 
”Jeg har også 117 andre ting, så det er ikke en daglig pligt mellem kl. 8 og 10. Det bliver 
puttet ind, når der er tid – og sommetider bliver det puttet ind i huller, så det faktisk ikke 
bliver optimalt i forhold til borgerjournalistikken” (AJ, Billund, bilag 4: 39). 
 
Opsummering - Ressourcer 
Der er stor forskel på, hvordan de enkelte redaktioner administrerer den nye opgave, men der 
er ikke tale om, at der er mindre brug for uddannede journalister. Tovholderne har i mange 
tilfælde tværtimod fået mere arbejde og har tilnærmelsesvis ikke tid til at give projektet den 
opmærksomhed, de gerne ville. En anden væsentlig ændring er den pågældende journalists 
rolle, som er gået fra producerende til redigerende. Borgerjournalistikken medfører altså en 
forandring i de journalistiske produktionsvilkår. Det er blandt andet noget, vi vil se på i 
følgende afsnit. 
 
6.3 Praktisk 
I vores undersøgelse af den praktiske proces fra net til avis var det interessant at undersøge 
udvælgelseskriterierne samt redigeringspolitik. Derudover ville vi finde ud af, hvorvidt man 
skal registrere sig som enkeltperson, eller om hele foreninger må registrere sig.  
 
6.3.1 Fejl 
I forbindelse med redigeringsprocessen var svarene relativt enslydende; man forkorter ofte, 
tilføjer underrubrikker og retter som regel fejl, inden artiklerne kommer i avisen (JP, Kolding, 
bilag 6: 216). JP retter også stave- og grammatikfejl, men ændrer ikke på sproglige fejl (231). 
Chefredaktør Mikael Kamber er utvetydig i sin holdning – borgerjournalisterne skal have lov 
til at folde sig ud - hvad det så end medfører: ”Vi skal kun rette, når det er direkte 
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forstyrrende. Fuglene skal have lov til at synge med deres eget næb, simpelthen” (Bilag 12: 
20). 
Men den frie ad hoc-fremgangsmåde skaber tilsyneladende forvirring på nogle af 
redaktionerne:  
”Jeg kan sådan set ikke sige, hvordan de fortolker det andre steder, for jeg aner ikke, om vi 
dybest set har en ens retningslinje på det her felt. Om vi burde gøre det anderledes her i 
Kolding, end vi gør – det ved jeg ikke – det kan være, vi ikke skal rette noget som helst. Det er 
egentlig meget muligt. Det har jeg ikke tænkt på, før du nu siger det” (JP, Kolding, bilag 6: 
322). 
 
I Sønderborg gør man kort proces og går ikke så meget i detaljer: ”Jeg udvælger det, der skal 
i avisen, og så redigerer jeg det let, retter de værste komma- og stavefejl, laver en ny 
overskrift og korter i teksten” (HP, bilag 8: 4). HP retter det ikke stilistisk og korrigerer kun 
de værste fejl. Hun vil ikke pådutte borgerjournalisterne at skrive korrekt og bevarer bevidst 
ukorrekte ordstillinger og ’sludre-sætninger’, da det er og skal være ’læsernes egen kanal’. 
Hun mener, at fejl er en del af det, som gør indlæggende personlige (bilag 8: 137+144).   
 
Tovholderen fra Varde retter fejl, men går primært efter, at det ligner den originale 
borgerartikel mest muligt: ”Der er nogle gange, hvor vi sidder og tænker; ”hvad mener de?” 
Men det er ikke vores opgave at gå ind og redigere i det – det mener jeg ikke” (FD, bilag 9: 
174). Han mener altså, at bevarelsen vejer tungere end forståelsen. 
 
I Esbjerg er ambitionsniveauet ikke udpræget højt. Redaktionen har mange borgerjournalister, 
men de skriver kun få indlæg hver dag. Inden indlæggende kommer i avisen, bliver de rettet 
igennem, men teksten ændres kun sjældent sprogligt. Fejl i avisen tages med sindsro: ”Det 
skulle jo gerne være sådan, at vi fjernede enhver fejl, men det går hurtigt, og som regel er det 
noget, man lige skal have gjort, før man går hjem” (JLC, bilag 1: 86). Det er altså ikke noget, 
der står højt på dagsordenen, men kategoriseres nærmere som noget der bare skal overstås. 
  
Alle retter altså fejl, men hvor de fleste tovholdere ikke bare holder på tovet, men også på 
deres evne til at finde og rette fejl, ser PK fra Vejen anderledes på det: 
”Fejl? Ja, det skulle ikke undre mig. Det kan sgu godt smutte. Det går stærk, især hvis du en 
fredag sidder og skal lave tre aviser18, så er der altså ikke hverken tid eller overskud til en 
                                                 
18 På JV forproduceres lørdags-, søndags- og mandagsavisen som afleveres fredag  
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kritisk gennemgang af det hele. Der er vi sgu lidt hængt op, og det kan jeg også svare for 
mine kolleger - sådan er det bare” (PK, bilag 2: 184). 
 
Han synes, det er pinligt at stå på som jourhavende i en avis fyldt med fejl, men som han 
siger: Valget står mellem overholdt deadline eller perfekt produkt (PK, Bilag 2: 190). 
 
AJ fra Billund mener, at man fra JV’s side slet ikke satser nok. Man skal afsætte tid til både at 
rette på nettet og i avisen - ellers forringes produktet, og man spilder folks tid (AJ, bilag 4: 
253). 
 
Redaktør på Haderslev-redaktionen, FJ, er fuldstændig uforstående over for den store 
usikkerhed, der er på de forskellige redaktioner omkring, hvor meget man skal redigere og 
rette. ”Vi blev da enige om fra starten, at det, der kommer i avisen, er i princippet at betragte 
på lige fod med de uddannede journalisters produkt” (FJ, bilag 5: 81). 
 
Fra ledelsens side er man enig, men dog knap så kompromisløs: 
”Når de kommer på papir, som jo er et betalt produkt i modsætning til jv.dk, så skal de som 
udgangspunkt overholde samme journalistiske standarder som det, vi selv laver. Sådan er det 
selvfølgelig ikke altid, men det vigtigste er, at det interesserer en bredere skare af mennesker” 
(PO, bilag 10: 213). I Peter Orrys øjne handler det altså primært om budskabet og historien og 
sekundært om selve produktet. 
 
6.3.2 Borgerjournalisternes identitet 
Når man opretter sig som borgerjournalist, skal man oplyse navn, e-mail og adresse. 
Registreringen er med andre ord personlig, og en del af konceptet er, at man ikke kan være 
anonym. 
Med hensyn til byline på borgerartikler er der bred enighed om, at der skal være byline – bare 
ikke om hvad der skal stå. Nogle mener, at det er i orden at oprette sig som gruppe under 
navne som ’Skolen’, ’AMU Syd’ eller sportsklubber. Andre mener, at man vurderer fra 
lokalredaktion til lokalredaktion. Andre igen mener, at det ikke er helt efter bogen, men at det 
ikke udgør noget problem. Sluttelig mener de fleste, at det ikke er acceptabelt, og at de ville 
reagere, hvis de observerede noget i den stil. 
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Ledelsen er klar i udmeldingen – der skal være en navngiven og identificerbar person bag 
artiklen: 
”Hvis der er nogle foreninger, der har registreret sig som gruppe, er det simpelthen noget, vi 
ikke har taget højde for. Det må man ikke. Det skal være et navn og ikke en organisation, der 
er afsender. I sidste ende kan der jo komme noget juridisk ind over” (PO, bilag 10: 278). 
 
Kun få tovholdere erindrede at have set eksempler på forenings-bylines, eller at en anden end 
den registrerede borgerjournalist havde skrevet under på artiklen. Langt størstedelen mente 
dog, at de nok – måske – ville reagere, hvis det skete. 
To tovholdere har både registreret og reageret: ”Jeg oplevede, at en forening meldte sig som 
borgerjournalist. Der sendte jeg en mail og skrev ’du hedder ikke kickboxing – du hedder 
Laila’. Den slags skal man reagere på.” (MS, bilag 5: 120). CE fra Aabenraa har også 
reageret og bedt om et navn på personen (Bilag 3: 194). 
 
Mikael Kamber erkender, at der er et problem: 
”Det er en af grundene til, at du ikke kan lave et regelsæt, der dækker alt, for det uventede 
sker hele tiden. Jeg har ikke noget svar på, hvordan vi præcist håndterer det der. Men det er 
meningen, der skal være en afsender” (MK, bilag 12: 270). 
 
Det er dog ikke alle i ledelsen, der tager tingene så alvorligt, selvom det går imod nogle 
principper - eksempelvis når Peter Gram kalder det ’et mindre problem’. Han ’foretrækker’ 
dog, at folk tilmelder sig som enkeltpersoner og taler om, at man måske i fremtiden skulle 
’anbefale’ folk at gøre det (Bilag 11: 180 + 207). 
 
Noget, flere journalister frygtede, da projektet blev lanceret, var, at det i princippet er muligt 
at opfinde en identitet, og man har opdaget ét tilfælde, hvor en borgerjournalist skrev under 
falsk navn: ”Det, vi har set, er, at langt, langt de fleste kommer med gode hensigter – de 
opfører sig rent faktisk ordentligt. Vi er 100 procent i brugernes vold” (Bilag 12: 239), 
erkender Mikael Kamber. 
 
Generelt virker det, som om ledelsen synes, det er fornuftigt, at en borgerjournalist reelt er en 
navngiven person, så i virkeligheden handler det måske bare om at få kommunikeret det ud til 
tovholderne. I hvert fald er der tvivl om linjen: ”Jeg tror nok, at det blev besluttet, at det er 
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okay at melde sig som gruppe. Jeg tror dog ikke, at det sidste ord er sagt i den sag. Jeg synes, 
at man skal have et navn på en enkeltperson” (JLC, Esbjerg, bilag 1: 126). 
 
6.3.3 Layout 
Samtlige interviewpersoner er enige om det imperative i, at det skal kommunikeres 
utvetydigt, når der er tale om et borgerjournalist-indlæg – modtagerne må ikke være i tvivl. 
Alt skal markeres med ’læserne skriver’ og stå med projektets logo; et rødt udråbstegn. 
”Der er varedeklaration på. Man skal altid kunne se, at det er et borgerindlæg – det røde 
udråbstegn er vigtigt. Det er også vigtigt, at der står ’læserne skriver’, og det er vigtigt, der 
står ’af borgerjournalist Lisbeth Vilger’ i bylinen” (MK, bilag 12: 211). 
 
Der bliver altså skelnet og alle – ledelse som redaktionelle medarbejdere – er meget klare i 
deres retorik omkring layoutet, når borgerjournalistik skal på papir: ”Det er vigtigt at holde 
skæg for sig og snot for sig, og det er blandt andet det, vi forsøger både på net og i avis ved 
klart at tilkendegive, hvor det er borgerjournalistik, og hvor det er almindelig journalistik. 
Ellers behøvede vi jo ikke at tage uddannelsen”, argumenterer journalistisk chefredaktør, 
Peter Orry (Bilag 10: 325), der mener, at det layoutmæssigt ikke er til at tage fejl af, hvad der 
er hvad.  
 
Opsummering - Praktisk 
Denne analyse af den mere praktiske del af JV’s projekt påviser altså en del 
uoverensstemmelser både tovholdere imellem, men også mellem ledelse og 
lokalredaktionerne. Dette er en direkte konsekvens af manglende fælles policy. Fejl skal rettes 
– mere eller mindre konsekvent. Alle redaktioner er enige om, at stave- og grammatikfejl skal 
fjernes, men tidspres betyder, at fejl alligevel slipper igennem. Derimod er der uenighed om, 
hvor meget der skal redigeres i borgerjournalisternes sproglige fejl og formuleringer. Med 
hensyn til borgernes identitet synes linjen heller ikke klar. Hver redaktion har et svar – de er 
bare ikke enslydende. 
Når det kommer til at adskille borgerartikler fra journalistisk bearbejdede artikler er alle dog 
enige: Der skal være en tydelig indikator på, hvad der er hvad. 
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6.4 Status 
Under vores empiriindsamling havde projektet som nævnt kørt i omkring to måneder, så vi 
fandt det interessant at spørge ind til, hvordan projektets status vurderes.  
Overordnet set mener langt de fleste, at projektet med borgerjournalistikken lige nu går godt 
set i forhold til antallet af borgerjournalister og det antal artikler, de leverer. Der er dog flere, 
som mener, at den nuværende situation rent kvalitetsmæssigt ikke er tilfredsstillende, og især 
chefredaktionen lægger vægt på, at det næste skridt på vejen er at forbedre kvaliteten generelt. 
 
Det fremgår tydeligt, at der er stor forskel på, hvor nemt eller vanskeligt det er og har været at 
rekruttere borgerjournalister. I Sønderborg er det gået glat, hvilket tovholderen forbinder med 
mentaliteten i hendes område: 
”Jeg oplever, at det egentlig er faldet i meget god jord hernede. Jeg tror, det hænger sammen 
med den måde, folk er på hernede, for de er meget engagerede og vil gerne ytre sig om alt 
muligt. De er snakkesalige og vil gerne blande sig” (HP, bilag 8: 68). 
 
Mens det altså ikke har voldt synderligt mange problemer i Sønderborg, så har det været en 
anderledes udfordring i Haderslev: 
”Jeg synes, det går for trægt. Jeg havde nok håbet på, at der ville melde sig flere 
borgerjournalister, at interessen havde været større fra foreninger, skolebestyrelser og 
landsbyforeninger. Jeg troede, de ville have været mere fremme i skoene og havde grebet 
chancen” (MS, Haderslev, bilag 5: 135). 
 
I Billund sporer man også en vis skepsis. Tovholderen føler, at det er meget op ad bakke: 
”I starten var det meget med overhovedet at gøre det forståeligt for folk, hvad det går ud på. 
Efterhånden har vi så gentaget os selv så ekstremt mange gange, at jeg for eksempel på en 
messe oplever, at folk ved godt, hvad det er, men siger, at det ikke er noget for dem. De har 
ikke tid, eller de siger, at de ikke kan skrive. Nu ved folk godt, hvad det er, men det er stadig 
op ad bakke at få folk til at skrive inde på siden” (AJ, Billund, bilag 4: 49). 
 
Hun har desuden oplevet, at folk ikke gider, når de hører, at det er ulønnet. 
 
Tovholderne selv er bevidste om, at det stadie, som projektet er på lige nu, hænger sammen 
med, hvor meget energi der er blevet lagt i det på de enkelte redaktioner. Således giver CE fra 
Aabenraa udtryk for, at hun synes, projektet kører godt i hendes område, men tilføjer, at hun 
naturligvis også er sat af til at tage sig af det på fuld tid (Bilag 3: 45).  
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Det kan måske forklare, at AJ i Billund mener, det er op ad bakke; hun har som redaktør 
mange opgaver ved siden af, og som tidligere nævnt er borgerjournalistikken noget, hun laver, 
når hun har tid til det. Men det er en naturlig konsekvens af lokalredaktionernes ’selvstyre’ og 
af det faktum, at der ikke er lavet retningslinjer for udførelsen af projektet. Det er 
chefredaktionen opmærksom på, men det bliver bare konstateret og ikke umiddelbart søgt 
ændret (PO, bilag 10: 101). 
 
I forsøget på at hverve flere borgerjournalister har JV investeret i en campingvogn, som 
redaktionerne har på skift. Den bliver stillet op på centrale steder ved indkøbscentre og i 
gågader, hvor borgerne så kan få en snak med en journalist om, hvad det vil sige at være 
borgerjournalist – og ikke mindst tilmelde sig. Der er også mulighed for at skrive sin første 
artikel inde i selve campingvognen. 
 
Noget andet, der naturligt hører med til spørgsmålet om projektets status, er den eventuelle 
ekstra-aktivitet i form af brugere på jv.dk, det måtte have genereret. Her mener web-
direktøren til dels, at borgerjournalistikken har haft en positiv indflydelse: 
”Vi har en støt stigende trafik. Den stiger ca. 10-15 procent pr. måned, og det er ret meget. 
Men det er givetvis ikke 100 procent borgerjournalistikken, for vi har gennemført et 
platformskifte, så er der en hel række andre features, der er kommet til, og samtidig er 
tilgængeligheden blevet bedre” (PG, bilag 11: 40). 
 
Men borgerjournalistikkens effekt på nettet er ikke til at overse. Ifølge chefredaktør Peter 
Orry er hvert sjette klik på en borgerjournalistartikel. Det vender vi tilbage til. 
 
Opsummering - Status 
Generelt er man positivt overrasket over interessen fra borgerne, mens holdningen til det stof, 
borgerjournalisterne skriver, svinger. Det stof, der er produceret af borgerjournalisterne og 
som på grund af motivationen og rekrutteringen skal med i avisen, er med til at sænke 
kvaliteten på avisens lokalsider. Umiddelbart har den ansvarlige for web-delen dog en 
fornemmelse af, at projektet har været med til at generere mere trafik på hjemmesiden. 
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6.5 Fordele og ulemper 
”Jeg tror, at rigtig mange borgere sidder derude og er rigtig meget klogere end os. De har 
noget specialviden og nogle andre uddannelser, der gør, at de ved mange ting, som 
journalister ikke ved. Og hvorfor i himlens navn skulle vi ikke udnytte det?” (PO, bilag 10: 
139) 
 
Implementeringen af den filterløse borgerjournalistik har naturligvis affødt løbende 
diskussioner blandt journalisterne på JV; hvad får man ud af det her? Hvilke faldgruber er 
der? Og er det i det hele taget det værd? Den journalistiske chefredaktør er ikke i tvivl i det 
ovenstående citat – det er tilgængelig specialviden, der bare venter på at blive brugt. Det er 
civilingeniøren, automekanikeren og kioskejeren, der sidder med historier, der kun vanskeligt 
lader sig grave frem, og deres viden om feltet er netop specialviden. De kan fortælle, hvad der 
er galt med noget, inden for deres specifikke fag. Og den viden er gratis. 
 
6.5.1 Fordele 
Idéen om, at borgerjournalister kan registrere andre historier, fordi de rent fysisk er placeret i 
de omgivelser, hvor de hyper-lokale historier sker, gør tanken om borgerjournalistik attraktiv.  
”For avisen synes jeg, at fordelen helt klart er, at der dukker historier op, som vi ikke ville 
have skrevet, fordi vi slet ikke havde opdaget dem, eller fordi vi, traditionelt tænkende som vi 
er, ikke ville have set historien, før den er trykt som borgerjournalistindlæg – og vi så tænker, 
ja, det var sgu egentlig meget skægt” (JP, Kolding, bilag 6: 131). 
 
Rent geografisk kommer avisen i større grad ud i alle lokalområdernes små og hidtil mere 
eller mindre oversete hjørner. ”Vi har netop kåret månedens borgerjournalist. Han kommer 
fra Vester Nebel, og der plejede vi måske at komme en gang hver anden måned” (JLC, 
Esbjerg, bilag 1: 170). I dag er der stof fra Vester Nebel hver uge, forklarer han. 
Selvom borgerjournalisterne i første omgang primært har været de borgere, der også tidligere 
har henvendt sig med tip, så har man også fået fat i nye borgere med den nye og mere 
umiddelbart tilgængelige platform: 
”Folk, som normalt ikke griber telefonen og ringer til os, har pludselig fået et forum, hvor de 
bare kan skrive uden at skulle i kontakt med de der farlige journalister. Og de kan skrive alt; 
de kan skrive, at storken har været her, svalen kom, og nu blomstrer erantissen. Sådan nogle 
ting, som de ikke ville belemre en redaktion med” (CE, Aabenraa, bilag 3: 87). 
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Kvantitet over kvalitet 
I projektets opstartsfase har man som nævnt bevidst valgt at give lods og at prioritere 
kvantitet over kvalitet, men som journalistisk chefredaktør, Peter Orry, pointerer, skal man 
klart kunne skelne ’skæg fra snot’. 
Man har altså opprioriteret at få så mange borgerartikler på print som muligt på bekostning af 
diverse nyhedskriterier og traditionelle journalistiske værdier i håbet om at få så mange 
borgere som muligt til at registrere sig og på den måde få kickstartet projektet. 
Borgerjournalistikken vurderes at have så meget at tilbyde, at det er det værd.  
 
De fleste er enige om, at det har været en fordel at åbne sluserne i opstartsfasen og lade så 
mange som muligt få deres artikler trykt, da det motiverer flere til at melde sig som 
borgerjournalister. Ud over nye historier med alternative vinkler er en af fordelene, at man 
skaber en tættere kontakt med læserne. Det inddrager og åbner op for direkte læserrespons 
(CE, Aabenra, bilag 3: 16).  Der er dog bred enighed om, at kvaliteten ikke er høj nok, og det 
er i forskellig grad årsag til bekymring og irritation. 
”I øjeblikket er der ikke andre kriterier end, at så meget som muligt skal over i avisen. Og der 
synes jeg godt, det kan gøre lidt ondt nogle gange, som folk skriver. Jeg synes, det er synd for 
borgerjournalisterne, at der er så mange fejl i deres indlæg, og det kan vi jo ikke nå ind og 
gøre så meget ved” (AJ, Billund, bilag 4: 176). 
 
Det er ikke kun i forhold til det, der kommer i avisen, at kvaliteten bliver et emne til 
diskussion. Også i forhold til det, der ligger på hjemmesiden, er der bekymring: 
”Jeg kan godt nogle gange være lidt irriteret over, at jeg ikke må smide nogle af dem af på 
hjemmesiden, fordi de ganske enkelt er for trælse. Der har jeg faktisk fået mails og 
henvendelser fra folk, som synes, at det er en devaluering af både avisen og af de kilder, der 
er, når vi lader noget, som er så åbenlyst tåbeligt, stå ude på vores hjemmeside” (AJ, Billund, 
bilag 4: 102). 
 
Men det nuværende kvalitetsmæssige niveau i avisen er ikke noget, som giver anledning til 
bekymring hos ansvarshavende chefredaktør, Mikael Kamber. Det er en kalkuleret pris, der 
kom med projektet:  
”Det er ikke meningen, det skal være fyld i avisen, og sådan kan det godt se ud lige i 
øjeblikket, at på de sider, hvor vi har borgerartikler, der har vi sænket niveauet, det 
indrømmer jeg helt blankt, for sådan er det. Vi har sat tærsklen ret lavt her i starten, og det 
gør vi med åbne øjne, for hvis du starter med at lave meget høje tærskler, så høje, at de til 
sidst bliver til mure, så får du aldrig gang i noget. (MK, bilag 12: 102). 
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Den ansvarshavende chefredaktør mener ikke, at avisen tager skade af det ringere indhold, 
men han understreger, at niveauet skal sættes op med tiden:  
”Jeg føler ikke, at vi udvander vores brand… ikke mere end, hvad jeg ville kunne forsvare. 
Jeg sidder ikke og postulerer, at lige præcis de sider, vi taler om her, er blevet bedre i avisen, 
for det er de ikke endnu. Det er meningen, det skal gå ind og løfte niveauet på vores 
journalistik på sigt (MK, 405, 12).  
 
Målet er, at JV’s journalister skal fange langt flere historier og dermed bruge 
borgerjournalistikken som afsæt til journalistisk bearbejdede historier. 
 
Den idealistiske tanke 
En anden fordel er ifølge tovholder AJ, at det gavner og nærer demokratiet i en tid, hvor 
samfundet bliver stadigt mere centraliseret – borgerne har en platform, hvor de kan blive hørt 
og få deres holdninger ud i samfundet uden at skulle råbe højt, og de kan skrive mere direkte, 
end man kan slippe af sted med som professionel journalist i en konventionel nyhedsartikel 
(AJ, Billund, bilag 4: 377). Og hun er ikke ene om at mene, at det er godt for demokratiet. 
”Jeg mener, borgerjournalistikken kan bidrage med information til vores læsere om, hvad 
sker der i vores egen kommune. Jeg tror også, den vil skabe mere debat. Så rent ud fra et eller 
andet forblommet demokratisk syn, så mener jeg faktisk, det er et rigtig godt stykke 
oplysningsarbejde” (FD, Varde, bilag 9: 276). 
 
Der er også en anden fordel ved projektet, nemlig signalværdien i at ’åbne op’. 
”Vi kan signalere, at man kan blive en del af en avis og informere. Vi åbner op, inviterer og 
siger, at det ikke er forbeholdt os, det kan alle sådan set gøre. Selvfølgelig ikke lige så 
kvalificeret som vi kan, og det mener jeg ganske alvorligt, det er ikke for at være hoven” (FJ, 
Haderslev, bilag 5:43). 
 
Den økonomiske tanke 
Ud over de rent idealistiske og demokratifremmende tanker bag projektet findes der også en 
mere håndgribelig økonomisk motivation.”Vi har jo nok en idealistisk tilgang til det her, men 
selvfølgelig også en økonomisk, der hedder, at vi skal tjene penge på vores hjemmeside. Det 
er lykkedes, men vi skulle gerne komme endnu videre” (Bilag 10: 311), forklarer Peter Orry. 
Jv.dk har oplevet en stigning i trafikken på ca. 10-15 %, og hvert sjette klik på hjemmesiden 
er et klik på en borgerhistorie. ”Så det vil sige, at 15-16 % af klikkene er på 
borgerhistorierne. Det er jo helt kontant. Og vi har også trukket en hel del over i 
papiravisen” (Bilag 10: 75). 
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 Det har været en hård opstart, der har tæret på kræfterne hos tovholderne, men satsningen 
begynder at give pote – og ikke kun på nettet. 
”Selvom det er op ad bakke at få folk til at skrive, så er det et skidegodt moderne meddeler-
netværk. Vi har allerede haft rigtig godt udbytte på den måde, at vi har fået ting, som vi kan 
klippe direkte over til avisen. Noget skal bare redigeres lidt” (AJ, Billund, bilag 4: 63). 
 
Journalistik kan i sagens natur ikke overleve uden kilder, og den kontante fordel ved et 
’moderne meddelernetværk’ er evident: ”Dengang lønnede man meddelerne, men på den her 
måde får vi det jo gratis – det er jo genialt. Det er i hvert fald noget, ejerne kan lide” (PK, 
Vejen, bilag 2: 83). 
 
6.5.2 Ulemper 
En helt grundlæggende ulempe er den tekniske barriere. Projektet er forbeholdt borgere med 
computer, IT-kendskab og internet-adgang, og på den måde udelukker man fra start hele 
samfundsgrupper fra at deltage. Desuden har avisen fået klager fra ældre abonnenter, som er 
trætte af at læse forkortede borgerjournalistartikler afsluttede med en henvisning til den fulde 
version på nettet, da de ikke har nogen computer (AJ, Billund, bilag 4: 77).  
 
Målet var fra starten at rekruttere så mange borgerjournalister som muligt. En af de måder, 
journalisterne motiverer borgerjournalisterne på, er som nævnt ved at lade borger-artiklerne 
gå videre til avisens lokalsider uden at fokusere alt for meget på kvaliteten. Hvis man giver 
plads til borger-artikler, må det tilsvarende give mindre plads til konventionelle og 
professionelle journalisters artikler, og konsekvensen har efter de fleste tovholderes og lederes 
mening været en forringelse af produktet, hvilket har skabt frustration og ikke vurderes at 
være holdbart på længere sigt. Nu skal fordelingen i vægtskålen ændres, fordi avisabonnenter 
betaler omkring 3000 kroner om året for papir-avisen. ”Det har været vigtigt for os at sige, at 
vi vil have borgerjournalistikken over i avisen, men det skal heller ikke være så meget, at 
læserne føler, at det er et besparelsesprojekt, vi har gang i” (PO, bilag 10: 86). 
Trods ambitionen om at få så mange indlæg som muligt i opstartsfasen, har flere tovholdere 
betænkeligheder ved at overføre hvad som helst.  
”Jeg synes, det er et problem, hvis vi bliver for ukritiske i forhold til journalistikken. Altså, vi 
skal stadig være bevidste om, at avisen skal have en vis standard. Vi skal ikke for enhver pris 
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hive det over i avisen, der må vi simpelthen ikke spilde folks tid ved at have indlæg, der 
ganske enkelt er for ringe” (AJ, Billund, bilag 4: 88). 
 
Relevans for flere 
En anden potentiel ulempe ved borgerjournalistik er frygten for, at det bliver ligegyldigt og 
irrelevant for andre end præcis den person, der har skrevet indlægget og måske en lille kreds, 
som historien handler om, selvom det kan være et meget velskrevet indlæg (PK, Vejen, bilag 
2: 24-29). 
 
Det, nogle tovholdere frygter, er, at læserne mister interessen, hvis de skal igennem en masse 
- for dem - ligegyldige historier. 
”Der er jo en hel del dårlige ting imellem, og så mister folk måske interessen. Nogle lægger 
bridge-resultater og sådan nogle forholdsvis irrelevante ting ud, som folk så skal skøjte videre 
henover, før de kommer hen til det, der måske er rigtig godt” (PK, Vejen, bilag 2: 95). 
PK ønsker, at der skal redigeres i det, der kommer på nettet.  
 
Borgerjournalistik og professionel journalistik må ikke blandes 
En ulempe, journalisterne fremhæver, er, at hvis borger-stof og journalistisk stof ikke bliver 
ordentligt adskilt, kan det medføre forvirring, som kan have konsekvenser for avisens image.  
”Det er en nicheting, som skal leve ved siden af det andet journalistik. Jeg ved, at andre 
udgaver er begyndt at brede det lidt ud i avisen af praktiske årsager. Det, mener jeg, er 
farligt” (HP, Sønderborg, bilag 8: 73).  
 
HP mener, at hvis læserne ikke kan skelne, er det en klar kvalitetsforringelse. Hun frygter, at 
borgerjournalistik bliver en billig måde at få fyldt avisen op på og opfordrer ledelsen til at 
være opmærksom på den potentielle glidebane (HP, Sønderborg, bilag 8: 98). 
 
En anden risiko ved ikke klart at adskille borgerartikler og journalist-artikler er, at det kan gå 
ud over mediets troværdighed. Tovholderen fra Tønder frygter, at den nye platform, der er 
helt ukontrolleret og uredigeret, er et hit hos borgerjournalisterne, men ikke altid hos 
modtagerne: 
”Det kan være svagheden, hvis man gang på gang oplever fejl, forkerte informationer eller 
løgne, så vil JV få et stempel, fordi det ligger på vores website, selvom borgerjournalisten 
hæfter 100 % for det. Vi giver plads til det, og på den måde kan vi jo ikke sige os fri for i et 
vist omfang at blive stillet til ansvar for det. Det vil gå ud over vores troværdighed” (JLH, 
Tønder, bilag 7: 130-139). 
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Han frygter desuden at blive skåret over én kam med borgerjournalisterne: Det man finder 
under jv.dk har i hans optik et implicit kvalitetsstempel fra avisen, hvilket avisens ledelse 
bliver nødt til at inkludere i vurderingen af projektet. 
 
En ulempe, som de fleste tovholdere kom ind på, er manglende ressourcer. Borgerartiklerne 
kræver ekstra redigeringstid, og desuden bliver hver enkelt tovholder nødt til at have noget 
ekstra tid til at hverve nye borgerjournalister, så udviklingen ikke stagnerer, inden den rigtig 
er kommet i gang. Men det er vanskeligt, så længe tovholder-jobbet blot er ekstraarbejde 
(JLC, Esbjerg, bilag 1: 41). 
 
Opsummering - Fordele og ulemper 
Overordnet er man enig om, at det er værd at satse på feltet. Det handler om at opretholde 
læserens og brugerens interesse, levere noget ordentligt og rette fejlene, så kunderne ikke 
smutter, fordi de betaler samme pris for et ringere produkt.  
I det følgende og afsluttende afsnit af denne analysedel vil vi se nærmere på projektets 
fremtidsperspektiver. 
 
6.6 Fremtiden 
På de enkelte redaktioner var der forskellige forslag til, hvordan borgerjournalistikken kan 
bruges i fremtiden: 
”(...) læsere anmelder alle mulige ting, både kulturelle begivenheder og restauranter og 
diskoteker… næsten uanset hvad. Og man kunne få læserne med på en slags byportal, hvor 
man anbefaler steder eller fortæller om byen og historiske bygninger. Der er mange 
historieinteresserede, jeg tror, man kunne få til at lave sådan noget (HP, Sønderborg, bilag 8: 
263). 
Ambitionsniveauet på redaktionerne varierer dog meget. For flere handler det stadig primært 
om at rekruttere folk til at skrive: 
”Vi skal i gang med at ringe rundt. Vi har allerede nu sendt mails ud i vildskab og bruger 
også telefonen som en opfølger, men jeg tror, vi skal gå mere direkte efter for eksempel 
ungdomsuddannelser og sportsforeninger” (MS, Haderslev, bilag 5: 28). 
 
På chefredaktionen ved man allerede, hvad den nærmeste fremtid skal bringe. Et af de helt 
konkrete tiltag er en yderligere opdeling af borgerjournalisternes indlæg i kategorierne ’debat’ 
og ’artikel’. Det blev indført medio marts, altså efter vores optælling. 
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Målet er, at der skal være et mere fintmasket net i forhold til den geografiske opdeling: 
”Det næste store spring derude er at lave undersites; at få delt de store kommuner op i nogle 
mindre enheder, så vi bevæger os fra kommune-niveau ned til by-niveau eller bydelsniveau. 
Det næste skridt er så at tage bydelene og dele dem op i kvarterer” (MK, bilag 12: 303). 
 
Uddannelse 
Men kvaliteten skal altså højnes, og det skal ifølge ansvarshavende chefredaktør, Mikael 
Kamber, ske gennem tre tiltag: Dels skal de dygtigste borgerjournalister coaches mere, dels 
skal langt flere af borgerjournalisternes indlæg bruges som afsæt for historier, som følgelig 
skrives af uddannede journalister, og slutteligt skal mængden af indlæg øges, så der bliver 
mere at vælge imellem (bilag 12:131).  
Netop ambitionen om at højne kvaliteten leder naturligt tanken hen på en eventuel 
borgerjournalist-uddannelse. Det er en tanke, der deler vandene: 
”Der kommer helt sikkert en form for uddannelse. Vi er ikke nået så langt med det endnu, vi 
er bare enige om, at det skal vi. Det handler også lige om, at vi har ressourcerne til det og 
tiden er inde” (MK, bilag 12: 141). 
 
Journalistisk chefredaktør, Peter Orry, virker dog ikke helt enig med sin kollega: 
”I Mikael Kambers nyhedsbrev, som sendes ud en gang imellem, forsøger vi at tage fat i 
nogle helt, helt grundlæggende journalistiske ting: Hvad er en nyhed, husk at fortælle hvem, 
hvad, hvor og den slags. Men nogen formel uddannelse kommer nok ikke på tale” (Bilag 10: 
161). 
 
En del af tovholderne er decideret imod at uddanne borgerjournalisterne: 
”Idéen med borgerjournalistik er, at hr. Jensen ovre i nummer 47 kan skrive et indlæg. At 
man kan gøre det, når man vil, og at man kan gøre det forudsætningsløst; man gør det 
simpelthen, fordi man har lyst. Hvis man først skal til at uddanne folk, hvem skal så uddannes 
og hvorfor? Jeg tror, det vil ødelægge spontaniteten og mangfoldigheden, vi har lige nu” 
(CE, Aabenraa, bilag 3: 69). 
 
AJ fra Billund mener ikke, det vil være realistisk at kunne få alle borgerjournalister til at 
møde op til et kursus. Hendes indtryk er, at de har travlt nok i forvejen. Dog afviser hun ikke 
pure idéen og forestiller sig at udvælge nogle få og uddanne dem (Bilag 4: 367). 
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Overlevelse 
Overordnet set handler det også om, at der i fremtiden er økonomisk fundament for en 
papiravis, der hedder JydskeVestkysten, og borgerjournalistikken kan være med til at sikre 
netop det. 
”Det er klart, at lige så snart der en meget tæt lokal dækning inde på en side, og der sker en 
hel masse derinde, så kan der for de lokale annoncører, altså for købmanden, frisøren og 
slagteren, med tiden danne sig en interessant markedsplads derinde” (MK, bilag 12: 349). 
 
Nytænkning inden for den traditionelle journalistik synes nødvendig for mediehusets 
overlevelse, eller som chefredaktør Peter Orry siger: 
”Jeg tror grundlæggende på, at tiden med envejskommunikationen, hvor vi journalister 
egenrådigt bestemmer, hvad der skal i avisen, er forbi. Så i den forstand kan man godt sige, 
at det her er fremtiden. Men det vil stadig være den professionelle journalistik, med alt det vi 
har lært og kan, som er langt den overvejende del af indholdet i vores medier. Men vi skal 
bruge alt det, borgerne går rundt med og gerne vil af med, meget bedre end vi har gjort 
hidtil” (PO, bilag 10: 123). 
 
Opsummering - Fremtiden 
Tovholderne har forskellige idéer til, hvordan borgerjournalistikken kan bruges, men målet er, 
at borgerjournalisternes indlæg rent geografisk skal opdeles i et mere fintmasket net, og 
kvaliteten skal hæves. Hvorvidt JV’s borgerjournalister skal uddannes eller på anden måde 
have en grundigere indføring i den journalistiske profession, er der uenighed om. 
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7. Analysedel 2 - Artikler 
I de følgende tre afsnit vil vi se nærmere på de artikler, JV’s borgerjournalister leverede i uge 
11, 2008. Analysen er opdelt i de borgerartikler, der blev uploadet på jv.dk samt de 
borgerartikler, der blev trykt i avisen.  
I det første afsnit redegøres der for, hvilke artikler JV modtog fra deres borgerjournalister i 
den valgte uge. I de sidste to afsnit adresserer vi nogle af de problematikker, vi stødte på 
under gennemlæsningen af materialet dels på nettet, dels i avisen. 
  
7.1 Omfang 
I uge 11 blev der uploadet i alt 196 borgerartikler på jv.dk. Som det fremgår af nedenstående 
figur falder borgerartiklerne hovedsageligt ind under fire kategorier: promovering, debat, 
nyheder og reportage, som alle har fået i omegnen af 40 indlæg i løbet af ugen.  
  
 Tabel 1: Borgerartikler uge 11 på jv.dk 
Uge 11 Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Total
Reportage 10 7 3 4 4 9 5 42
Nyhed sport 4 3 1 3 2 0 3 16
Nyhed samfund 3 5 1 5 3 5 1 23
Nyhed Politik 0 0 0 1 0 0 0 1
Debat 15 3 5 4 4 3 5 39
Promovering 8 6 6 9 8 3 1 41
Autonom bj 2 1 0 4 2 1 3 13
Referat 7 0 1 3 5 3 2 21
Total 49 25 17 33 28 24 20 196
  
Borgerjournalisterne skriver altså allerede inden for de genrer, som chefredaktionen ønsker, 
nemlig de nære reportager og nyheder (MK, bilag 12: 195). En af grundene, til at antallet af 
debatindlæg er højt, kan være, at JV som nævnt altid har haft et stort antal aktive debattører 
(FJ, bilag 5: 53). 
Figuren viser samtidig, at søndag er den dag, hvor borgerjournalisterne er mest aktive med 
hensyn til at skrive artikler til jv.dk. Det kan hænge sammen med, at borgerjournalisterne har 
fri fra, hvad de ellers måtte lave. 
Her er det interessant at bemærke, at der kun er en enkelt borgerjournalistartikel, der handler 
om politik. 
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 I samme uge registrerede vi, hvor mange borgerjournalistartikler der kom i den trykte avis. I 
alt var 120 indlæg i avisen skrevet af jv.dk’s borgerjournalister.   
 
Tabel 2: Borgerartikler uge 11, JV 
Uge 11 Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Total
Reportage 1 10 6 5 4 5 1 32
Nyhed samfund 3 4 3 3 2 3 2 20
Nyhed sport 3 2 1 2 1 0 0 9
Nyhed politik 0 0 0 0 0 0 0 0
Debat 1 3 2 3 3 4 0 16
Promovering 0 3 6 3 5 4 0 21
Autonom bj 0 0 1 2 3 0 1 7
Referat 0 5 5 2 2 1 0 15
Total 8 27 24 20 20 17 4 120
  
Ovenstående tabel viser, at det var flest reportager, nyheder og promoveringer, der kom 
videre til den trykte avis, hvilket igen stemmer meget godt overens med ambitionen fra 
ledelsens side. Både artikler under kategorierne debat og referat optræder dog også 
forholdsvis ofte. Sidstnævnte hænger givetvis sammen med en decideret opfordring fra 
tovholderne til borgerjournalisterne om at skrive og uploade referater fra diverse 
generalforsamlinger. 
 
Tabel 3: Hvilke artikler fra nettet i uge 11 kom IKKE i avisen i uge 11 
Uge 11 Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Total
Reportage 4 4 0 1 2 6 5 22
Nyhed sport 3 2 0 2 1 0 3 11
Nyhed samfund 2 3 0 1 1 3 1 11
Nyhed politik 0 0 0 1 0 0 0 1
Debat 12 1 2 3 3 3 5 29
Promovering 4 3 4 3 5 3 1 23
Autonom bj 1 1 0 2 2 1 3 10
Referat 2 0 1 1 4 3 2 13
Total 28 14 7 14 18 19 20 120
 
Tabel 3 viser de artikler, som kom på nettet i uge 11, men som ikke kom i avisen samme uge. 
Umiddelbart ville man tro, at det tal skulle være 76 (196 netartikler minus 120 avisartikler), 
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men fordi der i avisen også er trykt borgerartikler, som blev uploadet før uge 11, kan man 
ikke blot trække de to tal fra hinanden. 
Tallet herover synes at være højt, men her skal man også tage i betragtning, at de 
borgerartikler, som uploades på nettet i slutningen af ugen, ikke kan nå at komme med i 
avisen i samme uge, da JV forproducerer avisen til lørdag, søndag og mandag. Desuden er det 
vigtigt at understrege, at en del af disse artikler sagtens kan være blevet trykt i avisen ugen 
efter. Tallet 120 er altså af begrænset betydning i sig selv. Senere i vores undersøgelse vil vi 
dog alligevel se nærmere på indholdet i nogle af de artikler, som ikke kom i avisen. Vi vælger 
dog nogle artikler fra den første del af ugen, således at det så vidt muligt er mest sandsynligt, 
at de ikke er blevet trykt i avisen ugen efter, for at se om vi kan sige noget samlet om de 
artikler, der bliver valgt fra. 
Hvis man ser nærmere på tallene fra den første del af ugen i tabel 3, fremgår det, at det især er 
debatindlæggene, som ikke er kommet videre i avisen. Årsagen til netop det kan være, at 
mange redaktioner simpelthen ikke mener, at debatindlæggene skal trykkes sammen med 
borgerjournalistikken i avisen, men at de hører til i debat-sektionen. Dette fik vi bekræftet 
gennem vores interview.  
 
Der uploades altså relativt mange borgerartikler om ugen. Der er dog et stykke vej op til 
ambitionen om 500 om ugen (PO, bilag 10: 59), men trods det kommer en stor del af 
artiklerne fra nettet alligevel videre til siderne i papiravisen.  
 
7.2 Indhold 
I dette kapitel vil vi se nærmere på indholdet af nogle af borgerjournalist-artiklerne. Vi 
bringer eksempler på artikler, der kom i avisen, og eksempler på artikler, der ikke kom i 
avisen. Derudover ser vi nærmere på, hvad der redaktionelt skete med artiklen, fra den kom 
på nettet, til den kom i avisen. Endelig vil vi undersøge, hvilke problemstillinger filterløs 
borgerjournalistik på nettet og redigeret borgerjournalistik i avisen kan medføre. 
 
7.2.1 Hvad kom ikke i avisen? 
Nedenstående artikler er eksempler på indlæg, som ikke kom i avisen. De to artikler er meget 
forskellige, men fælles for dem er blandt andet, at de ikke umiddelbart kan høre til en 
journalistisk kategori. De er eksempler på, hvad vi kalder ’autonom borgerjournalistik’. 
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 ! Om gode lærere. 
Af borgerjournalist Arne Rud 
 
I det gamle testamente er Abrahams folk guds gave til Det mellemste Østen. Hen ved en 
tredjedel af nobelpristagerne i medicin og fysik har haft udgangspunkt i den jødiske tradition, 
så de er velkomne i alle civiliserede samfund. 
 
Jordan er velbeliggende for universiteter med studerende og videnskabslærere fra de 
omgivende lande, og så kan Libanon og Syrien igen blive finansielle handelscentre. 
Turisterne rejser jo gerne til Ægypten for at se, hvorledes kopterne lever og for at se 
pyramiderne, og Gaza kan så udvikles som et moderne Hongkong (Mit Esbjerg 9/3/2008). 
 
Artikel kan dårligt siges at være hverken en reportage eller en nyhed, men minder mest om en 
lille filosofi over det jødiske folks dannelse og Mellemøstens udvikling. Forfatteren gør brug 
af ord som ”hen ved” og ”hvorledes” i stedet for de mere almindelige ord ’omkring’ og 
’hvordan’, hvilket er med til at give teksten et litterært præg. Det er ikke tydeligt, hvad 
sammenhængen mellem den første og den anden del af teksten er, og til tider heller ikke hvad 
sammenhængen mellem de enkelte sætninger er. Artiklen kan ved nærmere eftersyn give 
associationer i retning af knæk-prosa. Samtidig står der ikke eksplicit, hvad præmissen for 
teksten egentlig er. Som læser får vi ikke svar på, hvorfor det er vigtigt at få denne viden, 
selvom forfatteren nødvendigvis må have haft et formål med at skrive den. Her skal det dog 
understreges, at forfatterens formål ikke nødvendigvis kan sidestilles med en journalists 
formål med at skrive. Borgerjournalistens motivation kan være egennyttig - et behov for at 
skrive det, som vedkommende har på hjerte eller afprøve eventuelle små forfatter-drømme. 
Dette ses endnu tydeligere i det næste eksempel: 
 
! En drøm om forandring 
Af borgerjournalist Birte Elkjær Jepsen, esbjerg 
 
Vi har nok allesammen drømme om at forandre et eller andet. Nogle drømme er små og 
nemme at realisere, andre er store og kræver hårdhudethed og et særligt drive for at blive til 
noget. Jeg beundrer de folk, der har dette specielle drive, jeg selv har det ikke i udtalt grad, 
men nu vil jeg så til gengæld gerne fortælle en historie om en mand, der havde det. 
 
*** 
 
Drømmen forandrede sig hele tiden. Sommetider var den kæmpestor og overskyggede alt. 
Andre gange begyndte den at visne og se ud, som om dens dage var talte. Den blev bleg og 
gennemsigtig men dø ville den ikke. Et eller andet sted lå den i dvale og samlede kræfter til 
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igen at kæmpe imod det, der ville den til livs. Den var gjort af et meget specielt stof. Den var 
enestående og en virkelig fighter. 
 
Den, der forsøgte at stræbe den efter livet, var ikke altid let for drømmen at genkende eller 
gennemskue, så sommetider faldt den i det, den selv syntes var et lumsk bagholdsangreb men 
som i virkeligheden bare var udtryk for dumhed eller ubetænksomhed. Når den så senere blev 
klar over dette, ja, så ærgrede drømmen sig over, at den havde ladet sig påvirke i stedet for at 
bruge tiden på det, den var skabt til. 
 
Den rejste over hele verden og kunne bo på steder, som man næsten ikke kunne forestille sig 
det. Lige fra de usleste hytter til de flotteste palæer, og man skulle tro, at drømmen havde det 
bedst i de flotte bygninger, men det var ikke tilfældet. 
 
Den boede bl.a. hos en fattig digter. Han havde knap til dagen og vejen, men drømmen her 
levede ikke af materielle goder, så det betød ikke noget. Den befandt sig godt hos digteren, 
der gav den masser af åndelig føde, og den voksede sig stor og smuk. 
 
Digteren vidste naturligvis godt, at der fandtes frygtelig megen gru og ondskab i verden. Han 
brød sig egentlig slet ikke om at skrive om det emne, han var romantiker og ville hellere 
skrive kærlighedsromaner, men noget i ham vred armen rundt, så han gjorde det alligevel på 
sin helt egen måde. Jo mere han skrev, desto større og smukkere blev drømmen, men penge 
kom der ikke ud af hans anstrengelser. Han fik sine manuskripter retur den ene gang efter den 
anden. Ikke engang en forklaring på hvorfor de kom retur, fik han, men da han selv var 
overbevist om, at han skrev godt, og at emnet var vigtigt for hele jordens befolkning ja, så 
fortsatte han. De få penge han havde blev brugt på papir, kopiering og frimærker, men det 
kunne naturligvis ikke fortsætte på den måde. Det endte med, at han ikke kunne betale 
huslejen og blev smidt på gaden. 
 
Drømmen fulgte med, for den havde nu taget fast ophold i hans hjerte, og havde forvandlet 
det, så det kunne ses helt op i hans øjne. De var begyndt at stråle med en særlig glans. 
 
Da han nu ikke længere havde hverken penge eller fast bopæl, besluttede han at drage ud i 
verden for at delagtiggøre andre i sine tanker. Skrive kunne han jo ikke længere, men tale 
kunne han stadig, så det gjorde han. Han gik ofte langs med de større veje i håbet om, at 
nogen ville tage ham med. De fleste biler susede forbi, men ind imellem kom der dog en 
lastvognschauffør, der forbarmede sig over ham. Ikke så sjældent kom der en god snak ud af 
det imellem de to, der aldrig havde set hinanden før. 
 
Digteren var vant til at leve på et eksistensminimum, så han klarede sig med det, som han 
kunne tiltuske sig på forskellig vis. 
 
Hver gang han kom til en ny by, fandt han frem til de steder, hvor der færdedes mange 
mennesker. Digteren stillede sig så op og begyndte at holde tale om det, der fyldte hans hjerte. 
 
Til at begynde med var der ingen, der rigtig gad høre på ham. Alle havde de travlt med deres. 
Ja, nogle direkte hånede ham endda i forbifarten. Han blev kaldt fantast, original, pauseklovn 
og meget andet, men hans øjnes glans og hans ord i forening formåede alligevel at så små frø, 
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som i stille stunder spirede hos en del og satte smukke blomster. De begyndte at tænke over 
deres liv, og hvad de fyldte dette liv med. 
 
Uendelig langsom blev han kendt. Han begyndte at blive omtalt i de lokale aviser og siden i 
de landsdækkende. På et tidspunkt kom han endda i fjernsynet, og nu tog begivenhederne fart 
for alvor. Flere og flere sluttede sig til ham. Desværre voksede skaren af modstandere også, 
og det begyndte at blive farligt for ham. Hadet gemte sig i de skygger som digterens taler om 
næstekærlighed og fred kastede. 
 
Der var efterhånden gået en rum tid, og han var ikke længere bare en ung mand med en 
uforløst forfatter i maven og med en tankegang om, at alle mennesker var lige meget værd. 
Han var blevet en kendt mand med store visioner og de, der mente at hans tankegang var 
forskruet, besluttede at myrde ham. Deres pengepung begyndte at komme i fare, og ordene 
næstekærlighed og fred fandtes slet ikke i deres ordbog. De talte kun magtens sprog. 
 
En forårsdag holdt han tale til en stor forsamling ude i det fri. Æbletræerne blomstrede, små, 
hvide blade dalede ned og lagde sig på jorden. Fugle fløj rundt travlt beskæftiget med at samle 
små kviste til redebygning, og digterens drøm bølgede som det fineste gyldne blondeslør over 
tilhørerne. Stemningen var nærmest euroforisk, men idyllen var en illusion. 
 
Det gyldne slør blev flænget af en kugles hvislen, og en blodig rød rose foldede sig langsomt 
ud på digterens bryst og gennemvædede hans hvide skjorte. 
 
Panikken hastede ind på livets scene klædt i neonfarver,og folk begyndte at opføre sig som en 
flok skrigende pigebørn til en Robert Williams koncert. Da der ikke skete yderligere, 
slentrede Panikken så ud af scenen igen og gav plads for Nysgerrigheden og Sensationslysten, 
der kom hånd i hånd som et forelsket par, der ikke kunne undvære hinanden. 
 
Folk trådte hinanden over tæerne og masede på for at komme så tæt på digteren som muligt. 
Flere kom direkte i håndgemæng. 
 
Han selv lå på ryggen med lukkede øjne, hårdt såret men dog stadig i stand til at trække 
vejret. Det ærgrede hans modstandere men glædede naturligvis hans tilhængere. 
 
En ambulances tuden i det fjerne, blå roterende lys og politi, der dannede kæde for at holde 
folk på afstand var situationsbilledet. 
 
Snigskytten var der intet spor af. 
 
*** 
 
2 år er gået. 
 
Angsten klæber til digteren som et stort spindelvæv, hvor igennem han ikke kan trække vejret 
ordentligt. 
 
Den ligger som en hinde over digterens fornuft, og får ham til at reagere uhensigtsmæssigt. 
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Uhensigtsmæssigt! 
 
Det er ordet, lægen bruger, da han skriver recepten og rækker den over skrivebordet. 
 
Digteren smager på ordet. 
 
Smagen er modbydelig bitter, men han bliver nødt til at synke. 
 
Synke og fordøje. 
 
Det er svært at erkende, at han er blevet syg. 
 
Syg i sindet. 
 
Skudepisoden har sat sine spor. Hans store og meget smukke drøm er langsomt skrumpet ind 
til at kunne sammenlignes med en gammel, våd karklud. 
 
Langsomt går han ned ad trappen og åbner døren ud til gaden. Han drejer flere gange hovedet 
fra side til side og studerer indgående de mennesker, der passerer forbi ham. 
 
Hurtigt går han hen til det lysregulerede kryds og venter. 
 
Anspændt stirrer han på lyssignalet. 
 
Det skifter fra rødt til grønt. 
 
Kan man nu være sikker på, at det ikke er i uorden? 
 
Digteren kigger sig usikkert omkring. 
 
Folk haster over gaden, og forsigtigt træder han selv ud på kørebanen. Går et par skridt og 
stopper så. 
 
Vagtsomt som et vildt dyr registrerer han alt. 
 
Kommer den sorte Volvo ikke for hurtigt imod fodgængerovergangen? Stopper den? Har 
chaufføren overset det røde lys, eller er det måske ham selv, han er ude efter? 
 
Volvoen stopper rettidig, og chaufføren kigger underligt på ham igennem forruden. 
 
Digterens hjerte slår lidt hårdere, end det skal, og han sætter i løb over gaden. 
 
Velbeholdent når han den anden side og kigger sig tilbage over skulderen. 
 
Der ER altså noget ved den chauffør. Nu har han rullet sidevinduet ned og stirrer. Har manden 
et skydevåben i hånden, og vil han om et øjeblik stikke det ud ad vinduet? 
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Digteren kan mærke en sveddråbe bane sig vej ned ad kinden, og panikkens knokkelhænder 
griber ham om struben. 
 
Han vil skrige men kan ikke. Han føler, at han er ved at blive kvalt og gemmer ansigtet i 
hænderne. Hans krop gennemrystes af en stille hulken. 
 
Denne gang overlever han ikke. Det er han sikker på. 
 
Lyssignalet har igen skiftet, uden at han har ænset det. 
 
En venlig kvindestemme spørger, om der er noget, hun kan hjælpe med. 
 
Han reagerer ikke, og kvinden gentager sit spørgsmål? 
 
Langsomt trænger ordene ind i digterens forpinte sind, og han lader hænderne synke. Med 
ludende skuldre kigger han hjælpeløst på denne fremmede kvinde. Hun stirrer vantro på ham. 
Hun kan kende ham, selv om hans udseende har forandret sig en del fra den første gang, hun 
så ham. Hun står og tænker på, hvordan han havde rørt hendes hjerte engang for snart mange 
år siden, da hun boede i en anden by og var stoppet op på torvet for at høre en mager mand 
med strålende øjne tale. Han havde talt så varmt og indtrængende og ikke ladet sig gå på af, at 
nogle råbte original, fantast, pauseklovn og andre dumme ting efter sig. 
 
Der er lysår imellem denne stakkels bange mandsperson, der nu står foran hende og så den 
magre men selvsikre person, der så varmt talte om næstekærlighed og fred på jorden med øjne 
så udtryksfulde, at hun aldrig siden havde kunnet glemme dem. 
 
Hvordan kunne det ske? 
 
Kvinden erindrer stadig et citat han var kommet med dengang. Hvem han citerede husker hun 
ikke længere. 
 
" Når nogen gør os ondt, skal det skrives i sand, hvor tilgivelsens vind kan viske det ud. 
 
Når nogen gør os godt, skal vi gravere det i sten, hvor ingen vind nogensinde kan slette det. 
 
Lær dig at skrive dine sår i sand og dine glæder i sten." 
 
Det var så smukt sagt, at hun dengang havde fået tårer i øjnene, men han havde åbenbart ikke 
kunnet efterleve ordene selv. Det er så nemt at fortælle andre, hvad de skal og ikke skal, men 
hvorfor disse andre gør, som de gør er tankevækkende, tænker hun videre. 
 
Når noget rammer én selv, så reagerer man ikke altid hensigtsmæssigt. 
 
Hun kigger bekymret på digteren. Hvad blev der af hans drøm? 
 
”Kom,” siger hun blidt og rækker hånden frem. ”Lad os følges et stykke.” 
 
Digteren tager tøvende den fremstrakte hånd og mærker dens varme blødhed. 
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Hans drøm var skrumpet ind til nærmest ingenting. Den havde ligget nøgen og forsvarsløs et 
godt stykke tid, men drømme er gjort af et helt specielt materiale, og sommetider skal der ikke 
mere til end en hånds blide tryk for at få liv i den igen. 
 
Digterens indre lyssignal havde vist rødt længe. Nu viste det gult, men snart ville det blive 
grønt, og drømmen kunne igen vokse sig stor og smuk” (Mit Esbjerg 12/3/2008). 
 
Ovenstående borgerartikel er endnu et eksempel på en genre, som ikke er journalistisk. 
Artiklen kan bedst beskrives som en litterær tekst, og flere steder tenderer den decideret lyrik. 
I starten fortæller borgerjournalisten, hvad det er hun skriver om og hvorfor. Hendes 
motivation er ganske enkelt at fortælle en persons historie. Artiklen er velskrevet og gør brug 
af metaforer og billedsprog, som får teksten til at flyde. ’Drømmen’ er desuden personificeret 
(den vokser, visner, lever), hvilken er med til at føre artiklen væk fra den saglige 
journalistiske udtryksform og i retning af en mere litterær stil. Desuden fylder artiklen over 
fire sider, hvilket får den til at falde langt uden for det krav til længde, der stilles til 
konventionel journalistik.  
 
Om disse to artikler kan man sige, at de bevæger sig uden for en genre, som umiddelbart kan 
klassificeres – de er ikke en del af det, som JV efterlyser, og de er ikke en del af noget, som 
passer ind i den journalistiske genremæssige konvention. De er borgerjournalisternes egne 
kategorier: De er det, som borgerjournalisterne havde lyst til at skrive. Både indhold og form 
bærer præg af, at borgerjournalisterne ikke har forsøgt at efterligne konventionelle artikler. 
 
7.2.2 Hvad kom i avisen 
I det følgende har vi to eksempler på artikler, som vi heller ikke umiddelbart kan kategorisere 
under en journalistisk genre, men som alligevel kom med i avisen. Årsagen til dette vil vi 
diskutere efterfølgende. 
 
! 100 år. 
Af borgerjournalist Peterjohannsen, Sydals 
 
“Ved gymnastikopvisningen i Sydalshallen i Søndags deltog Seniordanserne fra Tandslet.Det 
er over 10 år siden man startede og nu samles 34 ældre til dans hver onsdag i vintersæsonen. 
På det seneste er der endda 4 fra Sønderborg der trofast møder op på Tandslet-Friskole” (Mit 
Sønderborg, 12/3/2008). 
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Den første linje lægger op til enten et referat eller en reportage fra en gymnastikopvisning. 
Derefter kommer lidt baggrundsinformation om, må man formode, danserne fra Tandslet. Den 
sidste sætning er næsten en nyhed, for her får vi pludselig at vide, at der møder fire personer 
fra Sønderborg op til dansetimer i Tandslet. Det er en artikel, som har elementer fra flere 
journalistiske genrer, som borgerjournalisten har klisteret sammen i en enkelt, meget kort 
artikel. Han udtrykker sig altså på sine egne præmisser uden skelen til den klassiske 
journalistiske artikel.  
 
I avisen så artiklen således ud: 
 
Seniordansere langvejs fra 
Af Peter Johannsen 
Borgerjournalist, Sydals 
 
”Ved gymnastikopvisningen i Sydals-Hallen i søndags deltog senior-danserne fra Tandslet. 
Det er over ti år, siden man startede, og nu samles 34 ældre til dans hver onsdag i 
vintersæsonen. På det seneste er der endda fire fra Sønderborg, der trofast møder op på 
Tandslet-Friskole”(Sønderborg-sektionen, 14/3/2008, s. 13). 
 
Rubrikken på artiklen er blevet ændret. Den fokuserer nu på den nyhed, som kom til sidst i 
netversionen, nemlig at der kommer dansere fra Sønderborg. Vi formoder, at 
borgerjournalistens egen rubrik indeholdt et nul for meget og i virkeligheden fokuserede på, at 
danserne nu har mødtes gennem ti år. Den journalist, som har redigeret og udvalgt artiklen, 
har forsøgt at tilpasse og placere artiklen i en af de journalistiske genrer og signalerer med den 
nye rubrik, at dette er en form for nyhed. Desuden er tallet ’4’ nu skrevet med bogstaver i 
overensstemmelse med journalistisk praksis. 
Artiklen er placeret nederst i højre hjørne på avissiden, og de ganske få linjer er blevet delt op 
i to spalter. Indlægget fylder lige netop avissiden ud. Det kunne altså indikere, at artiklens 
længde også har været afgørende for, at den kom med. 
  
Et andet interessant eksempel, som trods sin egenart fik lov til at komme i avisen, er en artikel 
skrevet på alsisk: 
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! Dialekt " Alsisk snak" E forårs kom. 
Af borgerjournalist Mads Schmidt Eriksen, nordborg 
 
”En lang vinde,uen sne, uen frost, men mæ en masse vånd.-Hva er det få nov.? 
 
Ol snakke om CO2. En sku it tru di vist dæ va nove dæ jeg sulstråle å skye. 
 
Det hile er slet it så fale, få de di nævne hæ væt sånt fø, så slo bare kolt vånd i e bluj og tru it 
så møje o de miljøpave.-E natur gø va den vøl. 
 
Alligevel fe vi forår å som oltid state vi med erantis,så kømme e gække og krokusse. Vinde o 
e stæ hæ vi å gø, men no æ den hæ å¨vi hæ ol 8 kastne kla.-E ståk kømme it he, da må vi nøjs 
mæ de dæ ste u ve e vej mæ et påbbe i,da di hæ fåt smo i e hus. 
 
Plusle hæ vi posk og da kømme e posklilje og tasette og fuld fat i e gækkebrev mæ forskellig 
antal prikke. 
 
E posk æ øv vos å vi holle en hellig som vi pleje, men ha med ol e bynnes gylle, sjøl om det 
er tile posk, e di ve å løv øv, men i æ nmøt te å vint te edde posk, vi vøl hå en frisk lovt ven vi 
fe fremme. 
 
E fåra er en dejle ti, olt blyve grønt, e dav blive længe så la vos glej vos øv det” (Mit 
Sønderborg, 12/3/2008). 
 
Denne artikel ville, hvis den var skrevet på rigsdansk, måske kunne være en påske-reportage. 
Men det faktum, at den er skrevet på en dialekt, gør den utilgængelig for mange og udelukker 
dermed, at vi her kan tale om en egentlig journalistisk genre. Men måske bliver netop de 
læsere, som kender og forstår denne dialekt, i godt humør af at læse noget, som de føler er 
deres specialitet, og som de føler henvender sig til dem. Dette er denne artikels egenværdi, og 
når den bliver bragt i sin fulde længde i Sønderborg-sektionen den 14. marts 2008, så kunne 
det være, fordi netop denne egenværdi er blevet registreret på en redaktion, som godt ved, at 
mange af dens avisabonnenter taler, husker eller værdsætter dialekten.   
 
Egenværdi 
De fire artikler vi her har gengivet i deres fulde længde, er alle eksempler på artikler, som 
ikke har en egentlig journalistisk værdi eller overvejende elementer fra en enkelt genre i den 
forstand, at de kan kategoriseres som enten nyheder eller reportager. De er på mange måder 
deres egen genre – borgerjournalisternes egen genre. Vi har valgt at samle dem under 
kategorien ’autonom borgerjournalistik’, men det betyder ikke, at alle artiklerne under denne 
overskrift er ens. Som vi har set ovenfor, er ”100 år” en meget anderledes artikel end ”En 
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drøm om forandring”, men de har det til fælles, at de kan læses med andre briller end de 
journalistiske, og at de har en værdi i sig selv. Denne værdi har flere former: Det kan være en 
litterær værdi, det kan være en værdi i form af en dialekt, som får nogle læsere til at føle en 
stærkere tilknytning til deres lokalitet, eller det kan være, at artiklen sætter nogle tanker i gang 
hos de, der læser den, eller inspirerer dem til at starte til f.eks. dans. Det er ikke journalistiske 
’oplysningsværdier’ som sådan, der her er tale om, men oplysninger, som hver enkelt 
borgerjournalist synes har en værdi, og som gennem deres lokalitet også får en værdi for den 
lokale læser.  
 
7.2.3 Det, der ligner 
Som led i at hverve nye borgerjournalister og motivere de allerede registrerede, har man i 
Tønder forsøgt sig med at udlove fribilletter mod, at borgerne skriver om et arrangement. I 
starten af marts afholdtes Danish Music Award-show i Folk i Tønder, og tovholderen fik 
sendt tre borgerjournalister i marken. Deres reportager blev uploadet den 9. marts 2008 og 
blev bragt i avisen to dage senere. Dette er altså et eksempel på bestilt og belønnet 
borgerjournalistik, og resultatet blev, at næsten en hel side blev fyldt med forskellige 
øjenvidnereportager. 
I det følgende vil vi se på, hvilken proces teksterne undergik fra net til avis – hvad blev 
redigeret ud? Artiklerne bragt herunder er netversionerne - det vil sige uredigerede artikler i 
deres fulde længde. Først ser vi på, hvad Aase Pearson fik ud af aftenen: 
 
! DMA Folk 2008 
Af borgerjournalist Aase Pearson, Kolding 
Efter af den ene eller anden grund at have holdt nogle års pause fra Danish Music 
Awards folk vendte vi nu tilbage til Tønderhal 1 med en vis forventning. 
 
I hallen sydede forventningen; publikum med forventning om god underholdning – de 
nominerede om modtagelse af priser. Tønder er ikke København, og opsættet er slet ikke på 
samme niveau, men det er netop det, der er med til at gøre det til det, det er: intimt, nede på 
jorden og man kan komme rigtig tæt på hinanden. 
 
For underholdningen stod: Valravn – Rikke Bruhn – BoneZone – Allan Olsen – Alain Apaloo 
- Zar – CS Nielsen – Habadekuk. 
 
Jeg blev helt fortryllet af Rikke Bruhn, der med sin fantastiske stemme kom helt ind under 
huden. Jeg fik ikke lige købt hendes CD hos Millstream Records, der stod og solgte cd’er i 
forhallen, men det kan jeg altid indhente enten i butikken over Hagges, eller i 
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internetbutikken. Yirdi i BoneZone er også altid en oplevelse med sit spil på bones er 
eminent. Allan Olsen er bare Allan Olsen, skøn entertainer – god oplevelse, og fantastisk hvad 
han fik ud af sin guitar. 
 
De nominerede og vinderne kan vi ikke alle være enige i, og som ved alle prisuddelinger var 
der også her et band, der gik igen: Trio Mio der sammenlagt vandt 4 priser (de kategorier, de 
var nomineret i som band eller personligt) så de må siges at være aftenens store vindere – 
tillykke til dem. 
 
Jeg ved ikke, hvad der skete eller hvorfor, men den sidste del af aftenen gik ”gassen” ligesom 
af hallen. Publikum virkede ikke helt så engagerede og ikke engang Habadekuk med deres 
livlige polkaer kunne få rigtig gang i salen, og det var en skam – de gjorde det rigtig godt. 
 
Alt i alt havde vi en dejlig aften, og udover musikken og atmosfæren fik vi hilst på rigtig 
mange dejlige venner og bekendte. Og som det hedder sig for film – de skal ses i biografen, 
sådan er det med musik – det skal opleves live. 
(Mit Tønder, 9/3/2008) 
 
Aase Pearson fortæller kort i sin underrubrik, hvad artiklen handler om. Artiklen er fortalt i 
jeg-form, den har reportage-elementer (“i hallen sydede forventningen” og ”gassen gik af 
hallen”), men samtidig er den refererende (kolon og opremsninger), og den bærer præg af at 
være en anmeldelse af arrangementet og musikken (”de gjorde det rigtig godt”). I og med at 
de forskellige stilistiske elementer bliver blandet, bliver resultatet ikke en decideret 
journalistisk genre. Dog er der her en overvægt af reportageelementer. I avisen optræder 
artiklen redigeret under ny rubrik: 
 
Med en vis forventning 
Af borgerjournalist Aase Pearson, Kolding 
Efter af den ene eller anden grund at have holdt nogle års pause fra Danish Music 
Awards folk vendte vi nu tilbage til Tønderhal 1 med en vis forventning. 
 
I hallen sydede forventningen; publikum med forventning om god underholdning – de 
nominerede om modtagelse af priser. Tønder er ikke København, og opsættet er slet ikke på 
samme niveau, men det er netop det, der er med til at gøre det til det, det er: intimt, nede på 
jorden og man kan komme rigtig tæt på hinanden. 
 
Yirdi i BoneZone er også altid en oplevelse med sit spil på bones er eminent. Allan Olsen er 
bare Allan Olsen, skøn entertainer – god oplevelse, og fantastisk hvad han fik ud af sin guitar. 
 
De nominerede og vinderne kan vi ikke alle være enige i, og som ved alle prisuddelinger var 
der også her et band, der gik igen: Trio Mio der sammenlagt vandt 4 priser så de må siges at 
være aftenens store vindere – tillykke til dem. Læs hele indlægget på jv.dk. 
(JV, Tønderudgaven, 11/3/2008) 
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I avisudgaven er samtlige jeg-elementer sorteret fra samt den refererende opremsning af 
bands. Anmelderkommentarerne er også blevet redigeret væk. Det ligner nu en decideret 
journalistisk reportage måske lige med undtagelse af borgerjournalistens implicitte 
kommentar til vinderne (”de nominerede og vinderne kan vi ikke alle være enige i”). Den 
personlige stil er stort set elimineret i avisartiklen – det ligner konventionel journalistik. 
 
Den anden borgerjournalist, der var til award-show, uploadede følgende:  
 
! DMA FOLK 2008 - I TØNDER ! 
Af borgerjournalist Marie Jensen Møller, skærbæk 
20.00 lød startskudet til dette års award uddeling - igen her i Tønder. Desværre som det 
også blev beklaget i velkomsten - uden deltagelse af det landsdækkende medie - DR - 
mens Færøsk TV og TVSyd var på pletten. 
 
Første gruppe på scenen var Valravn. En fantastisk sprudlende og medlevende oplevelse, hvor 
det var umuligt at sidde stille på stolene. Specielt sangerinden satte sig spor. En lille letbenet 
elveragtig pige med en kæmpestor stemme. 
 
Derpå gik det slag i slag med uddeling af priser. Det var dejligt at se måden, disse blev 
modtaget på - med ydmyghed - sammenlignet med andre Award shows, hvor man ser 
hysteriske kvinder nærmest gå amok. 
 
Gruppen Trio Mio modtog velfortjent flere priser, ligesom Phønix trak stikket hjem i 
kategorierne Årets Danske Artist og Årets Danske Vokalist. 
 
Undervejs var der meget forskelligartet musikalsk underholdning. Som en af prismodtagerne 
udtrykte det : "Folkemusik er vel al musik, jeg har ihvertfald aldrig hørt en hest synge." 
 
Allan Olsen indledte med en slet skjult hentydning til en anden musiker, der som han sagde, 
brugte mere tid på at stemme guitaren og snakke... 
 
Hans egen optræden var en fornøjelse og i sidste nummer kom guitaren nærmest på 
overarbejde - flot. 
 
CS Nielsen kom på en svær opgave. Hans musik ville nok have vundet mere gehør, hvis den 
havde været på programmet før pausen. 
 
Habadekuk afsluttede aftenen på bedste folkemusikvis tilsat et stænk hornmusik. Her var 6 
unge mænd - i aftenens anledning med deltagelse af yderligere 3 fremragende musikere - i 
stand til at få folk ud på dansegulvet. 
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En kæmpe ros til arrangørerne for et godt gennemført program, en hyggelig hal, hvor alle 
havde mulighed for at få det hele med, venlige mennesker ved indgangen, god servering og 
super musik - vi kan jo godt - også her i det sydlige. Bare synd for resten af Danmark.... 
(Mit Tønder, 9/3/2008) 
 
Denne artikel starter faktisk med en underrubrik, der ligner en nyhed. Kronologien er klar 
gennem hele artiklen, og der bliver i høj grad krydret med reportage-elementer (”en fantastisk 
sprudlende og medrivende oplevelse” og ”lille letbenet elveragtig pige”). Midt i artiklen 
bliver borgerjournalisten næsten opremsende i sine beskrivelser, dog med flere 
anmelderkommentarer (”flot” og ”3 fremragende musikere”). Artiklen bliver tydeligvis rundet 
af med det, man i journalistikkens verden kalder et ’slag med halen’ (”... vi kan jo godt – også 
her i det sydlige. Bare synd for resten af Danmark”). Man får indtryk af, at borgerjournalisten 
har prøvet at efterligne en journalistisk reportage, hvor hun formidler sin oplevelse. 
To dage senere bringes en forkortet udgave i avisen: 
 
Vi kan jo godt 
Af borgerjournalist Marie Jensen Møller, Skærbæk 
20.00 lød startskudet til dette års award uddeling - igen her i Tønder. Desværre som det 
også blev beklaget i velkomsten - uden deltagelse af det landsdækkende medie - DR - 
mens Færøsk TV og TVSyd var på pletten. 
 
Første gruppe på scenen var Valravn. En fantastisk sprudlende og medlevende oplevelse, hvor 
det var umuligt at sidde stille på stolene. Specielt sangerinden satte sig spor. En lille letbenet 
elveragtig pige med en kæmpestor stemme. 
 
Derpå gik det slag i slag med uddeling af priser. Det var dejligt at se måden, disse blev 
modtaget på - med ydmyghed - sammenlignet med andre Award shows, hvor man ser 
hysteriske kvinder nærmest gå amok. 
 
Gruppen Trio Mio modtog velfortjent flere priser, ligesom Phønix trak stikket hjem i 
kategorierne Årets Danske Artist og Årets Danske Vokalist. 
 
En kæmpe ros til arrangørerne for et godt gennemført program, en hyggelig hal, hvor alle 
havde mulighed for at få det hele med, venlige mennesker ved indgangen, god servering og 
super musik - vi kan jo godt - også her i det sydlige. Bare synd for resten af Danmark.... Læs 
hele indlægget på jv.dk. 
(JV 11/3/2008, Tønderudgaven) 
  
I avisversionen er hele den midterste del skåret væk. Den del indeholdt dels den lidt 
opremsende kronologiske udlægning af aftenen samt en sætning, som ikke umiddelbart 
forstås af læseren, fordi den er meget indforstået (”Allan Olsen indledte med en slet skjult 
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hentydning til en anden musiker, der som han sagde, brugte mere tid på at stemme guitaren og 
snakke…”). Afrundingen har ikke blot fået lov til at blive stående, men danner også grundlag 
for rubrikken i avisartiklen. Den kalder på det lokale sammenhold. 
Vi ser en artikel, som allerede fra netversionen overvejende benytter sig af journalistiske 
elementer fra reportagegenren.  
 
Det tredje bidrag fra award-showet kom fra Susanne Haar og lignede i sin udformning de to 
andre borgerartikler en del. Den er fortalt i jeg-form og gør i meget høj grad brug af 
reportage-elementer (”hallen sydede af stemmer og lyd” og ”lille "elverpige" med en stemme 
så stor at selv elverkongen måtte bøje sig”). Et gennemgående element, som afviger 
fundamentalt fra journalistiske genrer, er eksemplerne på sms-agtig udråb (”ha ha” og 
”Griner” og ”herre godt”)19. Vi vil ikke gå i dybden med denne artikel også, med derimod se 
på en artikel som er ikke-bestilt borgerjournalistik, som kom i avisen.  
 
HJERTET ER LYKKELIGST, NÅR DET SLÅR FOR ANDRE 
Af borgerjournalist Judy Reimer Michaelsen, Dalby G.F., Kolding 
En hjertestarter har stået øverst på ønskesedlen hos Dalby G.F. i lang tid. I forbindelse 
med Dalby Gymnastik Forenings 100 års jubilæum i oktober 2007 lykkedes det os at 
finde sponsorer, der var villige til at hjælpe os med at få, vores store ønske opfyldt.  
De 6 sponsorer er: ARBEJDERNES LANDSBANK, NYKREDIT, DELOITTE, LEDERNE, 
MIDDELFART SPAREKASSE og SYDBANK. 
 
Samarbejde mellem Dalby G. F. og Dalby Skole 
 
Da Dalby Skole og Dalby G.F. holder til i samme bygninger, er det kun naturligt for klubben, 
at tilbyde Dalby Skoles lærere uddannelse i at betjene hjertestarteren. Hjertestarteren vil få en 
central placering, formodentligt i Dalbyhus, så alle har let adgang til den – hvis den 
ulykkelige situation skulle opstå. 
 
Hvad er en hjertestarter 
 
I Dalby G.F. har vi indkøbt en så kaldt ”HJERTESTARTER”, som er en 
genoplivningsmaskine, hvis en person får hjertestop. Den er af mærket POWERHEART AED 
G3 fra Cardiac Science. Det er den hjertestarter, der bl.a. anbefales af Hjerteforeningen og 
DGI. Den er bl.a. opsat på Sygehusene i Region Syd og i Slotssøbadet. 
 
Vi håber dog – ligesom ved vores brandforsikring – at vi aldrig får brug for den. 
 
                                                 
19 For hele artiklen i netversion se henvisning i bilag 18 
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Hvem skal betjene hjertestarteren 
 
Det skal være muligt for alle idrætsledere, trænere, instruktører og naturligvis lærere at tage et 
kursus i betjening af hjerteknuseren. Så mange som muligt skal kunne træde til, hvis uheldet 
skulle være ude. 
 
Fakta: 
 
Der vil blive afholdt i alt 3 ens kurser i brug af hjertestarteren, men en varighed på 4 timer. 
 
Tirsdag den 1. april 2008 
 
Mandag den 7. april 2008 
 
Lørdag den 12. april 2008 
 
Kurserne falder i aften timerne eller lørdag formiddag. 
 
Kurserne er forbeholdt instruktører, trænere, lærer, og ledere i Dalby G.F. samt Dalby Skole. 
Alle med tilknytning til Dalby er også MEGET velkomne. 
 
Kurserne betales af Dalby G.F. og er gratis for deltagerne. 
 
Tilmelding og/eller spørgsmål kontakt Jan Lottenburger på mail: jan.lottenburger@get2net.dk 
- senest den 25. marts 2008. 
 
Dalby G.F. er en idrætsforening som tilbyder alt indenfor gymnastik, badminton, floorball, 
fodbold, volley, løb og stavgang. 
 
Det er Dalby G.F. som står bag det årlige City Kolding ½ maraton, næste gang søndag d. 7. 
September 2008 – tilmelding er startet på www.halvmaraton.dk 
 
Der har været en del medieomtale af førstehjælp og hjertestartere, og bl.a. havde gratisavisen 
”24 timer” flere sider om emnet den 21. februar 2008, hvor der bl.a. blev nævnt: 
 
Dan Lou Isbye: ”Det er et faktum, at bare man forsøger at presse på hjertet og brystkassen, så 
stiger overlevelsesprocenten med 2-3 gange. Så er det ikke så vigtigt, om man kan huske, 
hvor mange gange man skal presse.” 
 
Trine Heidemann: ”Man kan ikke gøre noget galt, når man forsøger at genoplive et 
menneske.” 
 
HUSK: Påskønnelse er hjertets hukommelse! 
 
Vi fra Dalby påskønner den mulighed, vi nu har fået, takke at være de 6 sponsorer. 
Mit Kolding, 11/3/2008 
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Artiklen er en decideret lokal nyhed. Den lokale gymnastikforening har fået sponsoreret en 
hjertestarter, som de vil dele med skolen. Overskriften signalerer ikke særlig godt, at der her 
er tale om en nyhed, den er mere poetisk end den er informativ. Men underrubrikken fortæller 
nyheden. Borgerjournalisten har gjort brug af mellemrubrikker – en tydelig afsmitning fra den 
professionelle journalistik - og de er med til at gøre artiklen mere overskuelig og mere 
spiselig. Afsnittene fortæller det essentielle om historien, nemlig hvad en hjertestarter er, 
hvem der skal betjene den, og hvem der får adgang til den. Den sidste del af artiklen er knap 
så journalistisk sat op. Under mellemrubrikken ’Fakta’ kommer en lang opremsning af, 
hvornår der er kurser, hvem man skal kontakte, om det koster noget etc.  
I avisen så artiklen lidt anderledes ud: 
 
Klub og skole deler hjertestarter 
Sikkert: Idrætsklub fik hjertestarter forærende. 
Af Judy Reimer Michaelsen 
Kolding 
En hjertestarter har stået øverst på ønskesedlen hos Dalby G.F. i lang tid. I forbindelse med 
Dalby Gymnastik Forenings 100 års jubilæum i oktober 2007 lykkedes det os at finde 
sponsorer, der var villige til at hjælpe os med at få vores store ønske opfyldt. Da Dalby Skole 
og Dalby G.F. holder til i samme bygninger, er det kun naturligt for klubben, at tilbyde Dalby 
Skoles lærere uddannelse i at betjene hjertestarteren. 
I Dalbyhus 
Hjertestarteren vil få en central placering, formodentligt i Dalbyhus, så alle har let adgang til 
den – hvis den ulykkelige situation skulle opstå. 
I Dalby G.F. har vi indkøbt en så kaldt hjertestarter, som er en genoplivningsmaskine, hvis en 
person får hjertestop. Den er af mærket powerheart. Det er den hjertestarter, der bl.a. 
anbefales af Hjerteforeningen og DGI. Den er bl.a. opsat på Sygehusene i Region Syd og i 
Slotssøbadet. 
Vi håber dog – ligesom ved vores brandforsikring – at vi aldrig får brug for den. 
Så mange som muligt 
Hvem skal betjene hjertestarteren? Det skal være muligt for alle idrætsledere, trænere, 
instruktører og naturligvis lærere at tage et kursus i betjening af hjerteknuseren. Så mange 
som muligt skal kunne træde til, hvis uheldet skulle være ude. 
JV, 11/3/2008, Kolding-udgaven 
 
Der er sket lidt i avisversionen. Rubrikken er først og fremmest blevet mere sigende for 
indholdet af artiklen, og underrubrikken er blevet væsentligt kortere. Navnene på de firmaer, 
der har sponsoreret hjertestarteren, er pillet helt ud af artiklen – for at undgå at reklamere for 
nogen. Teksten er ikke ændret meget, der er lavet lidt om på underrubrikkerne, og så er hele 
den sidste del af artiklen, som før hed ’Fakta’ taget ud. Vigtigst er det altså at bemærke, at den 
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første del af artiklen, som i høj grad lignede journalistik, har fået lov at stå næsten urørt, mens 
de komponenter (opremsning af sponsorer, tekniske detaljer på hjertestarteren samt listen over 
datoer og kontaktpersoner) er fjernet. I en sidebemærkning kan vi her nævne, at Judy Reimer 
Michaelsen i avisartiklen ikke står angivet som ’borgerjournalist’ i bylinen – det er tydeligvis 
en fejl. 
 
Opsummering 
Samlet set kan vi konstatere, at de nævnte eksempler understreger tendensen til, at de artikler, 
som ligner konventionelle journalistiske produkter, har størst sandsynlighed for at blive bragt 
i avisen. Allerede når borgerjournalisten skal skrive sin artikel, lægges der op til, at den skal 
ligne en journalistisk artikel. Den skabelon, som borgerjournalisten skriver sin artikel i på 
nettet, er nemlig delt op i et felt til rubrikken og et til selve artiklen. Derudover har Mikael 
Kamber vejledt borgerjournalisterne i, hvordan de skriver en journalistik artikel, hvilke 
informationer rubrikken og underrubrikken skal indeholde etc. i månedlige nyhedsbreve, som 
sendes ud til borgerjournalisterne (se bilag 20). Med andre ord: De borgerjournalister, som 
retter sig efter nævnte retningslinjer, har størst sandsynlighed for at blive ’belønnet’ med at 
blive offentliggjort på print. 
Borgerne bliver altså guidet til at skrive mere journalistisk, men somme tider kan det måske 
have en værdi i sig selv, at det netop ikke er journalistisk. 
De fleste artikler, som falder langt uden for de journalistiske rammer, kommer ikke med i 
avisen, men som tabel 1 og 2 viser, så kommer nogle af dem, vi har kategoriseret som 
autonom borgerjournalistik, alligevel gennem nåleøjet. Det kan der være flere forklaringer på. 
En af dem er motivationsfaktoren.  
Men der er ikke kun et genrekriterium (altså at artiklerne f.eks. helst skal have mange 
reportageelementer), også længden spiller en rolle for, om artiklerne kommer med i avisen. 
De kan for eksempel udfylde et hul nederst på siden (jf. ’Seniordansere langvejs fra’). Der er 
altså tilsyneladende ikke noget minimumskriterium. Til gengæld ser det ud til, at der er et 
maksimumskriterium (jf. ’En drøm om forandring’). Denne opfattelse blev understøttet i 
vores interview, som det også vil fremgå af det følgende kapitel. Endelig er der også den 
mulighed, at artiklen er så unikt lokalt forankret, at redaktionen forestiller sig, at det vil være 
med til at ’brande’ avisen i lokalområdet, hvis de bringer artiklen. 
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Én ting er sikkert: Det første argument, at så meget som muligt skal i avisen for motivationens 
skyld, skal reduceres i takt med, at chefredaktionen vil have kvaliteten hævet.  
 
Det, der bliver redigeret ud af de artikler, som kommer i avisen, er, som vi har vist med de tre 
artikel-eksempler, fortrinsvis de elementer, som er mindst journalistiske, dvs. jeg-elementer, 
holdninger, vurderinger og opremsninger. Dog kan vi konstatere, at meningen i artiklerne er 
intakt, efter de er blevet rykket over i avisen. 
  
I det følgende vil vi se på nogle af de problematikker, som borgerjournalistikken skaber både i 
avisen og på nettet. 
 
7.2.4 Problemstillinger på nettet 
Som nævnt er JV gået ind i projektet med borgerjournalisterne med åbent sind og tager 
problemerne, som de kommer. Men selvom der altså kommer relativt mange indlæg fra 
borgerjournalisterne, og selvom de også rammer nogle af de kategorier, som det fra ledelsens 
side er ønskværdigt, at borgerjournalisterne skal skrive i, så er det ikke uden problemer, at 
folk skriver deres egne artikler. I det følgende vil vi gennemgå en række af de generelle 
problematikker, vi er stødt på under gennemlæsningen af artiklerne.  
 
Stave- og grammatikfejl 
Noget, der kan udgøre et problem, er, at der er mange stave- og grammatikfejl i de artikler, 
borgerjournalisterne skriver på jv.dk. Det skal man tage som en naturlig konsekvens af, at 
man fjerner alt, hvad der hedder gatekeeper-funktioner og overlader kontrollen (i hvert fald i 
første omgang) til brugerne selv, men det kan også have negative konsekvenser. Dette vender 
vi tilbage til.  
 
Som vi har været inde på i analysen af interviewene med tovholderne, er de fleste former for 
fejl tilladt, og de bliver ikke rettet. En potentiel fare for JydskeVeskystens troværdighed og 
integritet på nettet. Et eksempel på dette finder vi på Mit Sønderborg (N4)20 under titlen: 
”!AFSLØRRING: Sønnerborg slot bygget af polsk invander”. Resten af artiklen er skrevet i 
                                                 
20 N4 betyder netartikel nummer fire. Se bilag 18 for oversigt over netartikler. 
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samme sprog - selv rubrikken: ”jeg sgriv fodi har nyt nyhed om søn%borg slot. Det vær 
bykket af polsg invader.” Eksemplet her viser, at der på nettet ikke bliver opretholdt noget 
kvalitetsmæssigt minimumskrav til materialet under JV’s logo.  
Samme dag kommer der svar til borgerjournalisten bag ’Sønnerborg’-artiklen fra 
borgerjournalist Per Petersen i Varde (N5), som skriver: ”Jeg kan altså ikke sidde det 
overhørigt, idet JEG jo er borgerjournalist, og mener, at hvis man leverer et indlæg, som 
andre skal have glæde af at læse, så må man også være selvkritisk...” og videre: ”JEG ønsker 
ikke at blive slået i hartkorn med den form for borgerjournalistik”.  
Indlæg som det førnævnte kan være medvirkende til at skræmme borgerjournalister som Per 
Petersen væk. Det er et problem, som også enkelte af tovholderne har overvejet. I Esbjerg har 
man måttet udelukke en borgerjournalist, som skrev nogle meget useriøse indlæg: ”... fordi 
der er jo også grænser for, hvor meget andre gider at bliver sat i bås med sådan en person” 
(JLC, Esbjerg, bilag 1: 33).  
 
Det stiller altså både større krav til de uddannede journalister samt til modtagerne, der skal 
kunne skelne mellem de to forskellige typer artikler. Men først og fremmest stiller det krav til 
JV, der sætter sit gode navn på spil. 
  
En del af protesten fra Per Petersen i Varde kom i avisen 12. marts 2008 i Varde-sektionen 
(A4)21, dog uden truslen om, at borgerjournalisten selv ville trække sig, hvis han skulle sættes 
i bås med borgerjournalisten fra Sønderborg.  
Fejlene har altså en betydning, selvom de står på det ’lovløse’ net, både for de mere seriøse 
borgerjournalister, men også for brugerne. Dette kommer vi nærmere ind på i diskussionen, 
hvor blandt andre Birger Agergaard, leder af borgerjournalistuddannelsen på Aarhusvest.dk, 
har nogle holdninger til netop den problematik.  
 
Afsender-ID 
Den anden ting, vi vil fremhæve i forhold til borgerartiklerne på nettet, handler om 
afsenderen. Vi er op til flere gange stødt på artikler, hvor afsenderen enten har været en hel 
forening, eller artikler som er underskrevet med et andet navn end den borgerjournalist, der er 
                                                 
21 A4 står for avisartikel nummer fire. Se bilag 19 for oversigt over avisartikler. 
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logget ind. Det første er problematisk, da det er meningen, det skal være en navngiven 
privatperson, der skriver artiklerne (PO, bilag 10: 277). Personen må gerne repræsentere en 
forening, men de eksempler, vi er stødt på, hedder ”af borgerjournalist Udviklingsråd for 
Varde by, Varde” (N8) eller ”af borgerjournalist Haderslev Kickboxing, Vojens” (N9). Hos 
chefredaktionen hersker der ingen tvivl om, at man skal registrere sig som privatperson, men 
det er ikke en af de ting, som er mest presserende: ”Det er meningen, der skal være en 
afsender, og bag den der gymnastikforeningen i Ølgod, der gemmer sig jo en e-mailadresse, 
så der er en person, vi kan gå ind og skrive direkte til” (MK, bilag 12: 271). 
Heller ikke web-direktøren, Peter Gram, mener, det er noget, der får korthuset til at falde 
sammen: ”Nej, man må principielt ikke melde sig som forening. Men Jesus Christ – det er 
ikke det store problem” (Bilag 11: 180). 
 
Artiklen af ’borgerjournalist Udviklingsrådet for Varde by’ beholdt sin byline, da den blev 
bragt i avisen den 15. marts 2008.  
 
Den anden problematik, vi er stødt på i den forbindelse, er, at den afsender, der står på som 
borgerjournalist, ikke er den, der har skrevet artiklen – altså en form for udlån af 
borgerjournalist-identitet. I en artikel fra Mit Esbjerg (N10) underskriver Jannie Ulriksen, 
Sønderris, mens artiklen øverst påstås at være skrevet af borgerjournalist Inge Hansen, 
Esbjerg. Der er igen tale om et problem, som ikke umiddelbart virker særlig aggraverende, 
men det er ikke meningen med projektet. I yderste konsekvens kan der blive problemer med 
ansvarsplacering, hvis ’låneren’ skulle finde på at skrive noget anstødeligt eller noget, som 
kunne udgøre et juridisk problem.  
 
Opsummering 
Vi kan altså konstatere, at selvom der efter langt de flestes opfattelse hersker en form for 
accepteret lovløshed på nettet, så kan det alligevel have visse konsekvenser at fjerne filteret 
fuldstændig fra jv.dk.  
I og med, at alle kan skrive, og at de kan skrive præcis det, der passer dem og uploade det 
direkte på nettet, er der risiko for, at useriøse indlæg ødelægger projektet for de 
borgerjournalister, der tager projektet seriøst, og at de derfor holder op med at skrive på siden. 
Derudover indebærer det en risiko for, at læserne bliver irriterede over fejl og useriøse artikler 
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og vælger siden fra. Det, jv.dk skal opnå, er en ’selvregulerende’ effekt, hvor brugerne sætter 
standarden og sanktionerer dem, som ikke overholder den. Det vil vi komme nærmere ind på i 
diskussionen. 
 
7.2.5 Problemstillinger i avisen 
I det følgende vil vi gennemgå nogle af de generelle og mest iøjnefaldende problemstillinger, 
vi er stødt på under bearbejdningen af de artikler, som er kommet videre i avisen. Vores 
kommentarer og tilføjelser er angivet i firkantede parenteser i citaterne i dette afsnit.  
 
Stave- og grammatikfejl 
Under gennemlæsningen af de borgerartikler, der blev trykt i avisen i den aktuelle uge, var det 
tydeligt, at mange af de fejl, der var i netartiklen, kom med i den trykte avis. Det var således 
de færreste af de 120 artikler, der var fejlfrie i den trykte version. Tovholderen fra Esbjerg 
giver da også udtryk for, at han somme tider sætter borgerartiklerne op ”lige inden fyraften”, 
hvilket kan være en del af forklaringen (JLC, bilag 1: 92).  
 
I nogle artikler gik de mange fejl ud over forståeligheden. Blandt andet kunne man i Varde-
sektionen læse denne artikel: 
 
Gymnastikopvisning i Starup Idrætsforening 
Af borgerjournalist 
Tage Christensen, Grindsted 
 
Søndagens opvisning var meget flot, der var ca. 250 forældre og andre tilskuere, der var 
måske ikke for meget plads, men alle fik en stor oplevelse af de 112 udøvere fra de små med 
sut og deres glade mødre, når børn leger[,] kan de næsten alt, til de store piger og drenge i 
springøvelsen. Alle gjorde det meget flot. Der var ønsker om, at næste års opvisning skulle 
være i Helle Hallen, der er mere plads kommer, [komma tilføjet i avisudgaven] der så lige så 
mange som i vores egen by. Efter opvisning[-en] var der kaffe i Multihuset for dem, som 
havde tid  
(N21 ? A16)22
 
Journalisten har rettet fire stavefejl i teksten, men har undladt at sætte punktummer, som 
kunne have øget læsbarheden. Man har endog tilføjet et underligt komma i slutningen. Uden 
                                                 
22 Referencen betyder: Netartikel nummer 21 bliver til avisartikel nummer 16. Se bilag 18 og 19. 
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at vi har undersøgt avisen før projektet gik i luften, kan vi altså konstatere, at kvaliteten er 
svingende og ikke lever op til almindelig dansk retskrivning. 
 
Fejl rettet 
Der var dog eksempler på, at borgerjournalisternes artikler blev rettet, inden teksten blev 
kopieret til det trykte medie. 
 
Et eksempel finder man i Billund-tillægget, hvor artiklen ’Grindstedsvømmere var på 
træningslejr’ (N11 ? A2) er rettet igennem (undtagen tre kommaer og en stavefejl), og man 
fornemmer, at der er blevet tænkt over, hvad der kunne udelades fra artiklen uden at forstyrre 
historien.  
 
Et andet eksempel er Esbjerg-tillæggets borgerartikler, som 10. marts 2008 også blev rettet for 
fejl. I artiklen ’Vær beredt Esbjerg’ (N12 ? A5) har journalisten rettet stort set alle fejl 
(mangler kun to bindestreger). Det ser ud, som om der er tænkt over, hvilke elementer der er 
blevet klippet ud. Blandt andet er to korte paragraffer, som er meget holdningsprægede, 
udeladt. To andre artikler fra samme lokal-udgave (N13, N14 ? A6, A7), er ligeledes rettet 
til og korrekturlæst. Informationer, der er overflødige for historien, er fjernet i avisudgaven. 
Men den standard er ikke konsekvent. I den følgende dags Esbjerg-udgave kommer en 
forholdsvis kort artikel, ’Dengang der lugtede af ’penge’ og sjæl’, i avisen med otte stave- og 
grammatikfejl (N16 ? A8). Artiklen er forkortet flere steder undervejs i teksten, hvilket tyder 
på, at der er blevet arbejdet med den. 
 
Brugergenererede kontra brugerproducerede artikler 
Når en artikel oploades på nettet, kan den komme videre i avisen på to måder.  
 
• Brugerproducerede: Borgerartiklen, der kan ryge mere eller mindre direkte fra nettet 
over i avisen under ’Læserne skriver’ med borgerjournalistens byline. 
• Brugergenereret: JV’s egne journalister skriver en historie med udgangspunkt i 
borgerjournalistens artikel. Artiklen har altså jv’s journalists byline, men henviser til 
borgerjournalistens artikel på nettet. 
 
Fra ledelsens side er det helt klart ambitionen at satse mere på borgergenererede og ikke 
borgerproducerede artikler. Dog stødte vi kun på to eksempler på dette i uge 11 (Haderslev 
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11. marts og Vejen 13. marts) og fra vores interview stod det også klart, at det generelt ikke 
forekommer ofte. Årsagen til dette kan diskuteres, men det tyder ikke på, at der mangler 
indlæg, som man kan arbejde journalistisk videre med. Eksempelvis blev 
borgerjournalistartiklen ’Gymnastikledere efterlyses’ bragt i Vejen-sektionen 16. marts. 
Historien var, at manglen på gymnastikledere kunne resultere i, at visse hold slet ikke blev 
startet op. En historie, som Varde-redaktionen sagtens kunne have bredt ud.  
 
Layout 
Både ledelse og tovholdere understregede det imperative i konsekvent at opretholde en skarp 
adskillelse mellem borgerjournalistik og traditionel, professionel journalistik. Måden, de 
layout-mæssigt adskiller det på, er ved at bruge det røde udråbstegn placeret under bjælken 
’Læserne skriver’ og under en byline indledt af ’Af borgerjournalist XX’.  
Helt så konsekvent, som ambitionen lyder, og trods umiddelbar skråsikkerhed fra samtlige 
interviewpersoner, stemmer det ikke overens med vores observationer i uge 11. 
 
Vi stødte på mange eksempler, hvor betegnelsen ’af borgerjournalist’ før selve navnet på 
borgerjournalisten helt manglede, som eksempelvis artiklen ’Billetter væk til fodboldskoler’ 
(A11) fra Kolding-udgaven den 13. marts. Man bliver nødt til at finde den oprindelige net-
artikel for at finde ud af, at afsenderen, Flemming Knutsson, er borgerjournalist.  
 
Opsummering 
I henhold til ovenstående kan vi altså konstatere, at der er mange fejl, som slipper igennem fra 
netversion til den trykte avis. Det kan der være mange forklaringer på, og en af dem er, som 
det også fremgår af Analysedel 1, opfattelsen af, at ”fuglen skal have lov at synge med sit eget 
næb” (MK, bilag 12: 206). På nogle redaktioner er det altså med fuldt overlæg, at man ikke 
retter alle fejl. Sprogligt får borgerjournalisterne altså lov til at ’synge med deres eget næb’, 
men genremæssigt forsøger JV at guide borgerne ind i en journalistik ramme; at skole dem til 
at kommunikere i offentligheden. En anden grund til at fejlene slipper igennem, kan være de 
manglende ressourcer, så det i virkeligheden handler om tidspres. 
Den skarpe opdeling mellem på den ene side borgerjournalisters artikler og uddannede 
journalisters artikler er ikke fuldstændig entydig i uge 11. Her skal det naturligvis bemærkes, 
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at det kan være noget, JV har rettet op på efterfølgende, da de under interviewene gav udtryk 
for, at de var klar over vigtigheden af denne opdeling. 
Der er flere eksempler på artikler i avisen, som ikke umiddelbart lever op til ønsket om de 
nære reportager og nyheder, men JV er i uge 11 stadig i opstartsfasen, hvor chefredaktionen 
bevidst har sat overliggeren ret lavt. 
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8. Diskussion  
I det følgende diskuterer vi de centrale resultater af vores to analysedele.  
 
Økonomi eller demokrati  
Meningen med projektet har blandt andet været at knytte brugerne tættere til JV gennem en 
platform, som kan fastholde og motivere dem. De skal føle, at det er ’deres’ avis/hjemmeside. 
’Brand loyalty’ er vigtig for mediets fremtidige profit, fordi denne netop er afhængig af de 
faste brugere. Jo mere JV knytter sine brugere til sig, desto mindre er risikoen for, at de 
vælger andre udbydere, og det sikrer JV på længere sigt. Det handler om kampen om 
’klikkene’ på nettet, kampen om de ’unikke brugere’, og dermed også om annoncørerne og 
pengene. Og satsningen har efter alt at dømme ikke været forgæves: Trafikken på jv.dk er 
steget over 15 procent, siden borgerjournalistprojektet blev søsat. Et tegn på, at der er et 
væsentligt økonomisk perspektiv i borgerjournalistikken, som den bedrives på JV. 
Planen er desuden, at borgerjournalisterne i højere grad skal fungere som et moderne og ikke 
mindst gratis meddelernetværk – altså en idébank, hvor de uddannede journalister kan finde 
historier, de ellers ikke ville have haft tid til at grave op. 
Men både tovholdere og redaktører er enige om, at der ud over en økonomisk motivation også 
er en demokratisk motivation ved projektet, da man stiller en platform til rådighed, hvor 
borgerne frit kan skrive deres mening. 
Vores undersøgelse viste dog, at netop det demokratiske aspekt måske ikke er så 
dominerende.  
Selvom ordet som sådan er frit på jv.dk, er der alligevel nogle faktorer, der har indflydelse på, 
hvad det er, borgerjournalisterne skriver, og hvordan de skriver det. JV guider og vejleder 
borgerjournalisterne til at skrive i de konventionelle journalistiske genrer og former. Det gør 
de blandt andet ved at sende nyhedsbreve med gode råd og ved at belønne de artikler, der 
ligner journalistik mest med at komme i avisen. Man kan sige, at det ikke er ’prisværdigt’ at 
skrive sine egne artikler på sin egen måde - for at blive anerkendt skal de i form og indhold 
ligne journalistik mest muligt. 
En anden bemærkelsesværdig ting er, at selvom journalistisk chefredaktør, Peter Orry, siger, 
at borgerne på denne platform kan tage demokratirelaterede spørgsmål op, så er det ikke 
primært det, borgerjournalisterne bruger platformen til. I den uge, vi undersøgte, fandt vi blot 
et enkelt indlæg, som direkte handlede om politik, mens størstedelen af artiklerne handlede 
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om årstiden, lokale sportsarrangementer og huller i vejen. Det kunne eventuelt skyldes, at JV 
ikke som for eksempel Ekstra Bladets ’nationen!’ sender målrettede spørgsmål til brugerne 
for at få dem til at reagere på noget specifikt. Men det kan også skyldes, at JV’s brugere ikke 
mener, de har brug for en decideret politisk debat. Det skal man naturligvis spørge brugerne 
om - her kan vi blot konstatere, at det ikke er det, platformen bliver brugt til.  
Den ’filterløse borgerjournalistisk’ er altså med visse forbehold. Argumentet og ambitionen 
om at lade alle komme til orde og tale frit kan altså absolut diskuteres.  
 
Borgerjournalister - mål eller middel? 
Borgerne er altså ikke et mål i sig selv - den demokratiske tanke bliver ikke et mål, men et 
middel. Man har som borger først en stemme, når man kan finde ud af at bruge den på den 
’rigtige måde’, og når man kan finde ud af at udtrykke sig i offentlighedens former, som altså 
i dette tilfælde er den journalistiske form. Det betyder, at en begrænset gruppe får deres 
indlæg igennem. I tillæg til dette er chefredaktør Mikael Kamber ikke afvisende over for 
tanken om en egentlig uddannelse til de flittigste og bedst kvalificerede borgerjournalister - 
dermed bliver endnu flere borgere udelukket. Omvendt anbefaler blandt andet Bowman og 
Willis faktisk, at borgerne skal have hjælp til at lære at beherske de journalistiske redskaber – 
i dette tilfælde skriften. Hvis man ikke ved, hvordan man kommunikerer og viderebringer et 
budskab i det offentlige rum, bliver resultatet, at man skriver, som man taler. Det så vi flere 
eksempler på i borgerjournalisternes artikler. I JV’s projekt bliver borgerjournalisterne et 
middel, som giver avisens journalister mulighed for gennem borgerjournalisternes artikler at 
komme helt ud i krogene af lokalsamfundet og at skrive historier, de ikke ellers ville have haft 
ressourcer til at finde frem til. 
Dermed er kontrollen tilbage i redaktionens hænder. Eller som Michael Schudson 
argumenterer: Borgerjournalistikken forbliver i trustee-modellen uden egentlig at lade 
borgerne sætte deres egen dagsorden. Et argument, som understøttes af Mikael Kamber, når 
han siger: 
”Vores opgave, når vi laver en avis, er at servere en menu over det, vi synes, er vigtigst for 
dem, der læser dén udgave. Det er journalistisk arbejde, og der ser jeg borgerjournalistikken 
som en ny kilde til historier, men ikke som en fabrik, der laver det færdige produkt” (MK, 
bilag 12: 98). 
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Det er altså stadig den lippmannske tænkemåde, der dominerer på JV: Det er nødvendigt at 
udvælge den ’vigtige’ information for borgerne, og journalisterne forvalter nyheder om 
samfundet for borgerne. 
 
Uddannelse 
Argumentationen for at uddanne borgerjournalisterne på den ene eller anden måde minder i 
høj grad om den argumentation, der lå bag arbejderkorrespondenternes uddannelse og 
coaching i 1920’erne. Her var der netop også tale om, at produktet skulle leve op til en vis 
kvalitet og troværdighed, som kunne opnås ved at udvælge de dygtigste korrespondenter og 
uddanne dem. Præmissen var naturligvis en anden: Arbejderkorrespondentbevægelsen 
handlede om ideologi, i dag handler det om økonomisk fremgang genereret af læsbarhed, 
kvalitet og faste brugere. Desuden var arbejderkorrespondentbevægelsen en partipolitisk 
organisering til venstre, mens borgerjournalistik er en gruppepolitisk organisering til højre.  
Fælles for de to er imidlertid, at begge er funderet i en kritik af den professionelle journalistik, 
netop fordi den er professionel og dermed for langt fra menigmands erfaringer. Kritikken er 
altså i realiteten ens, både fra venstre og fra højre.  
Men hvis man begynder at uddanne borgerne, bliver det absolut ikke forudsætningsløst, og 
som tovholderen fra Aabenraa sagde, kan det betyde, at spontaniteten og mangfoldigheden 
bliver ødelagt. Omvendt kan JV næppe overleve længe, hvis brugere og læsere bliver 
irriterede over at betale for artikler af ringe kvalitet (se afsnit 6.5.2). 
 
JV’s strategi 
JV har valgt at kaste sig ud i projektet uden at nedfælde en policy for, hvordan projektet 
skulle gribes an. At retningslinjerne har været så uklare har gjort, at projektet er blevet grebet 
meget forskelligt an på de forskellige lokalredaktioner. 
Det kan både anskues som en fordel og en ulempe. Fordel, fordi man optimerer muligheden 
for, at nye idéer og muligheder kommer frem til overfladen uden at være forhindret af et på 
forhånd fastlagt regelsæt. Men det kan også være en ulempe, netop fordi et regelsæt ville 
kunne afhjælpe nogle af de problemer, som dukker op undervejs, for eksempel spørgsmålet 
om redigeringspraksis eller mangel på samme. De fleste tovholdere retter fejl i artiklerne, 
inden de kommer i avisen, men der var også en enkelt, som mente, at det gav borgerartiklerne 
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mere personlighed, når de ikke stod fejlfrie og velformulerede. Nogle mente simpelthen, at 
det lå uden for konceptet at rette fejl.   
Metoden giver altså frihed til selvstyre på lokalredaktionerne, men der hersker til gengæld 
ikke kongruens lokalredaktionerne imellem, når det kommer til håndteringen af projektet. 
 
Ressourcer 
De enkelte lokalredaktioner har selv skullet administrere opgaven med borgerjournalistikken 
og har også selv skullet finde de nødvendige ressourcer. Derfor er ambitionsniveauet meget 
forskelligt redaktionerne imellem på grund af individuel ressource-kapacitet. Et af 
problemerne er, at de fleste lokalredaktioner kun har én journalist tilknyttet projektet. Det vil 
sige, at der kun er én journalist på redaktionen, som kan håndtere borgerartiklerne, og det gør 
projektet meget skrøbeligt – er tovholderen syg, er der ikke andre, som kan overvåge og flytte 
borgerindlæggene over i avisen. Og når tovholderen går hjem fredag eftermiddag, står det 
stille hele weekenden. Vi stødte på mange borgerartikler i avisen, som stammede fra flere 
dage gamle borgerartikler fra nettet. Nogle daterede så langt tilbage, at det slet ikke indgik i 
vores empiri. På tovholdermødet talte man om, at man havde haft en god borgerartikel 
liggende i flere dage, indtil en lokal tv-station bragte historien – uden JV selv havde brugt 
den. Det kunne undgås, at gode historier blev overset, hvis der var flere journalister tilknyttet 
projektet, og en anden gevinst ved det kan være, at flere af redaktionens medarbejdere vil 
bakke op omkring det. 
 
Hvervning 
For nogle har det været ’op ad bakke’ at få folk til at melde sig som borgerjournalister. På 
tovholdermødet udtrykte flere, at man gerne ville have været lidt mere direkte og målrettet i 
hvervningen af borgerjournalister. Flere tovholdere fortæller, at de primært har henvendt sig 
til frivillige organisationer, men eksempelvis ungdomsuddannelserne kunne være et sted, hvor 
man kunne hverve borgerjournalister fra et lidt yngre segment. En enkelt tovholder oplevede, 
at folk spurgte hende, hvad de ville få i løn og afslog at skrive, da hun fortalte dem, at det var 
ulønnet. En af grundene til, at rekrutteringen nogle steder er gået lidt trægt, kan altså være, at 
borgerne føler, de skal arbejde gratis. 
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Journalistens rolle 
I første omgang er det altså borgerne, der sætter dagsordenen på jv.dk - som Peter Orry 
forklarer, så er tiden med envejskommunikation, hvor journalister egenrådigt bestemmer, 
hvad der skal i avisen, forbi. Vores undersøgelse har vist et andet billede. Det er stadig 
journalisterne, der udvælger, redigerer og i sidste ende bestemmer, hvad der kommer i avisen. 
Men redaktionen har sluppet en del af kontrollen, og redigering i indlæggene sker først efter 
offentliggørelse på nettet. Ifølge Bowman og Willis filtrerer de traditionelle medier netop 
stoffet inden, det offentliggøres, og den nye arbejdsgang har ændret journalistens traditionelle 
gatekeeper-funktion. Filtreringsprocessen er med andre ord vendt på hovedet, da journalisten 
nu holder øje med allerede offentliggjorte netartikler og først filtrerer efter offentliggørelse. 
Ud fra vores undersøgelse er der dog ikke grund til at tro, at den uddannede journalist vil 
kunne spares væk: På JV har tovholderne faktisk fået endnu mere at lave. Men det er klart, at 
deres rolle har ændret sig - de er gået fra at være primært skrivende til også at være 
redigerende.  
 
Nye undersøgelser af projektet på JydskeVestkysten 
Kategorien ’autonom borgerjournalistik’ kan anskues på en lidt anden måde, end vi her har 
gjort det. Ludvig Lorentzen beskriver en artikeltype i kommentar-familien, som hedder 
’petiten’, og denne betegnelse kunne godt indkredse de borgerartikler, vi har kaldt ’autonom 
borgerjournalistik’. Eksempelvis kunne den korte artikel om danserne fra Tandslet (se afsnit 
7.2.2) høre under denne kategori. Ludvig Lorentzen bruger en skala for kommentar-genren, 
som i den ene ende er ’upersonlig, upoetisk, ræsonnerende, argumenterende, seriøs, entydig, 
saglig og nøgtern’ til i den anden ende af skalaen at være ’personlig, poetisk, associerende, 
skildrende, legende, flertydig, harcelerende og overdreven’. Petiten ligger i sidstnævnte ende, 
mens for eksempel lederen ligger i den første23. Ved videre studier i borgernes artikler er der 
altså mulighed for at forstå elementerne anderledes, end vi har gjort det i denne undersøgelse. 
 
Borgerjournalistikken på JV er ved nærværende undersøgelse ikke udtømmende analyseret, 
og et oplagt område, JV følgende kunne få undersøgt, er borgernes opfattelse af projektet. En 
receptionsanalyse samt en blotlægning af, hvad borgerjournalisterne selv mener om projektet, 
                                                 
23 Lorentzen, 1996: 10 
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og hvilke forslag de har til forbedringer eller ændringer, som ville kunne bidrage til at 
fastholde deres interesse, ville være interessant for JV at se på. Her kunne man også finde ud 
af, hvad det er, borgerjournalisterne gerne vil bruge platformen til. Noget andet, der ville være 
interessant at undersøge, er, hvilken effekt borgerjournalistprojektet har haft på avisens 
læserbreve – er der blevet færre, og er det de tidligere læserbrevsskribenter, som nu er 
borgerjournalister? Der er mange aspekter, som er værd at undersøge i forhold til 
borgerjournalistikken på JV og i Danmark generelt. 
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Formidlende artikel (skrevet til Information) 
 
Er borgerjournalistik gødning for demokrati eller økonomi? 
 
Pers potteplante blomstrer, og Ullas undulat har fået et navn. Og hvad så? Borgerne 
skriver artikler om alt mellem himmel og jord, men hvorfor giver medierne plads til 
det? Og betyder det, at de uddannede journalister er på vej ud? ’Demokrati’! råber de, 
der indfører det, men er det i virkeligheden det, det handler om? 
 
Af: Kathrine Hesner og Friederike 
Felbo 
Danskerne skriver på mediernes 
opfordring artikler som aldrig før, og 
stadig flere medievirksomheder indfører 
såkaldt borgerjournalistik. TV 2’s 1-2-
3-4 bruger blandt andet billeder og 
tekster indsendt af borgerne som en del 
af sin dækning, og Ekstra Bladets 
nationen! måler brugernes mening 
gennem målrettede spørgsmål. Den 8. 
januar i år tog avisen JydskeVestkysten 
skridtet fuldt ud. På hjemmesiden jv.dk 
kan enhver borger melde sig som 
borgerjournalist og uploade artikler om 
dit og dat direkte på hjemmesiden. 
Artiklerne bliver altså ikke redigeret af 
professionelle, inden de dukker op 
under JydskeVestkystens grønne logo. 
Ikke nok med det: Disse 
borgerjournalisters skriverier om haven 
og husdyret kommer til at stå i avisen, 
adskilt med et logo, men dog side om 
side med den professionelle journalistik. 
Men hvad er meningen med, at vi skal 
læse om generalforsamlingen i Sdr. 
Omme eller om blomsternes tilstand i 
den nærmeste park?  
 
Survival of the fittest 
For JydskeVestkystens vedkommende 
er der to svar på spørgsmålet. Det ene er 
en økonomisk og teknologisk 
overvejelse: Hvis ikke mediehuset 
stiller platformen til rådighed, som 
borgerjournalistikken på hjemmesiden 
er, forsvinder JV’s brugere et andet sted 
hen for at få en lignende service. Med 
borgerjournalistikken knytter JV sine 
brugere endnu tættere til sig. Derudover 
steg aktiviteten på hjemmesiden med 
over 15 procent i løbet af projektets 
første to måneder – et aspekt, som 
absolut ikke skal undervurderes, for her 
er tale om et potentielt ultra-lokalt 
annoncemarked for den lokale brugs 
eller slagter. Det andet argument, 
JydskeVestkysten trækker frem, handler 
om demokratiet: Her er en platform, 
hvor alle borgere kan skrive præcis det, 
de vil, og de demokratiske diskussioner 
kan blomstre frit og betingelsesløst. 
Men er det nu også det, 
JydskeVeskysten vil have? Faktisk 
handler langt størstedelen af borgernes 
artikler ikke om demokratiske eller 
politiske spørgsmål, men om den lokale 
sportsklubs resultater, storkens komme 
eller børnehavens fødselsdag.  
 
Skriv, hvad du vil? 
Borgernes artikler forsøger i 
hovedreglen at efterligne journalistiske 
genrer som reportagen og nyheden, og 
det er da også disse artikler, der oftest 
finder vej til papiravisen. Artikler, som 
er mere poetiske eller litterære og meget 
lange, kommer ikke i avisen, og gennem 
månedlige nyhedsbreve forsøger 
chefredaktionen at lære 
borgerjournalisterne, hvordan en god 
artikel bygges op – journalistisk.  
Der er med andre ord retningslinjer for, 
hvordan man vil have 
borgerjournalisterne til at skrive, og det 
ønske udmønter sig i, at artiklerne enten 
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bliver trykt på papir eller forbliver i 
cyberspace. Fremtidsperspektiverne 
med projektet er da også, at kvaliteten 
af borgernes indlæg skal hæves - 
borgerjournalisterne skal måske have et 
journalistisk kursus, og netartiklerne 
skal i højere grad fungere som idébank 
for de uddannede journalister, der kan 
finde en historie og derefter selv skrive 
den. Der er altså tale om 
grundlæggelsen af et enormt, gratis 
meddelernetværk. Set ud fra disse ting 
er det altså nok i højere grad den 
økonomiske gevinst ved projektet, som 
frister JydskeVestkysten, end det er den 
demokratiske skriv-hvad-du-vil-som-
du-vil-tanke.  
Så hvorfor ikke bare kalde 
borgerjournalistikken for det, den er, 
nemlig et middel til at komme derud, 
hvor avisen ikke har ressourcer til at 
være. Borgerjournalistikken er et stort, 
gratis meddelernetværk og en kæmpe 
idébank, for selvom en artikel er skrevet 
lidt kluntet, kan idéen sagtens være 
rigtig god, og så kan en uddannet 
journalist skrive den samme historie, 
men på professionel vis. 
 
Klare linjer 
På JydskeVestkysten er projektet startet 
op uden detaljerede retningslinjer for, 
hvordan de forskellige redaktioner 
skulle gribe det an. Redaktionerne 
skulle også selv frigøre ressourcer til at 
få projektet til at køre. Det har resulteret 
i en meget uhomogen tilgang til 
udførelsen af projektet, og på nogle 
redaktioner har ressourcemanglen 
betydet, at man ikke har investeret så 
meget i projektet som andre. Det er 
klart, at usikkerhed omkring for 
eksempel redigeringspolitik (hvor 
meget må man redigere i 
borgerartiklerne, inden de bliver trykt i 
avisen, og hvilke fejl skal rettes?) ville 
kunne undgås, hvis der lå en klar policy. 
Langt størstedelen af projektets 
tovholdere synes, at det er flovt at sende 
artikler i trykken, hvis de er 
gennemsyrede af fejl. Risikoen for, at 
det kommer til at ligne et 
besparelsesprojekt, hvor avisen fylder 
spalterne med gratis artikler, er bestemt 
til stede. Efter et halvt år med den 
meget frie laissez faire-agtige tilgang, er 
det tid for JydskeVestkysten at sætte 
borgerjournalistikken i mere faste 
rammer. Hvis JydskeVestkysten 
virkelig vil satse på 
borgerjournalistikken, kræver det, at 
projektet får tilført en ressource-
indsprøjtning; alle redaktioner skal have 
mulighed for at varetage projektet med 
samme ressourcemæssige ballast i 
ryggen.  
 
Gammel vin på nye flasker 
JydskeVestkysten har lanceret projektet 
som noget nyt, men historisk set fandtes 
borgerjournalistikken faktisk allerede i 
1920’ernes Tyskland, hvor 
arbejderkorrespondentbevægelsen 
opstod. Her blev almindelige arbejdere 
skolet af redaktører og lærte at formidle 
deres hverdag til den kommunistiske 
partipresse. Begrebet 
’borgerjournalistik’ opstod derimod 
først langt senere i USA (public 
journalism), og blev først rigtig kendt, 
da Jay Rosen blev en aktiv forkæmper 
for borgerjournalistikken. Men i 
1920’ernes Tyskland var 
arbejderkorrespondent-bevægelsen en 
partipolitisk organisering til venstre, 
mens borgerjournalistik i dag er en 
gruppepolitisk organisering til højre.  
Fælles for de to er imidlertid en kritik af 
den professionelle journalistik, netop 
fordi den er professionel og dermed for 
langt fra menigmands erfaringer. 
Kritikken er altså i realiteten ens både 
fra venstre og fra højre. Samtidig 
handler borger-journalistikken i 
Danmark primært om kampen om 
læserne og brugerne og om at gøre 
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Denne artikel er skrevet på baggrund af 
en specialeafhandling på RUC, som har 
undersøgt JydskeVestkystens projekt 
med borgerjournalistik. Afhandlingen er 
blandt andet baseret på kvalitative 
interview med 15 af nøglepersonerne på 
JydskeVestkysten, samt en undersøgelse 
af de borgerartikler der blev uploadet 
på nettet, og dem, der kom i avisen i en 
udvalgt uge. 
borger-journalistikken til en økonomisk 
fordel. 
 
Ud med de professionelle? 
Netop den fundamentale kritik af den 
professionelle journalistik gør, at en del 
journalister stejler over 
borgerjournalistikken. De føler sig truet. 
Men det er der ikke umiddelbart nogen 
grund til. Borgerjournalistikken ændrer 
ganske vist journalist-rollen lidt, men 
der er stadig brug for professionelle til 
at udvikle de ’gode’ historier. På 
JydskeVestkysten er de journalister, 
som er blevet udvalgt til at ’holde øje’ 
med borgerjournalistikken, nu også 
redigerende. Og det er meningen, at der 
skal skrues op for antallet af artikler, der 
er skrevet af professionelle på baggrund 
af borgernes artikler, og der skal 
tilsvarende skrues ned for de ’ringeste’ 
artiklers indtog i avisen – et tegn på, at 
den professionelle journalistik ikke er 
på vej ud.  
 
Fremtiden 
Borgerjournalistikken herhjemme 
mangler strukturering. Det er ikke klart, 
hvorfor vi indfører den, eller hvad det 
præcis er, vi vil bruge den til – er det 
nye kilder, penge eller demokrati, der 
trækker? JydskeVestkystens projekt 
mangler en klar policy efter et halvt år 
med ’vi ser, hvad der sker’ – projektet 
trænger til at blive sat i system. 
Det næste skridt er at undersøge, hvad 
borgerne egentlig mener om 
borgerjournalistikken og ikke mindst, 
hvad borgerjournalisterne mener, de kan 
og vil bruge platformen til. Skal det 
være debat eller artikler, og skal der 
være en professionel til at starte nogle 
demokratiske lokal-politiske 
diskussioner? Borgerjournalistikken i 
Danmark er langtfra undersøgt til 
bunds.  
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Abstract 
 
This report is a case study of a project recently launched by the Danish newspaper 
JydskeVestkysten. On the 8th of January 2008 the paper started a web based project with 
participatory journalism encouraging citizens to register as ‘citizen journalists’ the purpose 
being creating brand loyalty and increased income through advertising. 
The citizen journalists upload articles and pictures directly on the public and official website 
jv.dk. Then professional journalists select and to some extend edit some of the articles and 
then publish them in the newspaper JydskeVestkysten. 
We found it interesting to investigate a project in progress and wanted to do our study with a 
goal of ending up with different guidelines for improving the project of civic journalism.  
 
First we talked with the people involved in the project that is both journalist and the managing 
editor and the executive editor. In their opinion – how can civic journalism contribute to 
conventional news coverage, what was the ambition/reason behind the project and does it 
work so far? They explained that it was intended to establish a place for the papers readers to 
express themselves freely about anything in any way. During this first phase they have 
deliberately lowered their quality standards to get as many as possible to register – when the 
citizen could see that their work were acknowledged and rewarded because it got elected to be 
published in print is considered a great factor of motivation. The end product both online and 
on print was marred by many grammatical errors, strange and even unintelligible stories the 
reason primarily being that no resources had been spend on the project. It was up to each local 
editor to find the means necessary for the project to work. 
There was also an economic reason for them launching the project – more unique users equal 
more money from advertisers. 
We then decided to have a look at the product itself to determine what they write about, what 
is selected to the newspaper, what is not and why? We looked at and analysed articles from 
one week and ended up with 196 online and uncensored articles and 120 from the newspaper. 
In the end we wanted to investigate whether or not the ideology and ambition behind the 
project match the real thing. 
 
First we needed to categorise the articles to understand about what and how the civic 
journalists write. What we concluded from this was that the more an article looked like 
conventional journalism the more likely it was to be ‘upgraded’ to the printed version. So 
even if the citizen journalists are encouraged to write about anything in any way, it is not the 
case when you look at the outcome. 
 
Our investigation enabled us to provide JydskeVestkysten with several recommendations 
including more educated recourses, demand more information about each citizen registering, 
more categories for articles online, courses for the registered citizens and a policy for the 
project to streamline the outcome. 
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